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PREPOSITO MAJORE M. E. COLOCEN.
CONGRUIS ANNOTATIONIBUS ILLUSTRATI
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L E C T O R E S .
Vos ó Lectores Librum reprehendi- 
te, quem non
Multa dies, & multa litura 
Coercuit, atque 
Perfectum decies non 










Censoria Librorum Disciplina in Ecclesia Dei
Secundum Seriem temporum Usitata






Nunc vero EPISCOPO Almisiensi
Nec non Canonico, & Praeposito Maj, M. E.
Colocensis.’
Vulgata
Colocae, Typis Scholarum Piarum.
ELENCHUS DISSERTATIONUM
Dissertatio prima.
De Origine Juris, quod Ecclesia habet in 
Censuram librorum, & de ejusdem usque ad 
Innocentium III. usu.
Dissertatio fecunda.
De Forma Censoriae librorum Dsc iplinae 
quam Ecclesia a tempore Innocentii III. us- 
que ad Leonem X. adihuit.
De Censoria Librorum Disciplina a Leone 
X, usque ad Clementem VIII. producta.
De Clementis VIII. industriis quibus ille; 
Censoriam librorum Disciplinam inultum per­
polivit.
Dissertatio Quinta.




báni VIII. ad rem Censoriam pertinentibus.
Dissertatio s exta.
De iis , quae Alexander VII- in Censoria 
librorum Disciplina explicuit, aut innovavit.
Dissertatio septima.
De V ia, &  ratione , qua Benedictus X IV . 
artem librorum Censoriam ad perfectionem 
perduxit.
Dissertatio O ctava.
De Indicibus Librorum prohibitorum, jussu 
Benedicti X IV . editis.
Dissertatio Nona.
De Clementis X I I I. Pontificis maximi, &  
Augustissimae Imperatricis ac Reginae Mariae 
Theresiae conatibus Apostolicis, in librorum 
perniciosorum abolitionem impensis.
Dissertatio Decima.
In qua disquiritur: N um , &  qua rarione
cora-
X 3
_ _ _ _ _ —
competat Principibus saecularibus Ju s Libros 
Censurandi,
Ac Specialiter agitur:
De Disciplina Regiae Pofoniensis Censurae.
v A D M O N I T I O
Dissertatiomim harum, tres dumtaxat 
sunt Typis datse, Prim a nempe: N ona, 
ac Decima, exigentibus ista; Comitiorum 
Anno, 17 9 0 . 1 7 9 I ’ Continuat ive ce­
lebratorum circumstantiis', ad restringen­
dam videlicet: Typi licentiam, &  impe­
diendam Libertinismi contagionem: prout 
apparent ista , ex earum Praefationibus. 
Reliqua autem inter Bibliotheca Colo­





PRO PO SITIO NUM  D A M N A T A R U M
In adjumentun Censnrx 
C O N C IN N A T U S,
Quo nimirum
Esset ad manum locupletior quaedam , 
Quam quae adhuc exstare putaretur
Regula:
Facilius reperiendi vetitarum quarumvis 
Thesium fontes, textusque Originarios. 
Posonii 1767»
Auctore P. E M E R IC O  VAJKOVICS
e S. J .  Jam vero
EPISCOPO A L M ISIE N SI,
Nec non Canonico, &  




P r opsitiones (ut vocamus) damnatas in ordi­
nem redegi Alphabeticum , eo potissimum consilio, 
ut haberem ad manum indicem repertorium, quo 
levarer in munere Revisoris librorum, quod Regia 
authoritate, &  Justu Praesidum gero.
Accidit enim persaepe, tulique molestius , quod 
cum in recensione librorum , doctrina se mihi of­
ferret damnata, non perinde inciderit, etiam lo­
cu s, ex q u o , sine mora rationem reddere possem : 
Cujusnam estet faetu s Auctoris ? in quali Concilio?
a  quo Pontifice? quibus verborum formis? quave 
sententia? cur denique fuiss et eadem proscripta?
Exstant quidem Auctorum complurium in has 
commentarii, iique alii, aliis spissiores, &  magis 
contentiosi, quales sunt: V iva , Cardenas, & alii. 
Sed ego indice opus habebam, per quem direct o  
ad fontes ipsos deducerer non vero longis inter­
pretationibus, quae mentem per ambiguas sen­
tentias , diducerent, ac velut in rivulos complures 
dissiparent.
Praestitit hoc in genere, non nihil commodi P. 
Didacus Duarte, nec non Anonymus Erroneae (que­
madmodum ille compellat) Theologiae collector; quo­
rum alter, ad usum confessariorum brevem expositio­
nem propositionum damnatarum ordine Alphabetico
ador-
adornavit; Alter vero easdem propositiones juxta se­
riem Tractatuum Theologicorum digessit: in subsidi­
um videlicet Professorum Theologiae.
Ego, ut neutrius industriae, quidquam velim de­
tractu m , ita comperi, eandem meo proposito non­
dum esse sufficientem.
Pater namque Duarte: propositionum illarum sen­
sum; suis fere reddidit verbis, ipsas autem, ut so­
nant, ac proinde in quantum pondus Auctoritatis 
maximum habent , plerumque reticuit. Hinc faöum: 
Ut ego nec a , Commentatorum quidem , quorum 
opera utor, vocibus recedam facile: Ut qui non le­
gum conditorem , sed collectorem dumtaxat agam.
Theologia vero erronea; ut ut Theses easdem, 
suis formis, proprusque sub imaginibus repraesentet, 
tarundem nihilominus inveniendarum difficultatem 
non admodum imminuit. Sequitur namque (quod 
modo dixi ) seriem tradsatuum Theologicorum, quo 
fit : ut cum una eademque propositio vetita, ad 
plures referri queat Tractatus, magnus subinde re­
linquatur dubio , ac quaestioni locus.: An illa , ia 
hac , vel alia Theologis errone» parte fit investi­
ganda.
Atque ( ut illud etsam addam, quod praeterire 
nequeo) duobus his Cathalogis , nec tertiam qui­
dem Propositionum damnatarum partem contineri. 
Mea autem haec opella , inde ab Innocentio I. a- 
deoque Saeculi 5ti initio , ad, hodiernum usque Pon,. 
tificem pertingit. OrdU .
Ordinem ad haec non solum contexit Alpha* 
fceticum , verum etiam copiosis admodum titulis 
eundem exhibet distinttum; quo nimirum: Separa, 
tione vocum majore , clarior evadat propositionum 
distinttio, laborque inveniendi reddatur facilior,
Quod, ut adhuc certius obtinerem ; illud insu­
per studui, vel maxime ; ut sententiam quamvis 
prohibitam , ei voci, feu titulo subjicerem, qui 
ipsius sensum principalem , ac (  ut dicimus ) cha- 
faisterem exprimeret.
Quod si alicubi a scopo aberravi, supplevi tameti 
defectum , adjectb ad calcem , materiarum ' ubi o- 
pus erat. Titulis.aliis, qui latentem fortasse etiam- 
num Thesim detegerent. Immo materias quasdam 
folis citationibus absolvo : eorum nempe: locorum, 
quibus eas perinde, aut etiam magis congruere Ju­
dicabam.
Moralis equidem , & dogmaticae scriptoribus The* 
ologite, nihil puto poste accidere commodius : Quam 
una sub voce, ceu titulo Collectas reperire repro­
batas ab Ecclesia Propositiones, ad propositum fa­
cientes.
An vero index iste meus Profestoribus quoque , & 
Confestariis novum quodpiam adferre postit com­
modum, inveniendi promptius , quod nonnunquam 
querendum est ? Isthuc equidem animum impraesen­
tiarum non attendi, qui cum htec agerem, curavi 
unice, ut muneri meo exequendo, fierem magis, 
idoneus. Spero,
Spero tamen , quin , & frudus eosdem quoque 
polliceri audeo, quos ego, quoties adhuc ufus 
tulit, uberrimos hinc reportavi : Redempto vide­
licet tempore pretioso , per rei inventae celerita­
tem : cujus, fecus certissimam fadurus eram jadu- 
jam , mora inquisitionis. Exemplo pro renata sit : 
Opus , quod , dum haec colligerem , sub manus ve­
nit : Revidendus absque mora erat Liber cui Titu­
lus : Pastor bonus , a quo certe ita celeriter , ut pe­
tebatur, vix me expedivissem, nisi Index hic fuisset 
mihi adjutorio. Quantum autem suerit hoc adju­
torium , quamvis ex parte tantum , fatis tamen, in­
dicant ea, quae inferius voce: Opstraedt. adnotata 
habentur. Quod igitur mihi tunc fuerat, poterit 
alias etiam, aliis commodo esse .
Vadimonium nihilominus istud, haud alia in me 
conditione suscipio: quam si Professor, Confessari- 
ufve, 'non fuerit aspernatus legem : quam ipsis  
ego, dum ista colligerem, prostitutam me habuisse, 
paulo ante commemoravi.
\< Non essa nimirum : Thesim, quam praesens v. 
g. occasio petit inveniri, sub obvia quavis illius vo­
c e , caeco quodam modo inquirendam: Sed co­
gitandum paulisper, atque apud animum determi­
nandum esse illius charaderem , icopun.que dam­
nationis praecipuum.
Hac enim demum ratione, via reda , adeoque 
brevissima venietur ad terminum , qui fuit unh
CUS
t u s , aut certe potissimus fufcepti hujus opusculi 
finis. , ,
Utebatur eodem Excellentissimus Dominus Epi­
scopus Georgius Kiim o, quamdiu Pofonii agebat 
Praesidem Commissionis ad negotia Religionis insti­
tutae. Quod fane haud levi argumento fuerit: Col« 
leétionem hanc, Magistratibus quoque ac Dicaste- 
r iis , quibus Librorum Censura concreditur, usui 
esse posse. Neque enim recepi illam a laudato 
Praesule, nisi post complures annos a Successore 
ejusdem : Excellentissimo Domino Episcopo Fian- 
cisco e Com. Berchtoldt- Et quidem cum appro­
batione M. P. Subscripta , quam tamen ab hodi. 
erna quoque Censura obtinui.
Nomina Pontificum, & Concilorum.
E x  quorum decretis excerptae sunt Proposi­
tiones damnatae sere omnes, quae hoc Indice 
continentur, sive directe , ac prout Verba ja­
cent , sive mdirecte , oppositae nimirum - Veri­
tatis allegatione, sint reprobatae. Fuere autem
Summi Pontifices.
Alexander. VI. VII. V III. Benedictns. XÍ. 
X II. X III. X IV . Clemens. V . V I. V III. X .
XI.
X I. X III. Eugenius. III. IV , Gelasius. L  
Círegorius X I. XIII. X V . Innocentius, I. IIL  
V I I L I X .  X. XI. XIII. Joannes. X X II. Ju -  
lius. II. III. Leo. X . Martinas. V . Paulus. 
II . I II . IV. V. Pius. II. IV . V , Sixtus.
IV . Urbanus. VIII.
Ccncilia.
Basileer.se antequam fieret acephalum. 
Constantieníe, Diospoiitnnum. Florentinum, 
Lateranense. Lugdunense. Octavum Gene­
rale. Triden tinum/ Viennense. & c .
Abbreviationes.
A lex , vel Ah - Alexander. Baj. vel B. - 
Bajus. Ben. - Benedictus. Cleni. - Cle- 
mens. Cone. - Concilium. Congr. Card. 
- Congregatio Cardinalium. Eugen. - 
Eugenius. Gel. - Gelasius. Greg. - Gregorius. 
Hus. vel H. Husiu s .  Jans. vel Jan . «
Jansenius Innoc. vel In. - Innocentius. 
Inst. Eccles. - - Institutiones Ecclesiasticae.
Joan .
Joan. - Joannes. Lúg. .  Lugdunense Con­
cilium. Lut. vei L^ - Lutherus. Mart. 
Martinus. Mól. vei M, - Molinos. Paul. - 
Paul as. P. - Pius. Ques. v d  Q. - Ques- 
nellas. Six. -  Sixrus, Svn. Dicec. - S y ­
nodus Dicecesana. L'rb. - Urbánus, W id. 
vei W. - Wiclestus.
# Asterisci indicant Annotationes.
De caetero, nemo existimet: Omnes omni­
no Propositiones, vetitas huc esse collatas; Re­
pertorium enim earmn manuale desiderabatur; 
Praeteritis, non vero etiam futuris locupletius 
ut proinde laus hujus Opuscul i , nequaquam 
in eo consistat , quae alias perfectis operibus 
attribuitur; Quibus nempe: nihil addi , nihil 
demi pos si t. Sed potius in eo : Cui semper 
aliquid, &  novi addi, &  Veteris demi queat. Non 
quidem quoad Fidei dogmata, (nisi quoad eo­
rum declarationem) attamen quantum attinet ad 
Ecclesiae disciplinam, quam pro ratione tempo­





Aliarumque ad earum notitiam Conducentium.
Abortus.
1. Licet procurare abortum ante animationem
fetus, ne puella deprehensa gravida occida­
tur aut insanietur. Innoc. ATI. 34.
2. Videtur probabile, omnem faetum , qvam 
diu in utero est, carere anima rationali, &  tunc 
primum incipere eandem habere dum parituru 
ac consequenter dicendum erit, in nullo a­
bortu homicidium committi, innoc. JCL 35. vide 
infra Vocem Anima N . 4.
* Cum autem incertum sic animationis tem­
pus: Alii enim assignant, diem a conceptu,3 0 *
A  yel
ovei 4 0 . pro maré, 5 0 . vel 8 0 . pro faemina 
aiii aliter; raro abest periculum homicidii, in 
abortu procurando. Praesertim si subsistit ho­
diernorum sententia Medicorum, qui fatum 
humanum animari, vel in ipsa conceptio  
ne, vel statim post conceptionem volunt. A l­
phonsus equidem Ligorius Theoh mor. i, q,p. 
mihi 164. N. 394. Erroris arguit eos; qui di­
cunt: In primo statim instanti animari foetum 
humanum. Nixus tum ratione naturali: Quo­
modo enim f  inquit. ) Anima informabitur Cor­
pu s , antequam istud form etur? Tum  testimo­
nio scripturae. Exodi nempe: 2 i . Ubi juxta 
Versionem 70 . leguntur seqq : ..Q ui percusse­
rit mulierem praegnantem, &  illa abortum fe­
cerit, si  foetus erat formatus • Dabit animam pro 
anima. Si nondum erat formatus : multabitur 
pecunia. & c. “  Ut adeo certum sit: ( sunt 
Verba A u ctoris laudati ) faetum non statim a­
nimari. Qui ibidem opponit Medicis, ipsum 
quoque eorum principem : Hypocratem.
Nisi igitur Medici voce : Conceptionis intelli­
gant formationem factus, aegre admodum con­
ciliabunt, fuam , cum modo dictis opinionem.
Cen-
Censores autem librorum his in ambagibus 
fatis dirigentur RegulaS.Basilii ad Amphilochium 
ita scribentis'.* ,, Qui de industria faetum cor­
rumpit, caedis paenas luat. Formati autem} vel 
informati subtilitas a nobis non attenditur* ‘ &  
recte , ad propositum Censarum, quibus hoc 
in genere plene sufficit: ad reprobandum li­
brum , quo doceretur;' Licitum este procurari 
abortum, si ve ante se u  post animationem f aetus, 
ne puella deprehensa  occidatur. Istud enim est, 
quod in praedictis damnatur propositionibus
Absolutio.
ii Licet Sacramentaliter absolvere dimidia­
te tantum confeffos, ratione magni concursus 
pcenitentium, qualis v. g. potest contingere 
in die magnae alicujus Festivitatis, aut indul­
genti ae Innoc. X L  59.
2. Paenitenti. habenti consuetudinem peccan­
d i, etsi emendationis spes nulla appareat,nec 
est neganda, nec disterenda absolutio, dum 
modo ore proferat se dolere, &  proponere e­
m endationem. Innoc. X I . io .
A  2  f *
i
3 . Potest aliquando absolvi, qui in proxima 
occasione peccandi versatur, quam potest, &  
non vult omittere, quin immo directe , &  ex 
preposito quaerit, aut ie ingerit eidem. Innoc, 
X I .  6 r .
q.Absolutionis capax est homo, quantum­
vis laboret ignoranda mysteriorum fidei. Et 
etiamsi per negligentiam, edam culpabi­
lem nesciat mysterium SS. Trinitatis * &  In­
carnationis Domini nostri Jesu Christo Innoc. 
X I .  64,
* Opstraedt in L ibro , cui T itu lu s: Vastor 
Bonus, pag, mihi 2 9 5 * sic habet „si inveneris 
tales, in quibus ( bonae voluntatis, &  vitae 
indicia se prodant: censeo illis satis secure pos­
se absolutionem , &  S. Communionem conce­
di, &  si interim retinere non .potuerint quae, 
de mysteriis SS. Trinitatis, &  Incarnationis 
toties illos docueras. “  * Propositio haec non
est excusanda a censura , quamvis loqui sup- 
ponatnt de ignorantia incuípabih. Nam 
Innoc. X L  partem primam propositionis 64* e* 
tiam ut praecisam ab altera, abfolute damna­
vit, quae certo complebitur partem quoque
sc.
secundam. Damnata tamen est, &  illa speci­
aliter, quia novum errorem: Culpabilis vide­
licet ignorantiae expiaeste asserit, esse excusabi­
lem. Atque univerie tenendum est: Poenitentem, 
icmper fore incapacem absolutionis,donec m y­
steria pnedicta competenter ediscat. Adver­
tendum autem est: non hic sermonem insti­
tui de forma absolutionis conditionate profe­
renda in casu necessitatis de qua vide :Const. Be­
nend. X I V . de Doctrina Christiana Etsi  minime.
5. Nullo modo confidas absolvi propter tu­
am contritionem sed propter verbum Christi, 
Qu odcunque solveris & c.Hic inquam confide , 
si Sacerdotis obtinueris absolutionem , &  crede 
fortiter te absolutum, &  absolutus vere ens, 
quid quid sit de contritione. Lutb. i i ,
* Absolutionem poenitentibus indultam, qui frau­
dulenter, & sub eo fine in aliam Diaecesi m  se trans­
ferunt , non Justi neri S, Congregatio in caufa 
Campsana 16 . Sep. 1649 . ( Lt rejertur in Syn* 
Diae. l. 5. cap. 5 :)  declaravit. Vide Approbatio 
Num. I. 2. 3. Confeffarius. I. 4. Intentio. I j 
Mendicantes. 5. Regulares. 8 . Satisjacti*. j .  2»
3-
3 . Sacerdos. 4. 5. Confcjsto. j  1. Contritio. Poeni­
tentioe Sacramentum 3,
Acceptatio legis.
,, Populus non peccat, etsi absque ulla causa 
non recipiat legem a Principe promulgatam. A ­
lex. VÍL 2 8 . die 24 Sepr- 1665. * Nota: Hic 
agi de lege debite lata, ac promulgata, secus 
enim certum est: Eam non obligare. Quapro­
pter Propositio haec intelligenda est de Principe, 
non folum qui sit absolutus Monarcha, verum 
etiam cujus gubernium sit mixtum Anstocratia, 
auc Democratia & c . Quamvis enim iis in ca­
sibus Potestas legis sativa existat cumulativa, 
est tamen perinde legitima, cui non parers 
sine causa, non modo irrationabile est , ve­
rum  etiam peccaminosum
N ec obstat his illud Juris Axiom a: Lex non 
Acceptata non obligat. Fertur enim in objectum 
ab hac damnata diversum; Quae nimirum:ap­
pellat ad Originem legis promulgatae, cum Axio­
ma allatum durationem eiusdem respiciat, ut 
fenfussit: Peccari quidem a populo,sub initium 
non parendo, sine causa legi promulgatae, si tamen 
iuccedat consuetudo, contraria, legitime prae­
scri-
o
scripta, tacito ( ut minus ) Principis consensu 
munita, sic non acceptata le x , utique obligat, 
A ctus humanus. V. peccatum Personale 3.
&  Bonum opus.
Adulterium.
1. Non peccat maritus, occidens propria 
auttoritate uxorem in adulterio deprehensam 
Alex. V II. 19.
2. Copula cum conjugata, consentiente ma­
rito non est adulterium , adeoque sufficit in 
confessione dicere ; T e  este fornicatum Innoc. 
X I .  yo,
3. Adulterium dirimit Matrimonium etiam 
Consumatum. est propositio Verbo Dei contraria 
ex Trid. Sejf. 24. Canone V IL
A d v e r sita te s , Afflictiones.
1. Omnes omnino justorum afflictiones sunt 
ultiones peccatorum ipsorum, unde &  J o b , &  
M artyres, quae pasti sunt, propter peccata sua 
pasti funt. B aji 73,
2. Nunquam Deus affligit innocentes, &  af­
flictiones samper ferviunc, vel ad puniendum
pec.
peccatum, vel ad purificandum peccatorem. 
Quos, yo. vitis: B. Virgo, 2.
AEquivocatio V. Restrictio.
A lb igen ses*
Saeculo X IIh  ita appellati, quod se se in 
Dsaeccsim Albigensem infudissent, sectabantur 
errores Manichaeorum , Petrobusianprum, &  
Valdeusium. Propria eorum deliramenta erant: 
Quemvis Confestiones excipiendi, &  absolven­
di potestatem habere. Corpora mortuorum 
ad vitam non este suscitanda : Purgatorii n 
&  infernum negabant. Baptismum meram cae­
remoniam este. Corpus Christi non magis in 
Eucharistia, quam omni alio loco dari, Aflum  
Connnbialem 'saluti officere. Ecclesiam Roma­
nam speluncam Latronum este. Multaque alia 
absurda impietatis, &  ineptiarum plena effutie­
bant. Damnati funt a Concilio later. IV . anno 
1215. V ' Beguardi.
Amor. Cliaritas, Dilectio.
I .  Omnis amor creaturae rationalis, aut vi­
tiosa
tiosa est cupiditas, qua mundus diligitur, quas 
a Joanne prohibetur, aut Laudabilis Charitas, 
qua per Spiritum S. in corde diffusa, Deus 
amatur. B aii 38. V . Fides N , 6. 8.
2. Omnis humana actio deliberata, est Dei 
dilectio, vel inundi, si D ei: Charitas Pauis 
est: si mundi: concupiscentia carnis, hoc est» 
mala est A  ex. V III. 7.
* Posteaquam Jansenius duce Bajo, haeretici 
sui Systematis basim in co collocasset: Quod 
liberum heminis arbitrium in statu naturae lapsae 
st't perditum. Eo devenit, ut diceret: Omnia 
necessitate absoluta agi ab hominibus bona jux­
ta ac mala, prout nempe: quis, 3 delectati­
one , quam ita compellat victrice, occupa­
m u r. Ut nihil omnino differat a Luthero, &  
Calvino delirantibus cum effutirent: sublata L i­
bertate voluntatem humanam st habere instar e­
qui sessorii cui si  i nsi deat Deus, pergit ? quo Deus 
vu lt,st instdeat damon pergit qiso damoni placet. 
Huic perditionis viae v non modo institit Ques­
n ellu s, verum euani in profundius chaos se 
immersit. Neque enim satis habuit: negasse 
liberum. arbitrium, nisi simul tollere niteretur,
omnes Virtutum species, praeterquam solius 
Charitatis ; Utqui, Duo dumtaxat statueret de­
liberatarum hominis actionum principia; Di­
lectionem nimirum: Praedominantem Dei; pro 
bonis, concupiscentiam carnis pariter paerdomi­
nantem pro malis, ut quid quid C haritas non 
eifet, id totum Carnalis cupiditas possideret. 
Cum tamen Fides orthodoxa doceat: Praeter 
actus a Charitate promanantes dari etiam su­
pernaturales, utpote: Fidei; spei, timoris, &  
doloris, atque bonas non nullas operationes in 
Infidelibus, peccatoribus, aliisque Charitate ca­
rentibus.
3. Non sunt nisi duo amores, unde nostrae 
volitiones, &  afliones omnes nascuntur. A ­
mor D e i, qui omnia agit propter Deum , 
quemque Deus remuneratur, &  amor, quo 
nos ipsos, ac mundum diligimus, qui, quod 
ad Deum referendum est , non refert, &  pro­
pter hoc ipsum fit malus. Ques. 44.
4. Amore D ei, in corde peccatorum non 
amplius regnante, neceste est, uc in eo carna­
lis regnet cupiditas, omnesque ejus actiones 
corrumpat. Quesnel. 4. 5, v id e ; homo,
* Ques-
* Quesnellianae huic propositioni, per omnia 
similis est illa, quamOpstraedt ,,in Pastore Bo­
no. pag. mihi 300 . N. VH. his habet verbis: 
,, Regnat carnalis cupiditas, ubi non est Dei 
Charitas, atqui: non est Dei Charitas ( nimi­
rum : simpliciter, &  absolute ) ubi non est ti­
mor D ei, major caeteris omnibus cordis amo­
ribus, ergo ibi regnat carnalis cupiditas. “  Vide 
J a nsenismus, in Principio, ubi se prodit A u­
ctor, quid intelligat ; per praedominantem a­
morem Dei , nempe; majorem cateris omnibus 
cordis amoribus.
5. Cupiditas, &  Charitas usum sensuum Bo­
num vel malum faciunt. Qucs. 46. v id e: opus 
Bonum. 1.
6. Ut nullum peccatum est sine amore no­
stri; ita nullum est opus bonum sine amore 
Deh Ques. 49.
7. Frustra clamamus ad Deum; Pater m i, 
si spiritus Charitatisj non est ille, qui clamat. 
Ques. 50.
8. Sola Charitas est qua; Deo loquitur, e­
am  solam Deus audit. Ques. 54.
L 9. Sola Charitas Christiano modo facit acti­
ones
ones Christianas per relationem ad Deum, & 
Jesum. Optes. 53.
IO. Deus non coronat, nisi charitatem, qui 
currit ex alio impulsu, in vanum currit. Ques.
55-?
| 1 1 .  Deus non remunerat, nisi Charitatem, 
quoniam Lhantas sola Deum honorat. Ques.
56.
12 . Totum decst peccatori, quando ei de­
est spes, &  non est spes in Deo, ubi non est 
amor Dei. Qjtes. 57.
13 . Nec Deus est, nec Religio, ubi non est 
Charitas. Ques. 5R.
14 . Non est vera Legis obedientia, quaesit! 
sine Charitate Baj, 16 .
15 . Charitas perfecta , &  sincera, tam in  ca­
techumenis, quam in poenitentibus, potest esa 
se sine remissione peccatorum. Ba}. 3 1.
16 . Charitas illa, quae est plenitudo legis,
non est semper conjuncta cum remissione pec­
catorum. Baj. 32. >
17 . Homo existens in peccato mortali) sive 
in  reatu aeternae damnationis potest habere ve­
ram Charitatem Baj. 70.
18 .
18 . Per contritionem etiam cum charitate 
, perfecta , &  cum voto suscipiendi Sacramenti 
conjunStam, non remittitur crimen extra ca­
sum necessitatis, &  Martini sine sctuali susac- 
ptione Sacramenti Baj. 7 r. vide: Fides 6, 
10 . i i . 2 3 .  peculiariter autem L ex. 5. L .  y . 9. 
hiatura 6. 7. 5  Obedicntia 2. Opus Bonum 2. 
Spes. /. i i  Fides. 2 3 .
Amor proprias, vide: Via interna I I . 
Amor proximi, vide: Proximi amor. 
Amor purissimus.
* Inocentius XII. Anno 16^9. dic 12 , Mart.
proscripsit Theses 2q. excerptas ex libro Gal­
lico Illustrissimi Ducis Salignae de Fenelon. 
Archi - Episcopi Canieracensis, quae praetextu 
Amoris purijstmi 1 jam etiam ab aliis in Gallia 
docebantur.
Summa earum est adstruere in hac adhuc 
vita, statum habitualem amoris D ei, qui non 
praescindat solum a timore, & spe ( talem enim 
dari sacra quoque docet scriptura: Í . Joan. 4* 
13. ubi habetur: Perfecta Charitas foras mittit
timorem') Sed qui excludat, repudiet, &  aver­
satur, tanquam quid imperfectum, omne o­
mnino spei, &  timoris Divini motivum. Sta­
tum hunc A ctor- contemplativum, unuivum, 
passivum, disin tcreísatum, indifferentiae, trans­
formationis vocat, ad quem, si  anima se mel 
eluctetu r, enque virtutum exercitium, neque 
remissionem peccatorum in Confessione, neque 
salutem suam velit, ac desideret amplius, tan­
quam propriam perfectionem , liberationem, 
mercedem , ae felicitaiem , sed praecise, ut rem 
quam Deus vu lt, 0 ' vult hominem velle pro­
pter st folum. vide: Via interna. /. z. 3. 4°
S ' z*
Quin immo fieri poste ait Auctor • ut Deus 
Animam aemulatus ad purgandum hujus amo­
r em , per externas probationes, sau tentatio­
nes, in desperationis statum deducat: subtra­
hendo ei videlicet'om ne perfugium, &  spem 
quo ad proprium ejus interesse etiam aeter­
num , ipsiusque adeo Christi .intuitum. In 
quo tamen statu. Anima absolutum peragat 
fui sacrificium , acquiescendo Dei sententiae, 
qua perfvadeat: se este a Deo juste reprobatum*
Tum -
Tum que demum exspiret in cruce cum Chri­
sto dicens: Dsu s! Deus meus! ut quid dereli­
quisti me? Suadet proinde Directori conscien­
tiae: ut animam sinat iu statu hoc permane­
re, quem ille separationis vocat, eo, quod 
putet ab his perturbationibus , tunc partem 
solum inferiorem animae occupari, quae sint per­
suasiones mere reflexae, involuntariae invincibi­
les, cum interea pars animae superior retineat i n 
aedibus suis d.recbis spem iu Deum , ied per- 
iectam illam, quae nempe: Sit desiderium dis­
interessatum, divinarum promissionum, quo 
illa expectet salutem , non tan quam proprium bo­
num , sed rem, quam Deus v u lt , &  vult eam 
velle propter se  olum.
Omnium autem illarum 23, Thesium com­
pendium quoddam continent, duae hae ex il­
lis delectae.
1. In statu vitae contemplativae, seu unitivae 
amittitur omne motívum interessatum timoris, 
&  Spei: Innoc. X I I . 2.
2, Datur habitualis status amoris D ei, qui 
est Charitas pura et sine ulla admixtione mo­
livi proprii interesse. Neque timor poenarum
neque desiderium renumerationum habent 
amplius in co partem. Non amatur amplius 
Deus prupter meritum, neque propter per­
fectionem, neque propter felicitatem in eo a­
mando inveniendam. Juno.. X I I . i .
* Peculiarem adhaec notam merentur pro­
positiones. N . 13. 14. in illis enim male com­
mendatur desperatio nomine Sacrificii, male in­
voluntariae perturbationes attribuantur Christo, 
qui quantum voluit, &  non ultra passus est, 
Ut cum scriptura docet S, Thom. 3. p. q. 
47. a. I. male denique pars inferior hominis 
a partis superioris regimine, quasi avulsa ex­
hibetur, ita, ut, actus partis inferioris in a­
nima probata prorsus caeci sint, &  involunta­
rii. Certe si  Superior pars non invigilet, a­
ctibus potentiarum inferiorum, ii, in pecca­
tum animae imputabuntur. Ut docet S. Tho­
mas 1 .  2* q-. 174 ’ a. 3. ad 2. Qui secus sen­
serit, vsam sternet sibi ad periculosiora quo­
que Molinosii commenta.
* A  quibus tamen Archi Praesulem Came­
racensem procul abfuisse , tuetur A uctor A p­
pendicis; de proposi tionibus damnatis, ad cal­
cem moralis Theologiae Patris Antoine ad­
jectae, cx cujus capite 27, notam hanc mu­
tuatus osum. Quamquam haud desint alii, 
quibus videatur idem Archi Praesul, partem 
ut minus suae doctrinae, de faeculento M oli­
nosismi quictismo hausisti*. Ut ut sit, nemo 
tamen est:, qui ignoret: quod accepta Innocentii 
Constitutione, Librum suum Vir ille pientis­
simus pro concione-confertissima mox ipse re­
probaverit, legique, &  retineri gravissime ve­
tuerit, luculenta ciens poenitudinis indicia, 
dum interea populus, a quo tenera Charitate 
diligebatur , lachrymis ac singultibus locum 
compleret.N ide : Commnnió. N . 6. Contemplativus» 
D evotio. M olinos. Q u ies.Resi gnatio. 1. 2. 3* 4*
Amphibologia- Vide; R estrictio. 
Anima.
I. Quid aliud remanet animae, quae Deum, 
&  ipsius gratiam amisit, nisi peccatum , ,&  
peccati consecutiones. Hoc est, generalis im­
potentia ad laborem, ad orationem, &  ad o­
mne opus bonum. Quer. r.
2 . Risu digna est doctrina - - Animam 
•quoad interna gubernari debere ab Episcopo,
■ a i: e si is idoneus non fuerit, eundem adeat 
anima cum ipso directore suo. - - Quia Eccle­
sia non judicat de ocultis, &  [anima jus habet 
■ eligendi quenicunque sibi bene visum . M ol. 
t.h. vide' Via interna 7. i i . Annihilatio, Con­
temptatio. Devotio. Quies.
3. Animae San esorum non videbunt Deum 
intuitíve, nisi post extremum judicium. Dam­
navit hanc propositionem Bened. XII. Bulla. 
Benedictus Dtus.
* Quam Decesibr ejus Joan. X X I l .  solum 
ut Doctor privatus defenderat, aut potius o­
pinative proposuerat, vel hoc ipsum, ante ul­
timum agonem retractans Anno. 1334 . Sed 
omnem, quae adhuc superesse poterat difficul­
tatem sustulit Conc. Flor, dicens Definimus, 
illorum animas, qui post contractam peccati 
maculam, vel in suis corporibus, vel eisdem 
exutae, sunt purgatae, in coelum mox recipi, 
&  intueri clare ipsum Deum trinum, &  li­
num , sicuti est. li
4. Concilium Later, V. damnavit eos, qui
docerent: intelligentem Animam este morta­
lem , aut unicam in omnibus hominibus. Illi 
contra: qui duas animas diri astererent in ho­
mine, damnati sunt a Synod. 8va Can, IO*
ut est apud Cabas,
* Sed haec damnatio intelligenda est: d e  a­
nimabus simultaneis, & propter Manichaeos,
qui unam  a D eo, alteram a daemone repe­
tebant. Nam D. Thom. Summae p. I, q, 118 *  
&. 2. ad 2. tres etiam' homini adstruit animas, si- 
hi nimirum succedentes : I iriam vegetativam, 
rum sensitivam, ac demum formato jam faetu 
rationalem', qu:c subinde vicem priorum sube­
nt, nequaquam autem simultaneas, neque ul­
lam earum ortam a malo principio.
5. Faminas animae mortalis este, neque ad 
cas regnum Dei pertinere , docuerunt olim 
Anabaptista: etiam in Ungaria, damnatique sunt 
propterea , &  eruitur ex Conciliis apud Peterf i  
Part. Í. joL 522.
6. Animam hominis Spritúalém- este ,immo
ipsam Spiritum ii Corpore distinsstum , defini­
vit Cone. Later. 4tnm- Cap. firmiter. Eorum 
vero Sententiam, qui docuerunt>’ Animas ho­
li 2  minum
minum omne» creatas este in principio mun­
di, damnavit Cone, Constantim 3. Actione 1 f .  
Sed &  illud foret haereticum docere ; quod 
annuae creemur extra corpus quocunque tem­
pore: Concilio Sracareusi oppositum definiente, 
&  Ecclesia universa renente. Creantur itaque 
animae, infunduntur, &  multiplicamur ad mul­
tiplicationem corporum. Ita Cone. Luter 5 ststi'8.
* Audiendus est hic Melch;cr Gmm , qui 
de Locis Theol. l. 12. c. ult. Pc. i. ita disserit: 
Augustinus quidem astruit : N on est de f i de 
quaestionem: Num anima rationalis ex traduce sit ?  
Nunc tamen postquam Theologorum, & Fi­
delium consensu firmatum sit; Animas humanas 
non per generationem, sed per creationem exsi­
stere ; sine dubio ad fidem illa quoque pertinet. 
Hactenus Canus; cujus sane Sententiae multum 
ponderis addidere,astatae hic Conciliorum deci­
siones.
7. Anima rationalis, non est vere, &  pro­
prie forma corporis humans Clem. V. in 
Concih Viem
8. Anima intellectiva mortalis est, saltem 
2 dum Philosophiam. Leo. X . in Cone. Later, ststf.S.
9.
q. 'Vnima intellectiva est unica in cunElis
hominibus.. Idem qui supra, &  ibidem,
* Duae hae propositiones' damnatae sunt, ut 
haereticae, ac dein superaddita haec universa­
lis definitio quoad assertiones Philosophicas: 
,, Cum verum vero minime contradicat,omnem 
assertionem veritati illuminatae fidei contrariam, 
cmnio falsam este definimus, &  ut alifer do­
gmatizare non liceat , districtius inhibemus. 
Omnes hujusmodi erroneis assertionibus inhae­
rentes, tanquam haereticos vitandos, & puni­
endos fore decernimus. U
„  Instiper orhnibus, &  singulis Philosophis 
in Universitatibus studiorum generalium , &  
alibi publice legentibus, distncte praecipimus : 
Ut cum philosophorum principia, aut Condu, 
iiones, in quibus a recta fide deviare no­
scuntur, auditoribus suis legerint, seu expli­
cuerint ( quale hoc de immortalitate animae, 
aut unitate, &  mundi aeternitate, ac aha hu­
jusmodi ) teneantur eisdem veritatem Religi­
onis Christianae omni conatu manifestam face­
re , &  persuadendo ( pro poste ) docere , ac 
omni studio hujusmodi philoiophorum argu-
B 3 ment*
menta ( cum omnia solubilia existant ) pro 
viribus excludere, atque dissolvere vide Lega­
tum. Item: Annihilatio. et Christus N . 1 1 .
*  Melchior Canus lib, de loc. i2. c. 14. ' f o ­
tam de immortalitate Animae doctrinam 4. con« 
clusionibus est complexus. Quarum Prima 
est: „Propositio asterens: Animam hominis esa 
fe mortalem,fidei Catholicae manifeste repugnat. 
2 da: Animus naturaliter est immortalis , &  non 
cx dono gratuito 3 tia: Erroneum est ( ne di­
cam ) haereticum: adstruere: Animae immor­
talitatem , naturali ratione demonstrari non pos­
se. 4tai Periculosum, ac temerarium est ( ne 
quid amplius addam ) affirmare : Quod nul­
lum argumentum, hactenus inventum, vere 
demonstrat Animae immortalitatem. Si nen ( ut 
A u ctor sa explicat ) Mathematice, aut Meta­
physice, at certe moraliter Quibus adde; istud 
plene sufficere, ad id , quod intenditur, neque 
enim hic quaeritur scientia summa, verum sola 
doctrina practica , quae sufficiat ad pie viven­
dum •’ Ad quod sane sufficit, certitudo, &  e­
videntia moralis de aeternitate, atque etiam 
intrinseca immortalitate Animae. V , Immor~ 
falit as» i ,  2,
S. Anna. v. B . V irgo  N . 5.
Annihilatio Molinosiana.
1. Necessarium est, annihilari potentias, & ' 
haec est via interna. M ol. t.
2. Velle operari actione,est offendere Deum, 
qui vult solus agens esse , &  ideo necess e est 
derelinquere se, &  deinde se habere mortui 
instar. M ol. z.
3. A ctivitas naturalis est inimica gratiae, &
impedit operationem D ei, &  veram perfecti­
onem, quia Deus vult operari in nobis sine 
nobis. M ol. 3. /
4. Anima nihil operando annihilat se , &  
redit ad suum principium, &  originem suam, 
quae est estentia Dei, ubi manet transformata", 
&  divinizata, &  tunc Deus manet in scipio, 
quia tunc, non sunt amplius duae res unitae, 
sed una sola. &  sic v iv it , &  regnat Deus ;n 
nobis, &  animafc annihilat in este operativo, 
Mo/, 5.
5. Anirnabus hujus viae internae, non con­
venit, ut faciant operationes etiam virtuosas,
propria electione, &  activitate, alioquin
rnor-
m ortuae  non forent, n ec  debent facere act u s 
a m o r is  e r g a  B e a ta m  V i r g i n e m ,  Sanclos, H u ­
m a n ita te m  Christi, quia cum haec sint obje­
£ta sensibilia, talis est amor erga iHa. M o h  35. 
Vide: B. Virgo. 3.
6. Anima cum ad mortem Mysticam per­
tigerit, non potest ultra velle aliud, quam quod 
vult Deus, quia non habet amplius volun­
tatem, &  Deus illam ipsi ademit. Mol. str, 
Ámor puri/stmus , Devotio. Molinos, Q uits, <’ 
si gnatio passiva. V ia  interna. 1. a, 5. 4. 5, 
6. 7. Violentia.
Anniversarium Defunctorum,
r I. In die quo celebratur Festum duplex. et­
iam translatum, prohibetur Missa de R equi­
em , nisi sit praesens cadaver, Anniversari­
um  p otest , immo debet transferri. Ita refert 
P. Cavallieri, Decisionem S. R. C. factam 3 1 .  
Julii- 1665- Sed pars haec ultima erronea est. 
Nani in Autographo legitur : Anteferri. Sic 
respondit Praeses S. R. C. Praeposito M a jo r i  
Coloc. de dato die 2 0 . Apri]. 1793.
% * Bene tamen advertit idem P> Cavasti-
e r i : Operum Litar Tom . 3. cap. 6 D ecr. 
5. habendam esse rationem Rubricae de Trans­
latione, quoad eligendam diem proxime non 
•impeditam, sive sit antecedens, sive conse­
quens, ita tamen, ut caeteris paribus praedi­
gatur antecedens: Quo citius D efunctis consu­
latur. Ut habet Gav, &  M er. P. L T .V .l it .  y.
Appellatio.
Pius II. vetuit a Sententia Papae appellari 
ad futurum Concil. sub poena Anathematis, 
Apud Sandinum in ejus Vita.
Approbatio Episcopalis,
1. Concilium Tridentinum non obligat Re­
gulares, ad obtinendas approbationes ab Epi­
scopis, ut saecularium Consessiones audire pos­
sint. Neque de illius Concilii authoritate pri­
v ilegia Regularium restringi possunt, cum in 
Gallia receptum non sit, praeterquam in de­
cisionibus fidei. Neque Bulla Pii IV. pro con­
firmatione illius Cone, promulgata. Alex. V II. 
die 30* Januar. 1659. N. I.
2. Ubi Concilium Trid. est receptum, non
possunt Episcopi, restringere vel limitare ap­
probationes, quas Regularibus concedunt ad 
confessiones audiendas, neque illas ulla excausa 
revocatae. Quin immo: Ordinum mendicantium 
Religiosi, ad eas approbationes obtinendas non 
tenentur, etsi ab Episcopis Religiosi non ap­
probentur; rejectio valet illa tantum, ac si ap­
probatio Concessa srnsiot. Alex. V II. ut supra 
N . I .
3. Regulares Ordinum mendicantium semel 
approbati ah uno Episcopo ad Consessiones au­
diendas in sua Dioecesi, habentur approbati 
in aliis, nec nova Episcoporum indigent ap­
probatione, ut stupra , Cl N . 2. Clem.X.. Con­
stitutione: superna 4.
* Ubi dicitur ; Religiosos ab Episcopo ad 
Consessiones approbatos, non poisa in alia Diaecesi 
eas, absque. Episcopi Dioecesani approbatione 
audire, quamvis pcenitentes eius Episcopi sub­
diti sint, a quo ipsi Religiosi sint jam appro­
ti. Ad haec vide; Instit. Bened. X IV . §o. N* 
7» Qui prohibitionem hanc etiam ad Parochos 
extendit, &  quidem Jure potiori. Congre­
gatio tameu Conc, T rit, declaravit: Parochis
ah-,
aliunde advocatis , id licere', sed qhoad stios 
dumtaxat subditos. Ibidem V. Confessarius N .
5. Item Confessio N . 5. Mendicantes. 5. Bene­
ficium. 2. Sacerdos 4.
Attritio seu Contritio imperfecta.
I Imperfecta Charitas morituri se sola satis 
est sacere poenam purgatorii , &  impedit in i 
troitum Coeli. Luth. 4.
. 2. Contritio imperfecta , facit hypocritam j
innuo magas peccatorem. Buth. 6.
3, Probabile est sufficere attritionem natu­
ralem, modo honestam. Innoc. X I  57.
4. Revera peccat, qui odio habet pecca­
tum , mere ob ejus turpitudinem , &  discon­
venientiam cum natura, fine ullo ad Deum 
ostensum respec tu Alex. V III. 9,
'* Haec propositio ( ut notat Viva ) inde et­
iam peccat: Quod supponat, peccatum ut na­
turae contrarium, odio haberi poste, sine ulla 
prorsus ad Deum respectu; cum tamen im­
possibile sit.- illud odiste, ut contrarium natu­
rae, nisi simul odio habeatur, ut prohibitum
a supremo Legislatore:  s eu Dec. Quamvis et­
si | dari posset tale odium; tamen falsum est il­
lud eo ipso fore peccatum, Et si quis doleat de 
ostenso Patre, ob solam illius naturalam bonitatem
5. Attritio, quae gehennae, & poenarum me­
tu concipitur sine dilectione benevolentias 
Dei, propter se, non est'bonus motus, & su­
pernaturalis. Alex. V III , 15 .
6. ln virtuteS. obedientiae, & sub poena ex­
communicationis Latae Sententi; , Papae reser­
vatae, praecipitur : Ut nemo audeat alicuius 
Theologicae censurae, alteriusve injuriae. aut con­
tumeliae nota taxare alterutram Sententiam, sive 
negantem; neceflitatcin aliquaiis dilectionis Dei 
in attritione ex metu gehennae conceptae , quae 
hodie inter Scholasticos communior este vi­
detur, sive afferentem dictae dilectionis neces­
sitatem, donec a Sede Apostolica, aliquid hac 
in re definitum fuerit, ka Alex. V III, pecu­
liari decreto.
* Opstraedt aperte agit contra hoc Decre­
tum , dum pag, mihi 3 0 3 , Pastoris Boni, pec­
cati mortalis reum arguit illam , qui sequi­
tur sententiam, quae Alexandro Papae VIII*
inter-
inter Scholasticos communior essa videbatur
de attritione. ,,Audiatur nomine Scholasti­
corum loquelis Princeps eorum. Cum Spes (a it  
ille ; 2. 2. q. 17. are. >  ) habeat Deum pro 
objecto manifestum est, quod S; es est virtus 
Theologica. Parte autem 3. q. 85. art. 5, 
ad 3. idem S, Doctor sic ratiocinatur * Nullum 
malum est a Spiritu Sanct o ;  Atqui timor eti­
am se rvilis est a Spiritu S. ergo timor servilis 
non est malus, immo, &  supernataralis est*, 
cum procedat ex a Tu Dei convertentis cor. 
& c . 44 Vide; Spes, j 2. Timor, Amor puris si mus 
per totum.
Augustinus,
1. Ubi quis invenerit doctrinam in A ugu­
stino clare fundatam, illam , absolute po­
test tenere, &  docere, non respiciendo ad  ul­
lam Pontificis Bullam. Alex. V III. 30,
2. Advertendum tamen : quod Augustini 
authoritas sit irrefragabilis quoad puncta a CCS 
&  PP. approbata ut vera, quas habentur in 
epistola Ccelestini i ini ad Episcopos Galliae apud 
Prosperum in sine operum ejusdem. Quo­
rum
rum 7nil,m est: in praevaricatione Adae, omnes 
ammisisse naturalem possibilitatem, ideír facul­
tatem expeditam ad salutaria. 2 ÍU,n- Nemi- 
nem este per se bonum. nec posse perseve­
rare sine gratia. 3 tium : Neminem bene uti 
Libero arbitrio nisi per Christum. A deoqae 
omnia bona opera referenda este ad Deum. 
4 Uim: omnes motus bonae voluntatis este a Deo. 
5t«m: Anathemati subesse eum, qui astent: 
gratiam Dei solum valere ad remissionem 
peccatorum, non Vero ad ea vitanda. 6tum 
Item eum , qui dixerit: gratiam Christi solum 
juvare illuminando intellectum, &  non mo­
vendo voluntatem, &  etiam eos, qui dicunt: 
gratiam dare facile , neu simpliciter postae. 
Quoad haec itaque, non vero quoad alia o- 
innia est irrefragabilis Augustinus , in uno in 
aliquibus rejiciendus, etiam quae ipsa non re­
tractavit: Ut in sententia de creatione mundi 
tifrico instanti, ln expositione textus; 7 u es 
Petrus, Juper hanc Petram. Quatenus per
Petram designari ipsum Christum docet, non 
autem Petrum. In dubitatione, de propaga­
tione animarum per traducem. Et ( ut qui­
dam putant ) in eo , quod haesitaverit : A n  
animae post mortem statrni ac purgatae 4 fue­
rint videant Deum intuitve ? quod refert A n ­
toine Trac.de Deo. Quare dam G elasius Papa 
Dist. 15 . c. 3. Approbat omnia Augustinj o­
pera, haec ( 11 t a;t Tostatus ) est solum com­
mendatio doctrinae D.o£toris, ut piae. Catho­
licae, erudicaeque hoc sensu, quod non re­
pugnet iis , quae erant definita ab Ecclesia 
quando scribebantur. Sic idem Pontifex ap­
probat opera S. Cypriani , in quibus tamen 
continetur error, de rebaptizandis iis, qui ab 
haereticis baptizati fuere. Haec fere e x  Pla­
teiio. Synop. Theol. p . 2. N . 482. V ide: Post 
sessiones. 4.
B ajus.
I. Pii V. Constitutio, qua Baij. errores pri­
mum fuerant condemnati, hac absolvebatur 
clausula „Quas quidem sententias —  quam­
quam nonnullae earum, aliquo pacto susti­
neri possent, in rigore, &  proprio sensu ver­
borum, ab assertoribus intento' • haereticas , 
erroneas, suspectas, temerarias, &  in pias au­
res
res ostensionem immittentes respcctive dsm- 
narnus.“
2. Ubi advertendum: quod Baij asseclae in­
terpunctionem seu virgulam post verbum Pos­
se nt. Negent positam miste, ut inde inserant, 
nullam ex iis propositionibus determinate dam­
natam este. Sed tantum aliquas in determi­
nate , ideoqne poste singulas defendi, iu sen­
ili ab assertoribus intento*
3. Quamvis autem commentum hoc, ipsius 
constitutionis exhibitione staesm convelli nou 
potuerit, cum illam Pius V- Typis non vul­
gaverit; certum tamen est: comma, ieu vir­
gulam prae di clam proxime post verbum : post 
stnt) collocatam fuisse subinde n Gr?". D61IL  
&  Urbano V III. in Bál [is quibus eaedem pro­
positiones iterum proscriptae fuerunt-
4. Ncc aliter fuiss e sitam eandem interpun­
ctionem in ipsa quoque Pii V . Constitutione, 
evincit ratio ab Alexandro Natali in Histor. 
Ecch Saeculi X V . &  XVh cap. 2. arti. 14. 
his allata verbis; „Quod si absque nota inter­
punctionis , feu virgula in Pontificis Pii V. Di­
plomate haec iententia legenda estet, sibi^ipii
COU-
contradixistet Pontifex sapientissimus; hoc enim 
posito , nonnullae Baji propositiones , non so­
lum  aliquo pacto , sed simpliciter, &  abso­
lute sustineri possent; siquidem fieret sensus: 
Illas in rigore, &  sensu proprio sustineri pos­
se : Quod sane idem est, ac poss e absolute, &  
simpliciter sustineri. Neque Toletus, omnium 
earum retractationem a Michaele Bajo Ponti­
ficis nomine postulastet, &  imposuisset, si  ali­
quae in rigore, &  proprio sensu ab Auctore 
intento sustineri poss ent. Constat autem per 
Bajum , nullam earum in sua retractione ex­
cepisse, iu qua videlicet his iisdem utitur ver­
bis. „Denique declaro me impraesentiarum ab 
iis omnibus recedere , &  damnationi a sede 
Sacra factae acquiescere, nec post hac ullas 
docere, ac defendere velle.“  A ctum Lovani. 
2,4. M a ji 15  7 9 .
5. Hinc tamen minime sequitur; nullam 
omnino carum propositionum, quibus Bajus 
sic renuncia v it  ab ullo sustineri poste. Cum  
ipse Pius V. qui eas primus proscripsit ( ut 
est apud Contempsonium Tom . 1. DiiT, 1, cap.
I .
I. sect. I. ) declaraverit: plures ex Bajanis
'  propositionibus este veras, &  Catholicas, &  ex 
A ugustino totidem verbis quandoque decer­
ptas, ens tamen Sanctitatem suam reprobasse, 
vel oh censurae atrocitatem, vel ob A u ctoris 
supercilium, vel ob pravam earum interpre­
tationem , vel denique ( quod ex Suario ad­
do ) quia id temporis. Baji illa immodica 
exaggeratio scandalum generabat» Prolog,
6. c. 2. N. 14. Vide : Bulla 2.
Baptismus.
1. In puero post Baptismum negare: re­
manere peccatum, est Paulum, &  Christum 
simul conculcare. Lutb. 2. V, Vocem: Pela­
gius t 2  7, Ibid. infra * 2»
2 . Ex habituali voluntate dominante fit, ut 
parvulus discedens sine regenerationis Sacra­
mento, quando rationis usum consecutas erit, 
actualiter Deum odio habeat, Deum blaspe­
met, &  legi Divinae repugnet. Bast 49
3. Valuit aliquando Baptismus hac forma 
collatus: In nomine Patris & c. praetermissis 




4. Primus effectus gratiae Baptismalis, est: 
facere ut moriamur peccato, adeo ac Spiri­
tus, cor, sensus non habeant plus vitae pro 
peccato,quam mortuus habeat pro rebus mun­
di, Ques. 43.
5. In omnibus hominibus poenitentibus an­
te Sacramentum absolutionis, &  in Cathechu­
menis ante baptismum est vera justificatio, 
separata tamen a remissione peccatorum. B aj .
AB-
6. Unde in Sacramento b a p t i s m i  aut Sa­
cerdotis absolutione , proprie reatus peccati 
dumtaxat tollitur, &  ministerium Sacerdo­
tum, solum liberat a reatu. Baj; 57. Quae, 
eadem est cum 6. Voce • Peccato?; V ide: In­
tentio. 2. Albigense s.
B e a ta V irgo .
I. Laus quae defertur Mariae, ut Mariae v a­
na est. Alex. V III . 2,5*
2. Nemo praeter Christum est absque 
peccato originali, hinc Beáta Virgo mortua 
est propter peccatum , ex Adam contra-
C  2  , stuni
,£hím. Omnes eius afflictiones in hac vita, 
sicu t &  aliorum Justorum , suerunt ultiones 
peccati actualis vel originalis. Baj. 73. Vide
Adversita te s.
3. Beata Virgo nunquam aliquod opus ex­
ternum fecit, &  tamen omnium Sanctorum 
fuit Sanctissima , igitur perveniri potest ad 
Sanctitatem sine opere externo. M ol. 40.
4. Oblatio in templo, quae fiebat a Beata 
V. M. in die Purificationis suae sufficienter 
testatur, quod indiguerit purificatione- Et quod 
Filius, qui offerebatur etiam macula matris 
mandatus estet secundum verba legis. A lex. 
V III. 24,
5. Anna integra Virginitate Mariam pepe­
r it. Docuit hanc sententiam Ausior quidam no­
mine : Imperiali, damnata autem est ab Innoc.
X I .  Anno 1677.
6. Deipara non est assu mpta in coelum cum 
Anima, &  Corpore, Proposi tio haec est temera, 
ria ju xta Antoine in Appen. De damnatis pro­
positio n ib us. Cap. i .  N . 16.
B egu ard i, Beguinae, F ra tr ic e ll i
Secta Saeculi XIII. Duces, Viros quosdam
apo-
apostatas habuit, qui vitae spiritualis praetextu, 
vitam omnino inertem, vagam , incontinen­
tiss imam duxerunt. Errores ipsorum , quos ex 
parte a Manichaeis, &  Albigensibus mutuati 
fuerunt, non abhorrebant a proscriptis postea 
Quietistarum placitis. Damnati sunt in Con­
cilio Viennensi oecumenico XV . Anno 1 3 1 1 . 
su b Clemente V . habito; in sequentibus.
1. Homo in vita praesenti tantum, &  talem 
perfectio nis gradum potest acquirere, quod 
reddatur penitus impeccabilis, &  amplius in 
gratia' proficere non valebit. Nam ( ut dicitur) 
si  quis potest semper proficere, posset aliquis 
Christo perfectior in veniri.
2. Jejunare non oportet hominem,, nec o ­
rare, postquam gradus perfectionis hujusmo­
di fuerit assecutus, quia tunc sensualitas est: 
ita spiritui, &  rationi subjecta, quod homo po­
test libere sibi concedere quidquid placet.
3. Illi, qui sunt in praedicto gradu perfe­
ctionis, &  spiritu libertatis, non sunt huma­
nae subjecti obedientiae, nec ad aliqua praece­
pi? Ecclesiae obligantur, quia(ut allerunt) ubi 
spiritus Domini ibi libertas.
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4. Homo potest, ita finalem beatitudinem 
secundum omnem gradum perfectionis in prae­
senti assequi, sicut eam obtinebit in vita bea­
ta.
5. Quaelibet intellectualis creatura in se 
ipsa naturaliter est beata , &  anima non in­
diget Lumine gloriae ipsam elevante ad Deum 
videndum, & eo bene fruendum.
6. Se in actibus exercere virtutum, est ho­
minis imperfecti , &  anima perfecta licen­
tiae a se virtutes. Reliqua vide. Voce: Osculum. 
Mista. 4. Albigense s. Eucharistia.
Beneficiatus, Beneficium Ecclesiasticum.
1. Habens Capellaniam collativam , aut quod­
vis aliud beneficium Ecclesiasticum, si  studio 
literarrnu vacet , satisfacit suae obligationi, si 
officium per alium recitet. Alex. V II. 2 1 .
2. Qui Beneficium curatum habent ,possunt 
sibi eligere Confessarium; simplicem Sacerdo­
tem , n on approbatum ab Ordinario. Alex. V IL  
16.
* E t vero ne ipsis quidem Episcopis extra propri-
«m Dioecesim versantibus, licet sibi in Con­
fessarium eligere Sacerdotem, qui approbatus 
non sit. Prout re graviter expensa definivit 
G reg. X III. apud Vivam ibi. Ni. 7.
3. Cum Tridentinum vult digniores pro­
moveri ad beneficia: vel accipit comparati­
vum pro positivo , vel utitur locutione minus 
propria, ut excludat indignos, vel loquitur 
tandem dum fit concursus. Innoc. X I .  47.
4. Beneficiatis licitum, est vendere reditus 
suorum beneficiorum ad vitam , vel ad lon­
gum tempus, recepta ab emptore per unam 
vel plures solutiones pecuniarum quantitar , 
quam ipsi per id tempus consequi poterant. 
Hanc propositionem damnavit: Bened. X IV , 
B u lla : Universa e Ecclesiae.
Adjecta  poena nullitatis actu s ,&  excom. ipso  
facto incurrendae per contrafacientes : Vide. 
Simoni a per totum. Restitutio. 1. 2. Occis io. 4 .
Biblia. Vide: S. scriptura.
Bona Ecclesiastica.
* I. Innocentus IX . Dum Pontificio ami­
ctu indueretur ante omnia Bullam de non
•lic-
' . G ^ X^  o
alienandis Ecclesiae bonis confirmavit. Sandi nus 
in  V ita Ejusdem.
2- Idem prohibuerat multo iam ante Paulus 
II. Gonst. 5. Torn. I. Bullarii. pag. 398, uti 
&  locationem eorundem ultra triennium: V i­
de Possessiones.
Bonitas Objecti v a , Bonum  Opus. V ide. 
Opus Bonum.
Breviarium.
1 . In die Palmarum recitans Officium Pa­
schale satisfacit praecepto. Alex. V IL  34.
2. Uno Officio potest quis satisfacere prae­
cepto pro die praesenti, &  crastina. Alex. V IL  
35:  dic 18 . Mar. 1666.
3. Qui non potest recitare Matutinum, &  
laudes, potest autem alias horas, ad nihil te­
netur, quia major pars trahit ad se minorem 
Innoc. X I .  5-4.
4. Ecclesia nobis in Breviario fabulas, & 
apocrypha narrat.
* Propositionem hanc Antoine pro piarum
aurium offensiva habet inter damnatas pag. 378.
N .
N . Q, V ide: Beneficium Ecclestasticum. 1 5. Re­
stitutio, 1 2 . De ortu, progressu, &  obligati­
One Divini officii Vide: Bayerling voce: Cano­
nicae preces. Burium in vita Pontificis Pontiani, 
&  Damcsti i . Bona : Divina" psalmodioe. C. ult. 
Cxetstrum L . i .  in Codinum. E t capit. Dolen­
tes. De celebr. Mistarum, denique Chorus per­
totum. Gavanii Thesaurum Tom. z. Sect. 2 * cap.
Bulla.
I. Sententia afferens: Bullam coenae solum 
prohibere absolutionem haeresis , &  aliorum 
criminum , quando publica sunt, &  id non 
derogare facultati Tridentini, in qua de occul­
tis criminibus sermo est. .Anno 1626. 18 . 
Julii in Consistorio Sacrae Congreg. Emin; 
Card. visa, &  tolerata est.
* Hanc propositionem, confixam essa, di­
recte ob falsam assertionem de approbatione
S. Congregationis, quae nulla fuit-
Creditur tamen Alex. V II. hanc damnati­
onem fecifle, etiim ideo, quod judicaverit c-
andem
andem propositionem essa improbabilem,
' *  Dicendum itaque: quod Bulla coenae de­
rogaverit facultati T rid entini, qua Episcopi 
poterant absolvere ab haeresi occulta ad forum 
contentiosum nondum deducta, quamvis ex­
terna: Nam ab haeresi interna, seu nullo si­
gno externo manifestata, etiam simplex Con­
fessarius potest unumquemque absolvere, quia 
haec non est reservata, quemadmodum nec 
pure externa, quae reipsa non est haeresis pro­
prie dicta, sed simulatio solum haereseos.
2 . Bulla Urbani VIII. In Eminenti est sub­
reptitia. Alex. V III. 3 1 .
* Nota: Bullam hanc esse constitutionem, 
qua Urbanus V IIL Anno 1644. Frumis Pon­
tificium adversus Jan senium pronunciavit, cum 
decreta Pii V . &  Greg. XIII. contra Bajum 
edita confirmaret, adjecsta declaratione 5 dubii 
ex mala vocum interpunctione in Bulla Pii 
V . per Bajanos fuscitati, de qua supra voce 
Bajus. prolixius astum,
* Hanc ergo Bullam , Bajani dixerunt este
subreptitiam. Datur, &  alia Bulla in Eminen­
ti. sed ea est Pauli V, &  respicit: Negotiatio­
nes Clericorum. Car-
Cardinalis
I. Cardinales non sunc successo res collegii
Apostolici , nisi qui sunt sim iles Apostolis in 
moribus. Hus. 1 3
2- E lectio Papae per Cardinales a Diabolo est 
introducta. W iclef. 40.
C arnalis actu s, Vide: Osculum.
C a sus re servati
V id e : Approbatio. 3. Regulares 7. 9. M en­
dicantes. 5,
Catechum enus.
1. Opera Catechumenorum , ut sunt:  fides 
&  poenitentia ante remissionem peccatorum fa­
c ta, sunt vitae aeternae merita , quam vitam 
ipsi non consequentur, nisi prius praecedenti­
um delictorum impedimenta tollantur, Baj,
18 .
2. Catechumenus juste, recte , &  sancte  vi­
v it , &  mandata Dei observat, ac legem im­
plet per Charitatem , a n te  obtentarn remissio­
nem
nem peccatorum , quae in Baptismi Lavacro 
demum percipitur. Baj. 33. V  Amor. 15 .
• Censurae.
1. Per Censuras Ecclesiasticas, Clerus, po­
pulum laicalem sibi suppeditat, avaritiam mul­
tiplicat, malitiam protegit, &  viam parat An­
tichristo. , - - qui clerum maxime sibi Usur­
pabit. Hus. 19 .
2 . Qui docent, incorrigibiles per Censuras 
tradendos este saeculari ju d i c i o ,  sequuntur sc ri­
b a S ,  &  p h a r i s a eos d ice n te s  : Nobis non lices' 
interficere quemquam Hus. 14 ,
3. Quoad forum Conscientiae, Reo correcto, 
ejusque contumacia cess ante , cessant censurae. 
Alex. V II. 44. vide Excommunicatio. 4. 7* 
Janseniana Bibliotheca per totum.
Charitas. Vide Amor.
E t Specialiter de Proecepto Charitatis, item Vo­
cem: Lex. N . 5 . 6 .  7 .  q. Item: Fides N . 13 .
Chorus:
* Canonici ad recitandos Psalmos Gradua­
les,
les, PoenitentialeS, &  Off. B. V . Non quidem 
extra chorum, bene tamen in Choro obligan­
tur: E x  Decr. S. R. C. 2 . Sept. 17 4 1. Con­
dito. Quae Decisio sic generatim, &  recenti­
us facta : PoTet purari, este derogatoria Pri­
vilegii Pii P. V . in fronte Ereviarii ; Rom. 
praefixi. Quia tamen est secuta alia, nempe 
die 2> Sept. 1755- declarans: Canonicos ad 
praedicta in Choro recitanda haud obligari, a 
quibus novum Brev. est receptum. Id circo; 
Praeses etiam S. R. C. 1793. 2 0 . April. noti 
aliter respondit Praeposito M. Coloc. quam quod 
Canonici ad eadem cogi nequeant, nisi ad 
Ost. B. V. ( quod ipse S. Pius V. P. excepit) 
recitandum, ubi nimirum: Ea consuetudo prae­
cessit. V. Ferraris Decreto 1309. &  Masc hat 
Inst. Jn r. Can. Z . 3. Tit. 4 1.
Ut proinde prior illa decisio videatur de illis 
sonare Capitulis, quae vetus Breviarium  reti­
nuerunt*
Christus Dominus.
I . Duae naturae: Humanitas, &  Divinitas 
sunt unus Christus. Hus. 4.
2 .
2. Solutio poenae'temporalis, quae precato 
dimisto semper remauet,'&  corporis resurectio, 
proprie non nisi mentis Christi adscribenda , 
est. Baj. 10. V. Creatio. 7.
3. Opera justitiae, &  Tem peranti*, quae 
Christus fecit, ex dignitate Personae operantis 
non traxerunt. Majorem valorem. Baj. jg ,
4. Dedit femet ipsum pro nobis oblati­
onem, non pro solis electis, sed pro omnibus, 
&  solis fidelibus. Alex. VU I. 4, V ide. J a n­
se nius N. 5. Fidei itaque dogma est.
* Christum Dominam mortuum este non modo 
pro E lectis seu praedestinatis, nec pro solis dum­
taxat F idelibus. verum etiam pro aliis. An 
autem pro om nibus omnino, &  singulis ho­
minibus ? istud nondum est ab Ecclesia clare 
definitum. Suario tamen videtur: probabiliter 
esse definitum, vel vi modo indicatarum pro­
positionum . A c  praesertim v i illius i .  Cor. 
15 . Sicut i» Adam omnes moriuntu r , ita &  in  
Christo omnes vivif i cabuntur. N on secus atque 
illius. 2. Cor. 5. Quoniam st unus pro omnibus 
mortuus est, ergo omnes mortui stant.
5. Inferiori pars. Christi ia  c ru c e , non coiri-
. mu-
Inimicavit superiori suas in v o lu n t a r ia s  p e r t u r b a ­
t ion es, InnoC. X l L  I ;1 ,
6. Omnes , q u o s  D e u s  v u l t  sa lvos  f ier i  ,  
p e r  C h ristu m  sa lv a n tu r  in fa l l ib i lite r .  Ques. 3 0 .
74 D e s id e r ii  C h r is t i ,  fe rn p er  h a b e n t  su u m  e f ­
f e c t u m , p a c e m  in t im o  c o r  d iu m  i n f e r t ,  q u a n - 1 
d o  eis i l lam  optat. Q /t/s . 3 1.
8. J e s u s  C h ristus se m o r d  t r a d id i t ,  a d  li­
b e r a n d u m  p ro  se m p e r  su o s a n g u in e  p r im o ­
g e n i t o s ,  idest e le ctos d s  m a n u  A n g e l i  e x t e r ­
m in a to r is .  Qu es. 32. V i d e :  Janse nianam 5, 
g. P r o h ,  q u a n t u m  o p o rte t  bon is  t e r r e n i s ,  
&  sib im etipsi s  r e n u nciasse a d  h o c  ,  u t  q u i s  
f id u c ia m  h a b e a t  sibi , u t  ita d ica m  a p r o p r ia n ­
di J esum C h r is t u m ,  e ju s  a m o r e m ,  m o r t e m ,  
&  m y ster ia . ,  u t  facit S .  P a u lu s  d ic e n s :  Q u i 
dilexit me , &  tradidit semetipsu m  pro me. 
Ques. 3 3\ V i d e ;  Via interna.
1 0 .  C hristus , &  e ju s  D iscipuli n ih il  h a b u e ­
r u n t  , &  in  h i s , quae h a b u e r u n t  n u l l u m  jus 
eis fu it .  Joan, X X I L  in Cone. Lugdi
1 1 .  A n i m a  Christi v id e t  D e u m  t a m  c l a r e ,  
&  in t e n s a ,  q u a n t u m  c la r e ,  &  intensa v id e e  
feipsu m .  Euge» , IV .  Anno I 43S» l*1  C o n e ,
OBasileensi antequam illud fieret acephalum , 
damnavit hanc, &  seqq. propos.
12 . Ratio suppositalis determinans huma­
nam naturam in Christo, non realicer distin­
guitur ab ipsa natura determinata. Ibid. N  z.
13 . Christus quotidie peccat, &  ex quo 
fuit Christus quotidie peccavit. Ibid. H . 3. .
14 . N0n omn es justificati iont membraChri* 
sti, sed soli praedestinati, Ibid, N . 4.
15 . Humana natura in Christo est: Persona 
V erbi. Ibid. N. 5,
16 . ' Humana natura ass umpta a Verbo, ex 
unione Personali, est veraciter Deus naturalis, 
&  proprius. Ib ii  N  6-
17 . Christus secundum voluntatem creatam, 
diligit naturam humanam unitam Personae Ver­
b i, quantum diligit naturam Divinam. Ibid. 
N . 7.
18» Sicut duae Personae in Divinis sunt ae­
qualiter diligibiles, ita duae naturae in Christo: 
humana &  Divina sunt aequaliter diligibiles 
propter Personam communem. Ibid. N . 8.
19 . Si quis dixerit: Filium Dei este creatu­
ram , ut iunt caeterae Creaturae, anathema sit?
pro-
Propositio haec est damnata rnmquamcaptiosa. 
V. Antoitie in Appind. damnat p ropos. capi I .
Clericus.
/
I Non peccat lethnliter Clericus ^  comaedi­
is turpibus assistens, si probande sit , abeste 
periculum lapsus, & scandali. Hanc propo­
sitionem Kened. X IV . declaravit t fle scandalo­
sam. Syn. dixc. L . 7. q. 61. 12.
2. C lerum ditare est contra regulam Chri­
sti : Wicl. 32.
3. Contra scripturam est: quod V iri Eccle­
siastici habeant possessionem. Wici. lO. Vide 
Possessiones. 1. 2. 3. Dominus. 2. Né gei i  at Í9 
1. 2.
Comestio.
Comedere , &  bibere usque ad sacietatem 
ob solam voluptatem, non est peccatum, mo 
do non obsit valetudini, quia  licite potest appeti­
tus suis act ibus frui. Innoc. JCL <?.
Communio Eucharistica.
I .  M a g n u s est error e o ru m , qui Sacram en­
tum
tum Euharistiae accedunt, huic innixi : quod 
si n t  confess i, quod non sint sib i conscii alicujus pec­
cati mortalis , quod praemiserint orationes suas, 
&  praeparatoria, omnes illi ad judicium sibi 
manducant, &  bibunt, sed si credant, &  con­
fidant ,se gratiam ib i  consecuturos, haec sola fi­
des facit eos puros, &  dignos. Lutb. i 5.
2. Consultum videtur, quod Ecclesia in  com­
m uni Concilio statueret, Laicos sub utraque 
specie communicandos, nec Bohemi sub utra­
que specie communicantes sunt Haeretici sed 
Schismatici. Lutb. 16.
g Praecepto communionis annuae satis fit per
sacrilegam Domini manducationem. Innoc.
fi • 5$-
4, Frequens Confessio, &  Communio, es­
sam in his, qui gentiliter vivunt, est nota prae­
destinationis. Innoc, -XI. 58.
5- Sacrilegi sunt judicandi, qui jus ad com­
munionem percipiendam praetendunt, ante­
quam condignam de delictis suis poenitenti­
am egerint. Alex, V III. 22.
6. Similiter arcendi funt a S. Communio­
ne, quibus nondum inest amor Dei purisa
simus.
simus, &  omnis mixtionis expers. Alex. V il i .
23.
* 7. Opstraedt. in libro Pastor bonus intim- 
lato, pagina ruihi 355. „T e rh i inquit generis 
Imit, qui quidem n crimina non labuntur, 
(ed vivunt in amore praedominante saeculi -  - 
hi er- • nunquam- admittendi sunt ad corn- 
me miiem. Rationem nutem sui piacin eana 
a m e r t ,  quod sine amore Dei prae dominante, 
len appretiative fmnrno, nemű digne , s ed po­
tius indigne, adeoque sacrilege communicet.K 
Haec dicit quoad sensum. Impingit itaque in 
m propositionem 2 3 .“  ab Alex. VIII. dam­
natam. Simulque agit conti a Catholi­
cam doctrinam hic N. 3. relatam, hac enim 
ratione non modo quotidiana, aut saltem fre­
quens, ied &  rara, imo etiam rarissima red­
deretur communio sacra Vide: vijra annotati­
onem praeambulam, ad Titulum: Ja nsenismus.
8. Catholicam econtra doctnnam explicuit 
cong. Cardinalium sub lnnoc, XI. 13 . Febr. 
Anno 1679. celebrata, quam etiam Ben.XIV . 
Syn. Dice. L . 7 . c. 12. §. 9. ratam habuit,
crt-
c stq u e  h u ju s m o d i :  „ N e m o  a sacra c o m m u n io n e ,  
q u i  f r e q u e n t e r ,  seu q u o t id ie  a c c e d it ,  r e p e l la tu r ,  
&  n ih i lo m in u s  C o n fe fla r iu s  d et  o p e r a m :  u t  u -  
n u s q u h q u e  p ro  d e v o t io n i s ,  &  praeparation is  
m o d o  r a r i u s , a u t  c r e b r iu s  D o m in ic i  C o r p o r is  
su a v ita te m  degustet*  R e d a r g u a n t  so lu m  E p i ­
scopi a ffe ren tes :  c o m m u n io n e m  q u o t id ia n a m  
effc  d e  ju r e  D iv in o .  “
9 .  P a ro c h ia n i  n o n  t e n e n t u r  in p r o p r ia  P a ­
ro ch ia  C o m m u n ic a r e  in  Paschate.
*  Propositio  haec d ec larata  est falsa , saan- 
dalosa , t e m e ra r ia  a Parisiensi U n i v e r s .  1727. 
Ut est in Syn. Doec. l, 9 .  c. 16, M. 5. Ubi 
per voets: In Pafebate, intelligiiur : T e m p u s  
Paschale. Id tamen v e r u m  e s t ,  q u o d  D o m i­
n ica  R e fu r e c t io n is ,  e x t r a  Parochsalern  E c c le s i ­
a m  n o n  liceat la r g ir i  E u c h a r is t ia m  saecularibus, 
nisi p e r  P r iv i le g iu m  , au t fa c u lta te m  E p isc o p i  
v e l  etsam  (  q u o d  D D q  t ra d u n t  ) p e r  c o n s u e ta -  
d in e m . V .  Parochia 3. 4,
Compensatio, V. Furtum, item. 
ConfeJJarius / •  2.
Concilium.
I . Si Papa eum magna parte Ecclesiae sic
vel sic sentiret, nec etiam erraret, adhuc non 
est peccatum, aut haeresis contrarium sentire, 
praesertim in re non necessaria ad salutem,do­
nec fuerit per concilium universale approba­
tum , vel reprobatum Luh. 2 $ %
2. Vsa nobis facta est, elevandi authori­
tat em Conciliorum, &  libere contradicendi e- 
orum gestis, &  judicandi eorum decreta , &  
confidenter confitendi quid quid verum vi­
detur: sive probatum fuerit, sive reprobatum 
a quocunque Concilio.Luth. %<4,
3- Condemnatio 42. Articulorum Joannis 
Wicleffi per Doctores facta  est irrationabilis, &  
iniqua, &  malefacis, &  ficta est causa pereos 
allegata 5 videlicet ex eo ; quod nullus eorum 
fit Catholicus, sed quilibet eorum, aut haere­
ticus, aut erroneus, aut scandalosus. Hus. 
M-
4, Aliqui Articuli Joannis Hus condemnati 
in Concilio Constantiensi, sunt Christia n issimi, 
veristimi, &  Evangelici, quos nec universalis 
Ecclesia potest damnare. Luth. 30.
5. Futilis, &  toties convulsa est: de Ponti­
ficis Romani super Concilium Oecumenicum au­
ctoritate
fíoritate, atque in fidei quaestionibus decer­
nendis infa l libilitate. Alex. VIII. 29.
* Super qua propositione Antoine sic 
disserit :  ,, Romanum Pontificem este Petri suc­
cessorem , totius Ecclesiae caput;ac unitatis cen­
trum omnes Catholici firmissime credunt, eique 
praerogativam concessam este • Ne erret in  
rebus fidei. Et quae supra concilium sit: do­
cet, scriptura : Dum super Petrum Ecclesiam fun­
datam ait ac Petro Privilegium concessam: 
N e ei fides deficeret, V . propositionem. 2 . 
Cleri Gall.
Concubinatus
I. Non est obligandus concubinarius ad eij- 
Ciendam concubinam, si haec nimis utilis estet ad 
oblectandum concubinarium vu lgo : Regalo; dum 
deficiente illa nimis aegre ageret vitam, &  
«Ii* epulae taedio magno concubinarium af­
ficerent, &  alia famula difficile inveniretur. 
A lt*. V II. 4 1.
Concupiscentia.
I .  Prava desideria, quibus ratio non con­
sentit.
fentit, &  quae homo invitus patitur, sunt pro­
hibita praecepto •' non concupistis. Baj. <o.
2. Concupiscentia, sive lex membrorum. : 
prava ejus desideria , quae inviti sentiunt 
homines, sunt vere legis inobedientia, Laj.
S 1 -
3. Concupiscenda in renatis, relapsis in pec­
catum mortale, in quibus jam dominatur, 
peccatum est , sicut &  alii habitus piavi Baj. 
74 . -
4  Motus pravi concupiscentiae, sunt pro 
statu hominis vitiari, prohibiti praecepto: Non 
concupistes. Unde horno eos sentiens , &  non 
consentiens transgreditur praeceptum. Kon 
toncupistes. Quamvis transgressio in peccatum 
non deputetur. Baj. 75.
5. Quamdiu aliquid concupisaentsae carnalis 
in diligente est, non facit praeceptum: D ili- 
£ts Dominum Dtum tuum ex toto corde tuo, Bajm 
7 6 ,  V ide : Amor a N . 1 .  ad 5. Item. mortis a- 
Utna dstdzrium.
ConfelTarins.
Confessarius caret jurisdictione absolvendi
fo-
fbcium criminis in ordine ad illud crimen, 
cujus est complex, etsi nihilominus absolvar, 
ipso facto incurrit excom m unicationem Papae 
reservatam, uee est liber ab hac poena, esto 
id faciat in agone complicis, si vel simplex ad­
fit Sacerdos , quamvis  s i  a bsolveret, praesente 
etiam alio Sacerdote, valida foret ejus absolu­
tio in articulo mortis , definivit Lened, X I V  
Bulla: Sacramentum poenitentia.
2. Confess arii , qui temere interrogant fuus 
pccniteutes de socio criminis alioquin denegan- 
tes absolutionem, peccant graviter, incurrunt- 
que censuram suspensionis ferendae sententiae, 
sunfque denunciandi , sicut etiam illi , 
qui istud licere docent. Ita idem Lened. 
iX IV . in Constit. Eradicandum. Ubi tamen 
addit: non dari obligationem denunciandi Con­
fessarios, id agentes ex quadam imprudentia, 
&  simplicitate, quique agnosci non possint, 
hanc praxini, sibi licitam statuisse. Consule Bul­
lam ejusd. Pontif .  Ubi primum.
3. Non tenemur Confessario interroganti 
fateri peccati alicujus consuetudinem. Innoc.
X I V  5$>
q. Licet per literas, sive per internuncium 
Confess ario absenti Sacramentaliter Confiteri, 
&  ab eodem absente absolutionem petere. 
Damnata est haec prop. a Clem. V III. 20. 1602', 
Paulus autem V. damnationem eandem de utra­
que propositionis parte intelligit.
* Ut indubium si t :  Eandem non solum con­
j unctim , seu quoad Confessionem, &  Absolu­
tionem, verum etiam divisim , nempe: Quoad 
alteram , este damnatam. Ipsa videlicet: Sa** 
ct amenti Poenitentiae administrations id exigen­
te: Ut non modo Absolutio séd., &  Con­
fessio ; eaque viva voce a praesentibus 
per se loquendo proficiscitur. Dixi : Per 
j i  loquendo. Nam per accidens, v. g. in A r- 
«culo mortis, Confessio Sacramentaliter, id  est.* 
in ordine ad absolutionem ordinata. Sacerdoti 
esto absenti facta, valida, &  licita est, quan­
do aliter fieri neq uit. Plura de his Antoine: 
T ra ct. de Pcenit. Q. 16. saqq.
* An vero subsistat nec ne,Eorum  senten­
tia, qui docent com Suario: Hasiam este Con­
fessionem perinternuncmm, autíiterss ab absente 
poenitente factam , quam tamen Absolutio prae-’
sen-
santi, atque ad scriptam Confessionem se  re­
Vocanti, danda, sequatur? Quaestio, in ordi­
ne ad praxim inutilis este videtur: Vei enim 
poenitens ille jam praesens, poterit scripta pec­
cata recensere, vel non ? Si Primum ? Ni faci­
at; nulla est Consessio scripta, Utpote quae 
non aliam v im habere queat; nisi tandem supple­
menti in defectu oralis Confessonis, sin mi­
mis? Casus erit, necessitatis supra resolutus. 
Quo nimirum: quovis nutu, & signo peracta 
Confessio, sufficit V . A bsolutio : / .  a ,  3. Bene­
ficium 2. Confessio. 5. Sacerdos 4. 5. so l icitatio. 
1 .  2 , Sigillum:  7 .  2. 3. 5. 6.
5. Confestarius etiam a Dioecesano approba­
tus esto Parochus sit, Rectorem tamen alteris 
us Ecclesiae adire non praetermittat, ubi Sacra­
mentum Poenitentiae administrare debet. lia  
Ben. X I V .  Inst. 86. N , 14 .
Confessio.
I. Si horno fuerit debite contritus, omnis 
Confessio est sibi superflua, &  inutilis. W ie- 
t y  7-
2. N u l lo  modo praesumas confiteri pecca­
ta v e n ia l ia ,  sed nec mortalia, quia impossibi­
le est, ut omnia mortalia cognoscas, unde in 
primitiva Ecclesia , solum manifesta mortalia 
C o n fite b a n tu r .  Luth. <?.
3. Dum volumus omnia pure confiteri,ni­
hil aliud facimus, quam quod misericordiae 
Dei nihil volumus relinquere ad ignoscendum. 
Luth. 9.
4. Peccata in Confessione omissa, seu obii- 
ia , ob instans periculum vitae, au» ob alsam 
causam non tenemur in sequenti Confessione 
explicare. A\ex. V IL  i i .
5. Satisfacit praecepto Ecclesiae , de annua 
Consistione, qui confitetur Regulari, Episco­
po praesentato, sed ab eo injuste reprobato. 
Alex. V IL  13 .
6. Qui facit Confessionem voluntarie nul­
lam-, satisfacit praecepto Ecclesiae. Aleof. V II. 
14 .
7. Non commista gravi culpa, praeceptum 
annuae Confessionis non obligat, nec tenetur 
quis ie peccatorem saltem femel quotannis 
Confitendo recognoscere. Ben. XIV. contrari-
lim docet, copulative. Tust. E cd. cap. 15.
4 . V. Parochia ad *
g. Consessio de peccatis in specie; fuit ex 
aliquo statuto utilis Ecclesiae , non de jure Di­
vino, Sixtus IV . /,nno 14 5 <3. contra M agi­
strum Oxomiens. A 7”, x.
9. Pravae cogitationes confiteri non debent, 
sed sola displicentia delentur, sine ordine ad 
cjaves. Idem N . 3.
10 .  Consessio debet cis* secreta, idest: de 
peccatis secretis non de manifestis. Idem Ni. 
4,
1 1 .  Non sunt absolvendi poenitentes, nisi 
peracta prius poenitentia eis injuncta. Idem 
N . 5. . V i d e :  Quies N .  6 .  interna. 10. Re­
gularis,  &  Mendicantes. Confessarius, 4. Com­
munio. 4. Item Vocem• Quam primum, &  Paro­
chia 1. 2. 3.
Conjugii Opus. V. Copula 
Consuetudo.
Non est evidens: quod consuetudo non co­
medendi o va , &  lacticinia in quadragesimae
oblw
Oo b lig e t .  Alex. V IL  32. vide Cojtfestariut 3. 
AhfolutiO 2.
Ccnstantienfe Concilium. 
Vide. Concilium. 4 • Jnranientum.
Contemplatio. Contemplativus status.
1. Datur statos contemplationis adeo subti­
lis , adeoqus perfectae, ut fiat habitualis, ita 
ut quoties anima astu orat, sua oratio fiat con­
templativa, non discursiva, &  tunc non am­
plius indiget redire ad meditationem , ejus- 
que astus methodicos. Innoc. X I I .  16 .
2. Meditatio constat discursivi s astibus, qui 
a fe invicem facile distingvuntur - - Ista com­
positio astuum discursivorum , &  reflexivorum 
est propria exercitatio amoris imperfect i .  In­
noc. X 'II. i5 .
3. Animae contemplativae privantur intuitu 
distincto sensibili, &  reflexo Jesu Christi, duobus 
temporibus diversis. 1. Fervore nascente ea­
rum contemplationis, 2. In extremis proba­




4. M y st ic i  e u m  S . B e r n a r d o : i n  Scala cl au- 
stralium. D is t in g u u n t  4 .  g r a d u s  : lectionem , 
meditationemorationem , contemplationem. Q u i  
se m p e r  est in  primo , n u n q u a m  transit ad  2 dllin 
Q u i  se m p e r  eis in  2 io , n u n q u a m  s d  3 tillin 
p e r t i n g i t ,  quae est contemplatio nostra a c q u i ­
s ita ,  u b i co n s is te n d u m  est tota vita, d u m m o ­
d o  D e u s  noti trah at a n i m a m ,  n ih i l  tale e x ­
p e ctan t e m  ad c o n te m p la t io n e m  i n fu s a m ,  &
* h a c  ceisante r e d e u n d u m  est animae ad g r a ­
d u m  , &  in co  c o n s is te n d u m  n o n
a m p liu s  r e v e r t e n d o  a d  2 dum v e l  l muin Mol.
2?.
5. P e r  c o n te m p la t io n e m  a cq u is ita m  p e r v e ­
n i t u r  ad  statum  n e n  p e c c a n d i  a m p l i u s ,  seu 
m o r t a l i t e r ,  seu v e n ia l i te r .  Mol. 57.
6 . A d  e ju sm o d i  statu m  p e r v e n i t u r  , n o n  f a ­
c ie n d o  r e f le x io n e m  ad operationes p r o p r i a s , 
q u ia  d e fek tu s  c x  r e f le x io n e  o r iu n t u r .  M ol, 
58-
7. N u l l u s  m e d it a t iv u s  v e r a s  v i r t u t e s  e x e r ­
c e t  in t e r n a s ,  o p u s  est, a m k t e r e  v ir tu te s .  M ol, 
Jjtl, V i d e :  Beguardt. 6. Theologus,
Con-*
Contrarius.
I. Legibus civilibus admittentibus licitum es­
sa, contrahentibus invicem sa decipere usque 
sd dimidium justi pretii. Derogatum est Innoc. 
H L cap. Per tuas 5. de dónat.
Contritio.
I. Peccata mortalia quantum ad cUlpam , &  
poenam alterius saeculi, delentur per solam cor­
dis contritionem, sine ordine ad elaves. S ix - 
tus IV . Anno 1 48$. contra magistrum Oxomi­
ens. N ,  i i  V ide : Abjolutio. 5. Amor. i $ .  
Attritio per totum. Conjejsto. i .  8.
Cooperatio. Vide : Famulus.
Copula.
Opus conjugii oh solam voluptatem exerci- 
tum omni penitus culpa caret, ac deferiu ve­
niali. Innoe. X I .  9. V ide: Adulterium. 2 «
Correriio Fraterna.
Alexander VII. die 8- Julii l660- repro­
bavit
bavit iliorum opinionem, qdi docebant: cri­
mina ad S. Officii J u risd. spectantia, denun­
cianda illi non essa , nisi correctio fraterna prae­
cedat. V ide : Syn. Dioec. L. 6. c, //. K . 7. 
étbi etiam de Correctioni Fraterna den uncia doni 
in aliis materiis praemittenda agitur, An nempe 
praemittenda sit vei secus? V . Denunciatio.
Corpora resurgendum.
Vide: Resu rgentium Corpora 
Creatio 1mi Hominis.
1 ,  Primi hominis integri merita , fuerunt 
primae creationis munera , sed juxta modum 
loquendi scripturae non recte vocantur gratia, 
quo fit, ut tantum merita, non etiam gratia 
debeant nuncupari. Éaj. 7.
2. Dona concessa homini integro, &  An­
gelo, forsitan non improbanda ratione possunt 
dici gratiae? sed quia secundum scripturae usum 
nomine gratiae, ea tantum munera intelligun­
tu r , quae per Jesum Christum male meren­
tibus, &  indignis conseruntur, ideo neque
me-
merita, neque merces, quae illis redditur, gra­
tia dici debet. Baj. 9.
3. Integritas primae creationis non fuit inde­
bita humanae naturae exaltatio, sed naturalis 
ejus conditio. Baj. 26,
4. Humanae naturae sublimatio, &  exaltatio 
in consortium Divinae naturae, debita fuit in­
tegritati primae conditionis, proinde naturalis 
dicenda est, non supernaturalis. Baj. 2 1 .
5* Deus non potuisset ab initio talem ho­
minem creare, qualis nunc nascitur.. Baj. 
S f-
6. Falsa est Doctoruim sententia: Primum 
hominem potuisse a Deo creari, &  institui fi­
ne justitia naturali. Baj. 79.
* Seu ita , ut fit obnoxius rebellioni carnis.
7. Quod pie, &  juste in hac Vita mortali 
usque ad finem conversati, vitam consequi­
mur aeternam;id non proprie gratiae Dei; sed 
ordinationi naturali statim initio creationis con­
stitutae, justo Dei judicio deputandum est., ne­
que in hac retributione ad Christi meritum, 
respicitur, sed tantum ad primam institutionem
gen«-
O ^ 3
generis humani, in qua dege naturali consti­
tutu m est, uc justo Dei judicio, obedientiae 
inundatorum vita aeterna daretur. Baj. i i .
7. Nec Angeli , nec primi hominis adhuc 
integri merita, recte vocantur gratia. Baj.
i .
9. Gratia Adam i, non producebat nisi me­
rita humana. Qjues. i4 .
10 .  Grati» Adami est sequela creationi? , &
erat debita naturae humanae. Ques. 15, V ide: 
Foedus 4. 5. Immortalitas, i .  2. Pelagius JÜ-
pernaturale. j .  %.
Denuntiatio.
Quamvis evidenter tibi constet. Petrum es­
se haereticum , non teneris denuntiare , fi pro­
bare non possis. Alist. V I I  57 V d e :  Soli-  
citatio, i. z. Conststarius. %. Corrrectio Fraterna,
Desideria prava. Vide: Concupiscentia' 
Item: Mortis ali ena Desiderium. 
Detractio.
I .  Quidni non nisi veniale sit ,  detrahentis
authoritatem magnam, sibi noxiam, falso cri­
mine elidere. Innoc. X L  43.
2. Probabile est , non peccare mortaliter , 
qui imponit falsam crimen alicui, ut suam ju­
stitiam , &  honorem defendat. Et si  hoc non sit 
probabile, vix ulla opinio erit probabilis in T h e­
ologia : Innoc. X I .  44.
Devotio sensibilis.
1. Qui desiderat, &  amplectitur devotionem 
sensibilem, is nec desiderat, nec quaerit Deum, 
sed seipsum , quique per viam internam ince­
dit; male facit eam desiderando, ac habere 
conando, sive in locis sacris, sive diebus so­
lennibus. Moi. 27. Vide: hic numerum 5.
2. Quid quid sensibile in vita spirituali per­
cipitur, illud omne abominabile est, sordidum 
&  immundum. Mol. so.
3. Bonum est taedium rerum Spiritualium , 
quia sic ab amore proprio expurgamur. M ol,
*8s
4. Dum anima interna fastidit discursus de 
Deo, virtutibus, manetque frigida, non sen­
tiendo
E 2
. tiendo se ad fervorem  accen di: bonum  signum  
est. Mól, 29.
5 .  M ale Lacit a n im a , quae vsa ista interna 
grad itu r , si dicbus íolennibus Velit conatum  
aliquem particularem  facere ad habendum  san- 
sum aliquem devotion is, quia anim abus inter 
nis omnes dies flint p a res, omnes dies festh 
I demque est de locis sacris, cum  om nia his 
suirnahus sint paria. M ol. 33- Vide: Amor 
purijstrnus: Annihilat io. V ia Interna, per totum,
Deus.
1 .  Deus debet obedire diabolo. Wiclestf. 6,
2 .  Dei Patris sim ulacrum  nefas est Christi­
ano in Templo collocare. Algsd. V lIJ. 25.
3 .  Deus subjicit nobis om nipotentiam  suam. 
Innoc. X L  1675). 23. nov.
4. Deus donat nobis om nipotentiam  fuam  , 
ut ea u ta m u r, sicut aliquis donat v illa m , v e l  
librum . Id e m , qu i iupra.
*  Duae tam en hae propositiones, non prae­
judicant sententiae concursum D ei im m ediatum  
adstruenti, nam esto ille indifferens sit, nequa­
quam tamen est subjectionis, sed dignationis
&  Dominii, quem Is postit nobis fcmper sub­
trahere.
5. Deus a nobis non exigit mortificationes, 
sed tantum preces. Molinos : jg. kqq. V. 
Mortificatio. 1. 2. 3.
6. Eugenius III. irt Rhemensi Cone. 7aec, 
12. contra Gilbertum Porretanum Schola Pa­
risiensis praefectum, hunc edidit Canonem ; 
,, Credimus simplicem naturam Divinitatis es­
se Deum, sicubi autem d ic itu r : Deum Sapi­
entia sapientem , magnitudine magnum ,' &  
alia hujusmodi, credimus nonnisi ea Sapientia, 
qua est ipse Deus Sapientem este &c. “  Ex 
quibus verbis patet errorem Porre tan i in eQ 
fuisse : Quod is docuerit: Attributa Divina, 
sic  & personalitates ipsas a natura seu essentia 
Dei realiter distinctas este, cum tamen non 
nisi ratione, vel ad summum ex natura rei 
( ut scotiite docent ) nullatenus vero ut res a 
re distinguantur.
7. Contrario errore lapsus est: Eunomius Ar­
rianus, qui omnem etiam rationis distinctio­
nem negavit attributorum Divinorum, tum
inter
inter se, tum a natura Dei, asseruitque omnia 
D ivina, idem &  plane eodem modo significa­
re naturam Divinam, nec differre, nisi secun­
dum nomen. Cujus opinio a Patribus, & Ec­
clesia semper damnata est. Vide: Anima. ,>
5'Annihilatio• 3. Gratia. 3, 4, Trinitatis My­
sterium. B eguardi. 5. Opus Bonum, z, I\ ci i j , 
[M*
Dilectio. V- Amor. Concupiscentia. 5. 
Disciplina,
Facultas Parisina 1644. declaravit: Tem e­
rarium este, atque, erroneum damnare: Di­
sciplinam Ecclesiasticam ab omnibus Catholicis 
receptam.
* In quam quidem Propositionem impin­
gunt omnes illi ( si Superis placet ) Reforma­
tores: qui, ut recentiores Ecclesiae consue­
tudines de corruptelis traducant, ac abusibus; 
veteres prae novis extollunt mores. Cum ta­
m en , singuli, relate ad circumstantias, &  fi­
nes suos existant suo in genere perfecti.
*  D e q u e fide tenendum  fit: Dari in E c c le ­
sia
fia Potestatem, variandorum rituum ac con­
svetudinum mere disciplinariarum.
Dispensatio.
Homo in sui conservationem potest se se 
dispensare ab ea lege, quam Deus condidit 
in ejus utilitatem. Quis. 7 1.
D istinctio. Divisio.
L  Amoris duplicis. Vide: Natura. 6. 7-
II. Divinae legas. Vide: Lex. 4.
IU. Justitiae duplicis. V ide : Ju stificatio, 2. 3.
IV. Operum bonorum. V ide: M eritum. 7,. 
V. Operum humanorum. Vide ; Opus bonum
Dominus.
1 .  Populares poss unt ad arbitrium Dominos 
delinquentes corrigere. Wiclef f . 1 7 .
2. Domini temporales poss unt ad arbitri­
um suum auferre bona temporalia ab Eccle­
sia, poss ess ionatis habitualiter delinquentibus, 
idest : ex habitu, non solum actu de inqven­
tibus.- Wiclef f . 16.
O'
G3. Nullus est Dominus civilis. Hullás est 
Praelatus, nullus est Episcopus, dum est in 
peccato uionalh Wiclejst 15 . Hu/s, 20. 22.
Duellum.
1 .  Vir equestris ad duellum, provocatus, poi 
test illud acceptare , ne timiditatis notam apud 
alios incurrat, Alex. V IL  2,
2. Damnavit eandem propositionem Béged, 
X IV . etiam pro casu, quo Vir ille, aut qui­
vis alius officio ad sustentationem sibi umeo 
necessario, yel spe promotionis debitae, priva­
retur, nisi duellum acceptet, idque esto p|-ae- 
Videretur* pugna non secutura, aut pro certo 
impedienda. Bulla .* jDetestabilem, Die i». 
Nov. 1752. data,
* Ubi etiam sententia permisibrsa Sepulturae 
esto praemittatur poenitentia , damnatur, intel- 
lige : fi notorium inerit duellum*, nam si fue­
rit occultum , opus erit sentenia Eppi. Vide: 
Mnfcbat Inst. J .  Can. L . 5. Tit. 14. N . fi.stn. 
&  f i w  fid  peculiariter Elenchum ibidem.
3. Nec folum pro moderno Rcip. statu, u-
bi
bi communiter dantur alia media sa imrnunem 
praestandi, intclligi istud voluit Pontifex, ve­
rum etiam pro ctisu male ordinatae Reip. at­
que etiam pro hypothesi status naturae , in- 
quibus deestec locus justitiae administrandae, ut 
fupra.
4. Declaravit insuper; incurri pcenas in duel- 
lantes latas, etiam ab iis, qui his casibus ac­
ceptarunt duellum. Ibidem. Vide: (Jccisto 
per totum.
Ecclesia Catholica,
I ,  Ecclesia Romana est Synagoga Sathanae, 
nec Papa est proximus, &  immediatus Vica­
rius Christi, &  Apostolorum. JVickff. 37.
2- Non est de necessitate salutis credere.* 
Romanam Ecclesiam este supremam inter alias 
Ecclesias. IVicltjst. 4 1.
3. Unica, &  $an£la universalis Ecclesia est, 
quae est praedestinatorum universitas. Hufs. i .
4  Sumendo Ecclesiam  pro convocatione 
praedestinatorum, sive fuerint in gratia, sive 
non, 2 dum praesentem justitiam , isto modo Ec­
clesia est A rticu lu s fidei. Hnst. 5.
5-
5- G r a t ia  praedestinationis est v i n c u l u m , q u o  
C o r p u s  E cc lesiae , &  q u o d i ib e t  m e m b r u m  e ju s  
ju n g i t u r  Ciiristo c a p it i  inso lu b iliter . Hufs 2 1 .
6. P au lu s  n u n q u a m  suit m e m b r u m  d ia b o ­
l i ,  l i c e t , ,  fe ce r it  q u o s d a m  a c t u s .  Ecclesiae m a ­
l ig n a n t iu m  con sim iles . Hus. 2.
7. Praesciti non  sunt p artes  Ecc lesiae , c u m  
n u l la  p a rs  e ju s  f in a lite r  e x c id e t  ab e a ,  eo  
q u o d  praedestinationis c h a r i ta s ,  quae ipsam  li­
g a t ,  n o n  e x c id e t .  Hufs. 3.
8. Praescitus etsi a l iq u a n d o  e s t i n  g r a t i a ,  se­
c u n d u m  praesentem ju s t i t ia m , ta m e n  n u n q u a m  
est p a rs  Ecc lesiae : &  praedestinatus se m p e r  m a ­
n e t  m e m b r u m  Ecclesiae, licet a l iq u a n d o  e x c id a t  
a  g r a t ia  a d v e n t i t ia  , sed n o n  a g ra t ia  praedesti­
n at io n is .  Hust. 5.
9 . E x t r a  E d e f i a r n  n u l la  c o n c e d itu r  g ra t ia .  
Ques. 29.
IO -  N o t a  Ecclesiae Christianae e s t ,  q u o d  sit 
C a t h o l i c a ,  c o m p r e h e n d e n s , &  o m n e s  A n g e l o s  
C o e l i ,  &  o m n e s  e l c Ö o s , &  justos t e r ra e , &  o -  
m n iu m  saeculorum. Qjses, 72.
I I ,  Q u id  est E c c le s ia ,  nisi caetus f i l io r u m  
D e i ,  m a n e n t iu m  in  e ju s  f i n u } a d o p ta to ru m  in
Christo,
Christo, subsistentium in ejus Persona, viven­
tium ejus Spiritu , agentium per ejus g rati­
am , &  exspectantium gratiam futuri saeculi?
Clues. 71.
12 . N ihil spatiosius Ecclesia Dei, quia omnes 
electi , justi omnium saeculorum illam compo­
nunt. Ques. 75. 76. 77. 78.
Ig. Petrus ucc est, nec fuit caput Ecclesiae
S. Catholicae. Husts. 7,
1 4 . Nihil pejorem de Ecclesiae opinionem 
ingerit ejus inimici*, quam videre illic domi­
natum exerceri supra fidem fidelium, &  foveri 
diiTensiones propter res, quae nec fidem lae­
dunt, nec mores. Ques. 94.
15 . Ecclesia Dei Leneseit, &  sensim deficit, 
Qjses. 98. in in stne, quoad fenjum. Vide hic 
Iritdieatio. 4.
* Opstraedt defectum hunc possibilem essa 
afserk, in suo libro Pastore scilicet Bono. pag. 
mihi 396. Ibi enim docet. ,, Poste cujuscun- 
que temporis scriptores prope universas con­
spirare in doctrinam aliquam, laxam, senn- 
dalosam, &  perniciosam.“  Quod quidem di- 
i l um summe temerarium est, &  repugnat pro-
viden-
videnti*D ivina;, Ecclesiam suam, per Docto- 
rum scripta, tanquam partem praecipuam tra­
ditionum conservantis.
l6 . Ecclesia Urbis Romae errare potest. * Re­
probavit hanc propositionem Congregatio Com- 
plutensts, in csuía M agistri Oxomiensty N , Sicc- 
tus IV , I4§9. \ id e : Papa 14 , Religio,
Electio.
Electores, & electio ,  nullum ulli conferunt 
officium, sed fola opera meritoria illius officii* 
sive dum quis in Papam sau in EpiscopuUi er 
figatur. Hust, %6. quod stnjum,
Eleemosyna. ' Vide Superfluum.
Elevatio Corporis Christi.
In elevatione Csorporis Christi, non debent 
asturgere nec eidem reverentiam exhibere: hoQ 
enim effet imperfectionis, fe eo demittere* 
CoiKil, Vienen, inter Beguardinas.
Emptio.
Potest aliquis emere rem vilins ab illo * quj
vendit necessitate compulsus. * Propositio 
haec damnata est ab Academia Paniienfi. 
2665. vel ut salsa , saandalosa, Justitiae, &  ch a-  
ntati contraria* V ide: Venditio. Contractus.
EpifcopuS.
1 .  Confirm atio, ordinatio, consecratio reser­
van tu r Papae, &  Episcopis, propter cupidita­
tem lucri tem p oralis, &  honnoris. VVielestst.
*8.
2 .  N u llu s sine revelatione aifsric rationabi­
liter de ie vel alio, quod estet caput E c c le ­
siae particularis, ncc Rom anus Pontifex est ca­
put Ecclesiae Romanae particularis. Httji. 10.
3 . Episcopus vel Sacerdos fi fit in pecca­
to m ortali, non consecrat, non conficit, non  
baptizat. VVicljst. 4, Poenitentia. Sacramentum, ), 
Í3T Bemstcium. 2.
Epistolae Decretales.’
Decretales Epistolae lunt apocryphae, &  in­
ducunt a fide Christi, &  Clerici funt stulti s 
qu i student iis JViclejst 38,
* N o»
* Non desunt , qui suspicentur : Per 
Decretalis Epistolas, Wicleffuin mtdlexis- 
ie: Omnes omnino Theologorum, &  Cano- 
nistarum libros, qui testimoniis illarum, ad ki 
usque temporis usi fuiflent. Verum istud , 
praeterquam q uod, non tam erraste ipsum, quam 
delirasse ostenderet, salium etiam esse evincit, 
A Historicas tuinGerfonis Concilio praesentis, tum 
Thornae Waldensis, justa Martini P .V . con­
tra , Wideffum scribentis , quorum neuter ul­
tra Isidorsanas isthic processit Epistolas.
Quemadmodum autem Thesis haec Wicicf- 
fiana tribus constat partibus; ita Jure dam­
natae sunt omnes, ut ut singulae ex diversis 
rationibus. Ac I ma quidem: Decretalis Episto­
la Ju n i apocrypha. Ob vocis hujus ultimae : Am 
bigttitatem. Liber enim Apocryphus latiori 
fenili dicitur: qui esto non sit authenticus , 
neque tamen habetur pro vetito , sed pro ta­
li solum , de cujus fapposititio auctore dubi­
tatur.
A liq u an d o autem  V o x  eadem rigorose ac­
cip itu r, pro libro scilicet ■' qui Fidei, vel m ori 
bus co n tra ria , aut saltem falsa contineat.
At-
Atque in sensu Tmo neutiqusm dsmnatt 
est propositio, bene vero in secundo: Cum 
Epistolas Isidorianae nec Fidei, nec bonismo- 
ribus adversentur. Secus errasset Concilium 
damnando Wicleffum , de iis dicentem: Quod se­
ducant a Fide Christi. Quamquam nec titulo 
falsitatis poterant ita , prout verba jacent, Uni- 
verjaliter configi. Cum plures Epistolas com­
plectantur authenticas, recenset eas Van-Espen 
unde illud quoque elucescit, cur pars 2da Pro­
positionis, ista nempe: Seducunt a f i de Christi, 
damnata sit. Pars porro tertia, qua dicitur: Et Cis­
rici stu lti sunt, qui student iis. Intolerabilis 
supercilii est, atque una impeditiva studii Ec­
clesiae utilissimi: Eo enim ipso, quod falsa ali­
qua, aut saltem dubia misceant veris, disciplinam 
Ecclesiasticam respicientia, jam utiliter student 
illis Clerici'. Ut discant grana tritici, secerne­
re a paleis. Proscripta itaque est dicta propositio.* 
Partim propter ambiguitatem , partim pro­
pter Universalitatem , partim propter falfita* 
tem , partim denique ob immodicam censu- 
ram. Haec ad Wiclestiim?
* Sed
* Sed per quas datur Illis quoque satis in­
telligi , qui esto longe absint ab hac ipsius 
hallucinatione acerbitate nihilo fecius Aristarchica 
superant eundem, ut q u i, posthabita omni San- 
£tnrum Patrum, DoctissimorumVirorum, Sum ­
morum denique Pontificum, qui ad saeculum 
usque octavum Epistolas Decretales summo in 
pretio habebant, reverentia, parvi pendunt, e­
asdem compellare Apocryphas, nisi insuper: 
Pudendarum mercium, stupidorum commentorum, 
putidarum imposturarum , aliisque id g e n u s  
scommatum maculas iisdem impingant.
Q uae quidem Epistolae, quem adm odum  hic 
non d efendu ntu r, ita m oderam ini inculpatae 
(  ne quid nimis )  com m endantur censurae. 
E ju s  n em p e: m o d i, quali usus est prim us ea- 
rundem  Censor H incm arus R h em ensis, dum  
Laudunensi rescriberet: Epistolas Decretales ve- 
nerandas es e , in quibus a posterioribus Conciliis 
non fuerint immutata, v e l ,  fi cui testis h ic ,  
jam  pro obsoleto rep u ta re tu r, audiat is recen -  
tiorem  a duobus Su m m is Pontificibus: B ene- 
d icto nim irum  X I V .  &  C le m ent X I I I .  lectum ,  
ac approbatum  ; C l. videlicet: P. T h o m a m  6\
Char*
C h a r m e s T h c o l . T ó m .  i. p a g .  rn ih i  g ig . feqq. 
Q u i U ltra  hos l i m i t e s  p r o s i l ie r it ,  p lu i  s ib i  JU - /  
ris in censuram P ro p o s it io n u m  a r r o g a b i t ,  quam 
q u o d  isthic a d h ib u it  ipsum  ad e o  Constantien- 
se C o n c i l iu m .
* E g o  V e r o  haud e x o r b i t a v e r o  : Si hac 0 0  
cásione, n o t a m ,  non Ecclesiasticam quidem ; 
sed t a m e n  Historicam affigam i l l i s ,  q u i  spargere 
praesumunt: i l l a m  e j u s d e m  Conc ilii Constanti- 
e n s is  Rallam, q u a m  n e m p e :  W erböczius P. I .  
T .  I I .  § . 5. p r o  c o n f i r m a n d i s  Regni n o s t r i  li­
bertatibus a l l e g a t .  Apocrypham este .  En ver­
ba A uctoris: Prout in Bulla Superinde confecta 
clare continetur: Quae í a n e  sic a f f i r m a t e  d i ö a ,  
eandem ab ipso le£b»m fuisse satis 'indicant, 
c u m  e j u s m o d i  s i n t j  q u i b u s  I n s p e S i o  (  quam 
n o s  o c u l a t a m  v o c a m u s )  a t q u e  s c r i p t o r i s ;  Con- 
cilio ( ut m i n u s  )  s u p p a r i s  aetas comprobetur*
Nec obstat • Eandem inter A cta Synodi 
illius non reperirh Hinc enim confieret: mul­
tos etiam Fidai articulos, perperam tribui iis 
Copciliis, quibus reapse sunt definiti; E a  prae* 
cise de causa , quod nulla eorum inibi fial
rnen-
F
m en tio; cnjusm odi v .  g . sunt A lm arici deli­
r ia ; quibus is asserebat-* , , Gubernium Dei Pa­
tri r non (e extendi [fi ultra Vetus Testamentum, 
fnccestststque ei Regimen D ii F ilii in novo Te- 
stamjnto ; (Quod ip jumJubindt, nempe: facttlo i%. 
trunstverit ad, Spiritum S. U 0 "c. Quas tam en  
ailertiones nemo nostrum  est, qui non habeat pro 
dam natis, ac norninatirn in Concilio Generali, ut 
ut m  illo expressae non legantur. C ontenti 
vid elicet: cc>, quod a fide dignis D octoribus 
illae referan tu r, ibi fuillc proscriptae.
C u m  igitur Bullae quoque nostrae m em ori­
am nokis conservaverit W erb o cziu s , P azm a- 
nusque cnrn aliis v Patriotis A u cto rib u s; non  
est profecto, cur de illius authenticitate dubi­
tem us. N iii fors alicui scrupulum  m overet • 
Q io d  n ec quidem  T u r o c z iu s , ac Bonfinins 
Syn ch ro n i W erboczio  „scriptores. Bullae ejus­
dem  m em inerint ? sed enim sicut h is, velu ti 
Historiographis.* H istorica, ita W c r b o c z io , ne­
pote Ju r is  -  C o n su lto : juridica majori accu ra- 
lionc rim anda erant docum enta, in vastissimo 
videlicet illo Corvinianae, Bibliothecae oceano. 
E t  im provide adm odum  egiflec W crb o e ziu s;
S i
Si fundemcntalia Regni nostri Privilegia, A p o *  
cryphoadnisus iuistet probare monumento! In* 
firmaííct enim magis ea quam stabilivisset.
Ad quod quidem advertere ante omnes, e« 
rat Oeniorum, quibus ReX exfifihffimam ope- 
iis imperaverat crisim, ac censuram: T u in  
vero , Proceribus Regni, ac praesertim Tripar­
tito subscriptis incumbebat; ne qua, in nego­
tio tanti momenti, quo Hungária tunc gra­
vius non habebat, orbi palpus obtruderetur. 
Neque est, quod mihi hicquis exprobret illud 
Horatianum.
Purpureus late^  qui fplendeat unvts. lő' alter ost 
Ju itu r pannus. — Sed nunc non erat bis locus, 
Imnlo vero crat,ac Vel maximeScriptoriHungaro* 
Eo ipso quod Concilii Constantiensis tam op­
portuna sa sc obtulerit mentio. Quod nempe: 
non solum indefcllls Sigismundi Imperatoris, 
&  Regis Hunga. studiis, feliciter congrega­
tum. continuatum, terminatumque fuerit,verum 
etiam Privilegiorum Nostratium confirmationej 
fe se a caeteris distinxerit Conciliis, gratamque 
proinde memoriam fui apud omnem meruerit 
gemis nostras posteritatem!
F  2  Eu-
OEucharistia.
I . Substantia panis materialis, &  substantia 
vini materialis remanent in A ltaris Sacramen-
to. W i c l e f f  I . .
2. Accidentia Panis, &  Vini non manent si­
ne subjecto,  in eodem Sacramento. IViclsff. 2.
3. Christus non est in eodem Sacramento 
identice, & realiter propria praesentias corpo- 
ra li. W icleff. 3 .
4. In  elevatione Corporis Christi non debent 
assurgere, nec eidem reverendiam exhibere, 
•- :'rentec (videlicet Beguinae ) quod esset im- 
perfectionis, eisdem si a puritate, &  altitudine 
nae contemplationis tantum descenderent, quod 
circa Mysterium, seu Sacramentum Euchari­
stiae,  aut circa pastionem humanitatis Christi 
aliquid cogitarent. Est una ex Thesib u s  Begui­
narum 1 Reliquas V ide: Beguardi.
5. Gregorius X I. pcenam anathematis statu­
it in eos, qui dedignabantur fateri •’ Christum 
sub fpeciebus Sacris in Joco immundo , v eluti 
in ventre hominis, aut muris ore, aut luto 
remanere. Sandinut, in Vita ejusdem.
* Com-
* Commemorationem de Sacramento, post 
alias omnes orationes de Praecepto este saei-n- 
darn, &  in Mistis iolenuibus celebrandi- n ue- 
stis ima. 8c 2 X' C’iastis este eandem comme- 
morationem faciendam sub unica conclusione. 
S. R .  C. 23. Julii 1 7 5 6 .
Idemque praescribitur pro Dominicis * ' P 
In Instrue. Clementina, pro Expositione 
horarum. Ita Respondit Praeses. S. R C. L  x- 
pos. Majori Coloc. 20> April» 1793.
Excommunicatio.
I. Nullu s Praelatus debet aliquem excom­
municare, nisi prius sciat eum excommunica- 
tum u Deo, &  qui sic excommunicat, sir <x 
hoc haereticus, vei excommunicatus. Wicleff. 
1 1 .
% Praelatus excommunicans Clericum, qui 
appellavit ad Regem . vel ad C o n cilium Re-
gni , eo ipso  traditor est Regis ac R egni.
Wiclestf. 1 2 .
3. Excommunicatio Papae, vel cujuccunque 
Praelati non est timenda, quia est censura An* 
tichnsti. Wklestst. 50.
F  3 4+
4 Excommunicationes sunt tantum externae 
poenae, nec privant hominem communibus 
Ipiritualibus Ecclesiae orationibus. Lutb. 23.
5. Docendi sunt Christiani plus adigere ex­
communicationem , quam timere. Lutb. 24.
6. Ecclesia authoritarem excommunicandi 
fiabct, ut eam exerceat per primos Pastores, 
de consensu saltem praesumpto totius Corporis
Ques. 90 .
7. Excommunicationis injustae metus, nun­
quam debet nos impedire , ab implendo de­
bito nostro. Nunquam eximus ah Ecclesia,et­
iam quando hominum nequitia videmur ab 
ea expulsi, quamdin Deo Jesu Christo, atque 
ipsi Ecclesiae per Charitatem affixi sumus. 
Quis. g r.
8. Pati potius in pace excommunicationem. &  
anathema injustum, quam prodere veritatem, est 
imitari S. Paulum, tantum abest, ut sit erige­
re fc contra authoritatem. aut scindere unita­
tem. & c. Qufr. 92.
9. Jesus quandoque sanat vulnera , quae 
praeceps primorum Pastorum festinatio infli- 
g it, sine ipsius mandato. Jesus restituit, quod
ipsi inconsiderato zelo rescindunt. Qjits. 9$. 
Vide Ccnstura. i ,  2. a. Eradicatio, 1 . Regula* 
res, 9.
Famulus.
Famulus, qui submistis humeris scienter ad­
juvat herum suum ascendere per fenestram ad 
virginem stuprandam, &  multoties ei iubfervit 
deferendo scalam, aperiendo januam, aut ad 
fimile quid cooperando, non peccat mortaliter, 
fi id faciat metu notabilis detrimenti, puta:ne 
a Domino male tractetur, ne torvis oculis a- 
spiciatur, ne de domo expellatur. Innoc. X I .  
$ i-
Fenelon. Vide: Amor puriffimus. 
Festi dies. Vide: Devotio. J. 5. lex 3.
Fides.
* Dc Fide hominibus data. Vide Juramentum
6. Hic agitur de stde D ivina .
I. Nulla datur gratia, nisi per fidem Q jttf.
56.
2- Fides est prima gratia, & fons omnium 
tliarum gratiarum. Q u e s. 2 7 ,
%•
Omnia salutis media continentur in fide, 
tanqnam in sao germine, &  semine, sed haec 
fides non est absque amore, &  fiducia.
S * -
4. Dei bonitas abbreviavit viam salutis o- 
Innia concludendo in fide. Qjt-cr. 68.
5. Fides, usus, augmentum , &  praemium F i­
dei, totum est donum pure hbcralitatis Dei. 
Quer. 69.
6. Fides justificat, quando operatur, sed 
non operatur, nisi per charitatem. Quoes, 5 r.
7. NeccíFe est infidelem in omni opere pec­
care. Alex. V III. 8.
8. Omnia opera infidelium fant peccata, &  
Philosophorum virtutes sunt vitia. B. 25. Viti- 
bit infra. Ni. 77.
9. Om ns, quod non est ex fide Christiana 
fupernaturali, quae per dileQdonem operatur, 
peccatum est. A d p t.'V III. 1 1 ,
1 0 . Quando in magnis peccatoribus defiest 
om m sam or, deficit etiam fides, &  etiamsi vi­
deantur credere, non est fides Divina, se bqf 
In an ana. Alex. V III. 12  .
1 1 .  Quid aliiid este postumus fine fidei lu-
mine,
mine, sine Christo, sine Charifatc, nisi tene­
brae, nisi aberratio, nisi peccatum. Qpes. 4,8.
I a ,  Fides non censetur cadere sub praece­
ptum speciale, &  secundum se. Innoc. X I  65.
13 . satis est a£him fidei semel in vita elice- 
re. Innoc. X I . 17 .
14 . Sufficit Mysterium Sanctiffimae Trinita­
tis, &  incarnationis fernel credidiiTe. binoc. 
X I  65. V. infra 23.
15 . Non nisi fides unius Dei, necessitate me- 
dii necessaria videtur, ann autem explicit a Re- 
muneratoris. Innoc. .X I. 22.
|6, Fides late diíla ex testimonio creatu­
rarum, similive modo, sufficit ad justificationem, 
Innoc. X I  13 .
17 . Infidelitas pure negativa in his. qui­
bus Christus non est praedicatus, peccatum est. 
Ba). 68.
18* Si quis a potestate publica interrogatus 
fidem ingenue confiteatur, ut Deo, &  íifsai 
gloriosum consulo, tacere ut peccaminofimi non 
damno. Inmc. X I  18 .
19 . Ab infidelitate excusabitur infidelis non'
credens ductus opinione minus probsbili. In- 
me. X/, 4.
2 0 . AstensuS fidei supernaturalis, &  utilis 
ad salutem, stat cum notitia solum probabili 
revelationis, imo cum formidine, qua quis 
formidet : ne non sit loeuLus Deus. Innoc, 
■ XI. 2 1.
2 1 .  Voluntas non potest efficere, ut astem- 
fus fidei in se ipso sit magis firmus, quam 
mereatur pondus rationum ad astensum impel­
lentium. Imoc, X I . i Q. V ide: Religio Catbo-
licii.
22. Hinc potest quis prudenter repudiare 
iifienfum, quem habebat fupernatnralem. ln~ 
me. X L  20.
23. Homo nullo unquam vitae suae tempo­
re tenetur elicere actum Fidei, Sp e i, & Cha- 
ritatis, ex vi praeceptorum Divinorum, ad eas 
virtutes pertinentium, Alex. V II. Anno 1665,
24. S?pt. K . r, Vide Cbaritas vel potius lex. 5,
6 . 7 .  io ,
2 4 . Laicus non tenetur ad aliquem Fidei 
articulum explicite credendumj sed iufficit fi-
bi
O ■ »V-. -3 *=
bi istn conclusio: q u o d  credat omnia ilia, quae 
credit Sancta Mater Ecclesia.
* Hanc propositionem, tamquam haeresirn, 
damnatam esse a G reg. X I. refert. Benedict. 
X IV . Inst. 42. N. 7 *
Foederis Judaici a Christiano discrimen.
T. Discrimen inter foedus  Judaicum , & Chri­
stianum est, quod iu ilio Deus exigat fugam 
peccati , &  impletionern legis n peccatore, re­
linquendo illum in sua impotentia; in isto ve­
ro Deus peccatori dat, quod jubet, illum sua 
gratia justificando. Qvoes, 6.
2 . Quae inditas pro homine in veteri foede­
re , in quo Deus illum reliquit eius propriae 
infirmitati, imponendo ipsi fiiam legem? quae 
vero felicitas non est, admitti ad foedus, in 
quo Deus nobis donat, quod petit a nobis ? 
Qjtes. 7,
3. Nos non pertinemus ad novum foedas, 
nifi quantum participes fumus ipsiu s novae, 
gratiae, quae operatur in nobis id,quod Deus 
praecipit. Q uis. 8.
4 '
4 . Disterentia essentiali* inter gratiam Ast ­
uti, &  status Innocentiae, ac gratiam Chri­
stianam est, quod primam unusquisque in 
in propria persona recepisset, ista vero non reci­
pitur , nisi in Perso na Je su Christi ressuscitati , 
cui nos uniti sumus. Opus. }6.
5. Gratia Adami sanctificando ipsum,in se ­
metipso , erat illi proportionata ; gratia Chri­
stiana nos sanctificando in Je su Ch r isto. est o­
mnipotens, &  digna Filio Dei. Ques. 37. V . 
Timor.
F aemina.
* Faeminae ( cujuscunque sint illae status r 
&  conditionis ) quae in publico, ac praecipue 
in Ecclesia non verentur comparere nudatae 
circa humeros, colium, brachia, &  pedns, a, 
Sacramentis poenitentiae, &  Eucharistiae per Pa- 
stores arceantur, sub poena excommunicatio.-, 
nis Papae reservata ipso sacto incurrenda. Ko- 
moe ju jh  Innoe. dXI. Anno *688. 30, Novemb, 
publicatum per Cardinal. Vicar. de Cavpegna. Ita 
refert Paflor Bonus, stol. mihi 5514. V ide: Ani­




Fretus, Vide: Abortus, 2. 
Flagellantes.
F "Docebant ( tu mittam caeteros illorum erro­
res,■ nemin rn poste aeternam beatitatem conse­
qui, rí isi qui cruentis stageliis ic ipsum baptizaret 
auu v-us Tuj. Damnavit eos Clemens. V I.
Fornicatio,
Tam  clarum videtur Fornicationem secun- 
dum sa nullam involvere malitiam, &  solum 
T  e malam, quia interdicta , ut contrarium 
& i «si rationi distonum este videatur. Innec.JCL 
4-?. V ide : ostulnrn.
Forum internum, & externum R eligiosorum.
J . Superioribus ohediri debet m  exteriori, 
&  latitudo voti obedientiae  Religiosorum  per­
tingit solum modo ad exterius. Aliud est in 
interiori, quo solus Deus, &  D irector intrant. 
Mo\. 65.
2. Dice r e : opus esse, ut internum manife­
stetur tribunali externo superiorum, &  este
pece
<s>^o
peccatum, nisi fiat, ea est deceptio manifestaj 
quia Ecclesia non judicat de ocultis, atqae a­
nimabus suis damnum adierunt fraudibus hi­
sce, &  fictionibus. M ól. 67. Vide: lex, sub *
3. In mundo non est facultas, nec jurisdi­
ctio ad mandandum , ut manifestentur litterae 
Directori circa internum animae , &  idcirco 
pionitoseste oportet: Este hunc astultum quem­
dam Sathanae. M ol. 68. Vide : Anima, a. 
Cens urae. p  Fides. 18 . Janse nismus de obse quioso si­
lentio 1 a. 5), Parochia. 1 .  2.
Freu Maurer. V ide: Muratorii. 
Fundationes piae.
Vide i Dominus. 2. 3. PoJssessiones per 
totum.
Furtum.
1 . Permistum est furari non solum in ex ­
trema necess icate, verum etiam in gravi. In­
noc. 2CL 36.
2 . F a m u li)  &  fam ulae domesticae possunt
oceu i-
occulte Heris fuis surripere, ad compensan­
dam operam luam , quam majorem judicant 
salario, quod recipiunt, Innoc. X I . 37. Vide 




* Dc gratia in communi. Vide: Augustinum, 
&  vocem Foederis. Nam errores hujus loci in 
qusuior dispescuntur clastes, &  sunt sequentes.
I. Errores circa Gratiam sufficientem.1
1. Pagani, Judaei, Haeretici, aliique hujus 
generis , nullum omnino a J e su Christo influ­
xum accipiunt, adeoque hinc recte inferes in 
illis este voluntatem nudam , &  inerm em  fi- 
ne omni gratia sufficienti. Alex. V III. p . ;
2. Gratia sufficiens statui nostro non tam
utilis, quam perniciosa est,sicut proinde m erito  
pi siimus petere : Agratia fuststdenti libera nos Do* 
mine. Alex. V III. 6. V ide; Ecclesta. 9. Fidet« 
/ .  2. Janstmsmus. 1 .  2. I I .
IL Errores circa gratiam efficacem.
3. Quando Deus vult salvare animam, &  
eam tangit interiore suae gratiae m a n u ,  nulla 
humana voluntas ei resistit. Q jsts. 9 . 10. 
1 1 .
4. Quando Deus vult salvam facere ani­
mam, quocunque tempore, quocuque loco, 
este£lms indubitatus sequitur voluntatis ‘ Dei. 
Qjtes. 1 2, 13 .
5. Quantumcunque remotus a salute sit pec­
cator obstinatus, quando Je sus sa ei viden­
dum exhibet, lumine salutari suae gratiae, o­
portet, ut se dedat, accurrat, se se humiliet, 
&  adoret salvatorem suum. Optes. 14 . 15 , 16 , 
17 . 18 . i j .  2o.
6. G ra t ia  J e s u  C h rist i  est fo r t i s :  p o t e n s , s u ­
p e r n a ,  in v in c ib i l i s  * u t p o t e .  quae est o p e r a ­
tio v o lu n ta t is  o m n ip o t e n t is ,  i e q u c la  , &  i m i -  
tatio  D e i  i n c a r n a n t i s ,  &  resuscitantis F i l iu m  
f i lu m .  Ques. a / .  2 2 . 23. P r o d u c e n t is  m u n ­
d u m  de n i h i l o ,  suscitantis m o rtu o s .  & c . 24. 
25. 4«
IIE
III. Errores neceííitatem gratiae nimium 
extendentium.
7. Jcfii Christi gratia , principium efficax 
boni cujuscunqne generis, necessaria est ad 
omne opus bonum , absque illi no» foluni 
nihil fit , sed nec fieri potest: Ques 2. v i-
de: Janstnismns*
8. In vanum Domine praecipis, fi tu ipse 
non das, quod praecipis. Qj*ts. 3-
9. Ita Domine • omnia poffibiiia sunt ci , 
cui omnia poffibiiia facis, eadem operando ia
illo. QjUes. 4. 5, •
IO) V o lu n ta s ,  q u a m  g ra t ia  n o n  praevenit, 
ixihii h a b e t  lu m in i s ,  nisi a d  e r r a n d u m ,  ar­
d e n s ,  nisi ad  p ra e c ip ita n d u m , v i r i u m ,  nifiad 
fe v u l n e r a n d u m ,  est c a p a x  o m n is  mali, &  in­
c a p a x  ad  o m n e  b o n u m » Ques. 3Q. 40, 42« 
V id t’. Arti ma
I I ,  Omnis cognitio Dei, etiam naturalis, 
etiam in Philosophis ethnicis non potest venire 
nisi a D eo, &  sine gratia non producit, 
nisi praesumptionem , vanitatem, &  oppofi-
t io n e m  ad ip su m  D e u m ,  lo co  a ffectu u m  a d o ­
ration is  , g ra t itu d in is  , &  a m o r i s .  Qjies. 4t. 
vide; Peceator. r. 2. 6. opus bonum. 5 .  6.
Natur, i. 2. Anima. 1 . Tentatio. / .
IV. Errores negantium gratiarum aliqua­
rum supernaturalitatem.
V i d e :  Creatio hominis. Ubi gratia Adami 
explicatur. i. 2.. .4» 5 .  6 .  7 . <?• 3 *  r o »
Natura. 1 . 2. 3. 4- 5- Super natur ale. 1 .  2. 
Pelagius. 3. 4. 5. Semipelagiani.
Graffatio.
* Benedictus V III  definivit; pro grassato­
ribus h a b e n d o s  este etiam eos , qui unum 
tantum homicidium , aut mutilationcm, vel 
in via vicinali perpetraverint. Apud Manst 
in E p i t o m e V o c i : Immunitas.
Hebraei.
* I. Hebraeos in memoriam pastionis Do­
minicae, a S. Matre Ecclesia tolerari, ut ali­
quando rnanivetudinc nostra allecti ad verum
Chri-
Christi lumen divino afflante spiritu conver­
tantur. D efinivit Ju liu s III. Const. i4 . Tom. 
i .  Bullarii. pag. 804. z.
2. Gregorius tamen X II!, cum pluribus su- 
is decesioribus, librum Thalmud nuncupatum, 
&  alia similia, detestanda Hebraeorum scri­
pta , damnavit. Ut refert Sandinus in V ita
Ju lii. IU
3 Paulus IVT. Vecuit Judaeos morbis Chri­
stianorum curationem adhibere: Constit, 3. 
§. ró. Tom . 1 1110 Bullarii, quam confirma- 
runt Pius V. Greg. iX lH , Clemens V III.
Haeresis.
Praelati Regulares, possunt in foro conscientia 
absolvere quosvis saeculares ab Haeresi occulta, 
&  ab excommunicatione propter eam incur­
sa. Alex. VLI. 4. vide: Bulla /. Regulares, 
mendicantes.
Haereticus.
Haereticos comburi est contra voluntatem 




T. Ab Henrico quodam in Aquitania su« 
scitatij Baptismum parvulorum aversabantur,
( Anno i i i b ,  ) & morem gerere Magistra­
tibus praesertim Ecclesiasticis detrectabam. Con- 
ju t  uti stint a S. Bernardo.
2, Henriciani alii fuere, qui a Concilio 
Quintilineburgaensi damnati sun t; Quod asse­
ruerint : Summam este Imperatoris auctorita- 
lem , in elcctionibus Episcoporum , ac Ponti­
ficum Romanorum. Illumque solummodo es­
se Pontificem legitimum, quem Imperator , 
k u  Rex Germania: nominastet.
Homicidium. Vide: Duellum. Occifio. 
Homo.
Hominis boni opera sunt bona, mali autem 
inasa. Vide: Peccator, i .  2. i .  Opus Bonum, tm
Horae Canonicae. V . Breviarium^  Chorusc 
Huss. Vide; Concilium.
Item Combit fiion em ejus: Voce: Iur amen­
tum. 6.
Hypocrisis. Vide: Forum per totum. 
Janfenismus.
*  Duplex est Theologia Jansanistica : Mo­
ra lis , & speculativa. Illa consistit in rigori- 
sm o ,&  tendit in eversionem Sacramrntoruju.. 
Peenitentiae, &  Eucharistiae, Opstraedt, quan­
tum faverit huic intentioni,satis prodidit, cum  
aliis pluribus operis suis,quod Paflcrem Bonum. 
Inscripsit locis, tum etiam pag. mihi 304. ubi 
haec leguntur : „A m or praedominans, est is , 
qui major est exteris omnibus ejusdem cor­
dis amoribus , estque appretiative summus. 
Hunc amorem requiri dico in pccnitente 
conversionem. - - Idest ad valorem Sacra­
menti poenitentiae u (  ut habetur pagin. c0 7 , 
sub initium ) Agnoscitque subinde A uctor, 
nac lege difficilius reddi Sacramentum Poe­
nitentiae: Eo quod, &  Confefiarium obligari 
ludicet ad hunc amorem in pcenitent® pro-
curan*
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ju r a n d u m , &  nihilominus, multos este putet 
in omni statu, qui sine eo vivant, paucosque 
•dmodnm, qui eundem satis capiant.
Altera Theologiae Janfcnisticae pars injurio­
sa est gratiae Cnristi, &  libertati humanae, con- 
fistitque in quinque fcquendbus propositio­
nibus,
1. Aliqua Dei praecepta hominibus justis vo­
lentibus , & conantibus secundum praesentes , 
quas habent vires, funt impossibilia, deest 
quoque illis gratia, qua possibilia fiant. Vide. 
Ltot 9 . Hac propostúo declaratur: Temeraria , 
impiae hlafphemd) baretica.
2. Interiori gratiae in statu naturae lapsae 
nunquam resistitur. Hac habetur pro baretica.
3. Ad m erendum , &  demerendum in sta­
tu  naturae lapsae non requiritur in homine li­
bertas a necessitate, sed sufficit libertas a eoa- 
öionc. Hac damnatur ut baretica.
4. Sernipelagiani admittebant praevenientis 
gratiae interioris necessitatem ad singulos a- 
ctus, etiam ad initium fidei, &  in hoc erant 
haeretici, quod vellent eam gratiam essa ta­
lem , cui possit humana voluntas resistere,
vel
vel obtemperare. Hae quoque tst • barettet.
5. Sernipeiagianum est dicere .‘ Christum pro 
otnnibus omnino hominibus mortuum este , aut 
Sanguinem fudiste. Hac st alfa , temeraria The- 
sts e jl, &  intellecta , eo stnju : Ut Christus Do­
miniis pro salute tantum pradestinatorum mortu­
us si t : impia quoque blasphema , contumeliosa , 
divina pietati derogans, &  haretica declaratur. 
V . Christus 4.
' *  Librum autem Janfenii, in quo hae pro­
positiones continentur, primus Pontificum dam­
navit Urbanus VIII. Cui idem dedicatusfu­
erat. Sed quia haec damnatio, nullam pro­
positionem in particulari nominaverat, in glo­
boque solum ( ut ajunt ) eas feriebat, J an ­
seniani cavillabantur: nullam earum se orsim 
pro haeretica, haberi poste. Quare octuagin­
ta quinque Galliarum Episcopi , totam Ja n ­
senii doörinam in has 5, propositiones rede­
gerunt, easque Inocentio X . damnandas ob- 
tulerunt, qui etiam singulis earum specialiter 
haeresis notam inussit , praetereaque aliis no­
tavit censuris Anno 1653. }
T u m  vero  Jansenistae fraude n o v a , eas ju -
^ 5  O
te  quidem damnatas este afferebant, sad ne- 
gabant ipíks in libro Janscnfi repcrin, cui in 
juriam inscrri- commeiito isto querulabantur’- 
coactus itaque fuit Alex. VII. novo Decreto 
16 56 . dato definire: Easdem omnino ex libro 
Janstnii, cui titulus: Augustinus, excerptas ep 
J? , <br eas dinj in stnfu., ab eodem intento dam- 
nari. Proptereaquc etiam librum ipsum ; 0- 
Icribi, ac vetari.
Praescripsit subinde Pontifex idem formu­
lam , quam ab utriusque ordinis hominibus 
Ecclesiasticis, ac Regularibus recipi, &  sub- 
feribi voluit, estque hujusmodi; Ego N N . 
Constitutioni Apostolicac Innoc. X. &  Alex, 
,VH. me subiicio, &  5. propositiones, ex Cor- 
nclii Janfemi libro, cui nomen: Augustinus 
excerptas, &  scnfu ab eodem Authora inten­
to, prout illas per praedictas constitutiones 
Sedes Apostolica damnavit, sincero animo refi­
cio, damno, ac ita juro,sic me Deus.“  & c .
Constitutionem hanc Janschistae ut elude- 
rent, distinctionem quaestionis: Ju r is , 
Jacti excogitarunt : Duo scilicet in formula 
distinguenda est» •* Ju s , feu doctrinam in 5.
propositionibus damnatam, quam &  ipsi dam­
narent , deinde .* Factum , fem hujus doctri- 
nac attributionem libro Janscnii, cui se astem- 
tiri poste negabant, qui censerent, Ecclesi -  
am errare post® in quaestionibus facti etiam 
dogmatici, nec talia ejus judicia , digna este, 
nisi obsequioso silentio.
Accidit interea, ut Innoc. XH. easdem 
propositiones iterum configens, his uteretur 
\  er his : hi fin ii*  obvio y quem ipsamet verba 
exhibent^ at proestrunt. Quae Janfenistaca- 
vide arripuerunt , inque fuum traxerunt pa­
trocinium, quasi Innocentius, Alexandri dam­
nationem, &  formulam lirnitastet: qui damnas- 
fet quidem dictas propositiones, feci alio quopi­
am a Janscnii sensu diverso. Inferebant proinde j 
Absque usto perjurii periculo poste subscribi 
praedictae formulas : quin interius in ani­
mo damnetur Janfenii doctrina, quod formu­
lam Alexandri non de Jansenii dofstrina in? 
terpretatus sit Innocentius.
Accessit demum. 1 7 0 5 » Famosa ilis casus 
conscientias decisio,quam 40. Doctores Sorbo- 
nici subscripserunt: Non estfe nimirum negandam
# -
ahstlutioním Viro Eccltstastico , qui pradicto mo-_ 
do Jubfcriberet formula. Dum putec susfieere. 
Hí hanc obstqiojd stlentio veneretur.
Quibus tandem erroribus Cernens XI. E- 
dita Anno 170 5 . Constitutione: Vineam Do­
mini Sabaoth, ita obviavit , ut renovatis De» 
cestorum Decretis, declararet: I. in 5. proposi­
tionibus praefatis damnatum este sensum libri 
Jansenih 2. Formulae, &  Constitutionibus A- 
postolids obsequioso silentio minime satisfieri, 
sed propositiones easdem non ore solum, sed 
&  corde damnari debere. &  e.
Cui Bullae, cum se oppesuistet Queinellus, 
itum «st ad extremum; In Appellationes vi­
delicet: ad Concilium Generale , more haere­
ticorum.
Janfenistica Bibliotheca.
* I. Bibliothecae hujus collector est P. Colo­
nia e S. J .  qui cum istud haberet propositi, 
ut in unum continuum opus colligerentur elueu- 
brationes Amborum, non solum, qui Janseni- 
smum data opera propugnarunt, verum etiain
eorum
eorum , qui apud Cursam Romanam de Jan- 
fenismo aliquando accusati, damnationem effu­
gerunt. Cum inqctam hoc intentam haberet 
collector: Opera Scriptorum quorundam scho­
lae Thomisticae , &  Augustmianae addiisorum, 
fuae intulit Bibliothecae, Jansamsticis, Quesncl- 
Jisticis , Bajanistiris ea suis locis adjungens.
Atque hinc Anno 1749 - ^sa 2 0 . Sept. 
jufTu Bened. X IV . Sacra Indicis Congregatio* 
Bibliothecam hanc in omni lingua, &  Idio- 
matae confixit; tanquam plura continentem re- 
fpective salsa, temeraria, scholis Chatolsais, &  
Scriptoribus etiam Ecclesiastica dignitate emi* 
nentibus injuriosa, &  Apostolica: Sedis Decre­
tis adversantia &  e. non multo post , Fatum 
idem , subivit: Dictionarium Janstnisticum.Pa- 
tris Pdtuel, pariter Jesuitae ( ut Bcrtius nar­
rat ) opus; Anno videlicet. 1754. dsa II» 
Martii proscriptum, sub eodem Pontifice.Scri­
ptores porro illi caeteros inter sunt: Cardina­
les Norisius , Bona , Genetusque Episcopus. 
Haec de Bibliotheca Janfcnsana, quibus addo.
* 2. Nihilo mitioribus pcenis, atque censuris 
obnoxios fieri cos, qui scholam Thomisticae,
&
&  Augustinianx ad versantem : Pelagiaffismi, aut 
ícmi Pelagiünismi insimulant, atque traducunt, 
praeterquam quod enim .• Decretum Innoc., 
X E  dic 2 . Mart, 1679. hac de re editum u- 
n iverse,ac penitus aequalitcromnibus Doctorihus 
«tque Verbi Divini praeconibus, cujuscnnqu© 
illi iuerint saetae, in virtute S. obetlientiae prae- 
ceperit: ut caverent sibi ab omni censura,, &  
nota contra eas propositiones, quae adhuc in- 
ter Catholicos hinc inde controvertirntur v 
donec a S. Sede re cognita, super iisdem pro- 
positionibus judicium proferatur,
* 3. Qcmens insuper X II, in sua Constitutio­
ne; quam die 2. Octobris Anno 17 3 3 . cum 
orbe Christiano communicavit. Posteaquam 
Sanctornm Augustini, &  Thomae doctrinam 
de jDivinae Gratiae efficacia meritis 'laudibus 
celebrafiet , &  adversus iniquos impedtores sa- 
lutaribus poenarum minis satis munivisset, mox 
fuo, juxta ac Praede cestorum nomine in fa- 
vorem Theologorum, a Tliomistis diffidenti- 
Urn, ita Pronunciavit: Mentem tamen corun-. 
dem Praedecessorum perspectam habentes,no- 
. . lymus>
1 umus , ut per nostras , aut ipsorum laudes 
Thomisticae Scholae delatas - - - qusdquam 
este. detra£kum catteris Catholicis Scholis, di* 
versa ab eadem sentientibus j quarum etiam 
erga hanc Sauciam Sedem praeclara sunt me­
rita, quominus sententias e* de re cucri per­
gan t, quas hactenus palam, &  libere ubi., 
que, etiam in hujus Almae Urbis luce docu­
erunt, &  propugnarunt, quamohrem, &  e.
Renovat hic Pontifex : Pauli V. Sc aliorum 
praedecestorum Decreta, easdemque censuras 
sancit in malevolos scientiae mediae hostes, quas 
Ipsa, Mnjoresque ejus intorserant in exorbitantes 
Thornistarum, aut Augustinianorum adver­
sarios. Utri autem horum fuerint adhuc plu- 
res, ac mordaciores, docent opera eorundem,- 
qua scriptis, qua typis edita. V . Attritio.
Jejunium.
T. Erangens jejunium Ecclesiae ad quod tene-» 
m ur,non peccat mortaliter,nisi ex contemptu,- 
vel inobedientia hoc faciat, puta ’■ quia non 
vult ie subjicere praecepto. AUx. V IIL  2 } .
2*
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2. In die Jejunii, qui saepius modicum quid 
comederit, non frangit Jejunium. Alex. V IL
3. Excusantur absolute a praecepto Jejunii 
omnes iiii , qui iter agunt equitando, utcun­
que itsr agant, etiam si iter necessarium non 
fit, &  etiam si jtcr unius diei conficiant. Alex, 
v i l \  3
4. Omnes Officiales, qui in Republica corpo­
raliter laborant, sunt excusati ab obligatione 
Je ju n ii, nec debent se certificare, an labor fit 
compatibilis cum Jejunio. Alex. V IL  3Q. V . 
Conjvetudo.
5. Bened. XIV. Constituione : Non ambi- 
gimus. Declaravit: quod dispensatio in Qua­
dragesima vescendi carnibus, non continuo de- 
obliget ab unica comestione, quare sic dispen­
sati , declarantur ad eam teneri t nec misce­
ri poste epulas illicitas inter licitas. Quae lex, 
de non miscendis carnibus cum piscibus ex­
tenditur etiam ad Dominicas quadragesimae, 
•Uti &  ad Jejunia extra quadragesimam. Re­
liqua huc facientia vide in Epiiome P. M an -
st Voet: Jejunium. Ittrn vocem: Conjvetudo 
fupra.
6. His adde Constitutionem Clem.  X I I I  
datam Anno 1763. qua declaratur potus la- 
ctei Caffe, adversari Jejunio, dum extra tem- 
pus refetbionis sum tur,
* Sumptum itaque tempore refectionis ,quo 
nempe alias Caste per modum continui bibi­
tur, non adversatur Jejunio, Quae tamen 
Constitutio in Hngarsa non est promulgata , 
hinc disceptatur; num isthic obliget? adhae­
rendum autem videtur parti affirmativae. 
Neque enim continet legem novam, sed est 
legis antiquae, imrno potius, rei ipsius, prout 
ea se habet, declaratio •• quatenus nempe potus 
ille extra tempus refectionis natura sua ad­
versatur rationi Jejunii , fi non ut lacticini- 
um ( cum hujus usus apud nos licitus fit ) 
certe prout est quid satiativum. Naturalia 
xtro strrna funt, fcr folida , nequi tolli, aut mu­
tari poffunt. Ut habetur #. fid  naturalia. 
Instit. de jure nat. gént. &  Civ. &  Ca. 10 3 . 
dist. cum stmel. adeoque sola declaratione satis 
promulgantur.
? Sua?
* Suarius tamen L . 4. de leg. c. 14 . N .
3. docet: Decreta Pontificia, etiam mere de- 
esaratoria, opus habere promulgatione authen­
tica , perinde ac ipsas leges primigenias ad hoc 
ut in actu fecundo ebiigent. Idem fenti- 
unt. Bcnacina, &  Castropalao,
7, Sed Bened. XIV. Institutione Ecclesiasti­
ca X . de Declarationibus Congregationis. Cone. 
Trid. loquens ait. ,, Quod cum lex aliqua pa­
lam innotuit, neceffe non est, ut eodempa- 
cto reliquae sanctiones publice divulgentur, 
quibus eadem lex magis declaretur. Susticic. 
itaque ad earumj obligationem notitia quaevis 
certa, unda unde fit illa aquifita. Vide : Be- 
guardi. 2. Deus 5.
Ignoranda.
I . O blivio} &  ignorantia non subjacent 
peccato, quoniam non fecundum voluntatem 
eveniunt,, sed fecundum necessitatem Damna­
tur hoc. a $snod, Diofpol. prop. 7. contra Pe­
lagium ajferentem: Omnem ignorantiam, quae 
non esset affectata, feu directe volita, vacare
cui.
culpa, esto estet alias ; vincibilis: Qjuod Jane 
falstsm atqui impium ejt
2. Tametsi detur ignorantia invincibilis ju ­
ris naturae, haec in statu naturae lapsae ope­
rar ni ex ipsa, ucn excusat, a peccato, Alex. 
V ü l.  a-. Vide: Instdelit.
3. Nullam admittimus ignorantiam invinci­
bilem juris naturalis in ullo homine, dum 
hic &  nunc contra jus naturae agit. Alex. V IIL  
V i prioris. Vide Ligor. Lib. q. K . T6g. stn.
4. Non peccarunt qui Christum ignorantes 
Crucifixerunt. Innoc. II. in una Abailadri.
Imago Dei Patris. Vide: Deus. 2. O ra­
tio. 3.
Impedimenta Matrimonii»
Si quis dixerit: Ecclesiam non pomiste consti­
tuere impedimenta Matrimonii dirimentia , 
anathema sit. Concit. Trid. st[f. 24. v. Adulterium4 
(an. 4.
Immortalitas.
I .  N aturali lege constitutum  fuit hom ini s
H ut
ut fí in Obediemia perseveraret,ad eam vitam 
perveniret, in qua mori non posset. Baj 6.
2. Immortalitas primi hominis non erat gra­
tiae beneficium , sed naturalis conditio. Baj. 
78. Vide: 'Creatio. 4. Pelagius. Anima io .
Indifferentismus.
* Exstat contra hanc. Breve Clern. XIII. 
Anno 1766. die 25« Nov. & Mariae Ther. 
Intimatum, 1767. die 3, Maji emanatum. Vi-
d e : Muratorij .
Infidelis. Vide:  Fides. 7. <?. 5?. 10. I I .
17. 18 •
Indulgentiae.
1, Thesauri Ecclesiae, unde Papa dat In* 
dulgentias, non sunt merita Christi, & San­
ctorum. Lutb. 1 7 ,
2. Indulgentiae sunt piae fraudes fidelium * 
& remissiones bonorum operum, & sunt de 
numero eorum, qu* licent, & non expedi­
unt. L u t b . 1 8 .
3 Indulgentiae his, qui eas veraciter con­
sequuntur , non valent ad remistioneiTi pce- 
nae debitae apud Divinam Justitiam Lutb. ig ,
4. Indulgentiae necessariae sunt solum publi­
cis criminibus, &  proprie conceduntur dursa 
iblum , &  impatientibus. Luth. 2 1 .
5. Seducuntur credentes.* Indulgentias este 
salutares . &  ad fruclum Spiritus utiles. Luth, 
20.
6. Indulgentiae nihil aliud sunt etiam nunc, 
nisi relaxationes poenarum Canonicarum, Ufc 
íhpra N. 3.
7. Per pastiones Sanctorum in Indulgentiis 
communicatas non proprie redimuntur nostra 
delicta, sed per communionem Charitatis, nobis 
eorum passiones imparnuntur , ut digni fi* 
mus, qui pretio Sanguinis Christi, a poenis, 
pro peccatis debitis, liberemur. Baj. 60.
8. Indulgentiae concestae Regularibus» &  re­
vocatae a Paulo V. hodie suntrevalidat*. Alex, 
V IL  37.
9. Sex generibus hominum Indulgenti» 
non fant necessariae, nec utiles, videlicet .‘ mor­
tuis,
tuis, vel morituris, infirmis legitime impe­
ditis, his, qui non commiserunt crimina, his 
qui commiserunt crimina, sed non publica, 
his, qui meliora operantur. Lutb. 22.
IO- Non oportet quaerere Indulgentias, pro 
poena peccatis; debita propriis; quia melius 
est satisfacere Justitiae Divinae, quam quaere­
re Misericordiam ; nam illud procedit ex pu­
ro Dei amore, &  hoc ex amore interess ato, 
idest personalis commodi nostri : Et non est 
res grata Deo, nec meritoria, quia est velle 
subterfugere crucem. lestől. 16.
Intentio.
T. Si, per impossibile confessus non esset, 
contritus , aut Sacerdos non serio, sed joco 
absolveret , si tamen credat se absolutum, 
Verissime est absolutus. Lutb. j%.
2. Valet Baptismus collatus a ministro, qui 
omnem ritum externum, formamque ba­
ptizandi observat, intus vero in corde suo apud 
se resolvit: Non intendo facere, quod facit Ec­
clesia , Alex. V III. 28. Vide Opus Ionum %t 
Sptr, 1 . a. 3.
3. Si quis dixerit: in ministris, dum Sacra* 
menta conficiunt, &  conferunt, non requiri 
intentionem saltem faciendi,quod facit Ecclesia, 
anathema sit. Cone. Trid. fest. 7. Can. 1 1 .  H^c 
pertinet, quod habetur in eodem. Cone, fest 
14. de poeniten. Can. 9.
4. Incentio, qua quis detestatur mnlum. &  
prosequitur bonum, mere ut Caelestem obtj- 
neat gloriam, non est recla, necDeo placens. Alex. 
VIII. IO.
V ide; Attritio.* N. 5. ubi illa insuper; Motus
nec bonus, nec su pernaturalis es e pronunciatur. At 
que talis ( quemamodum ex ibidem relatis 
apparet ) a Doctoribus nonnullis etiam Ca­
tholicis defenditur, saitern pro casu, quo ali­
quis benevolentiae erga Deum Amor eidem 
haud miscetur. Quod sane stupendum est.- 
fires vel cumGenesaos capite 2. Conferatur. Ibi 
enim V. 16. &  I/- leguntur seqq. Praecepit* 
que ei , dicens: E x  UgnoParadist comedes, de ligno 
autem stientia boni, Cr mali ne comedas : In qua- 
eunque enim die comederis ex eo, morti mori ris
En Actum Obedientiae sub solo metu 
, mortis
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mortis, tum corporis tum Animi, seu peccati 
( uc Patres interpretantur )  primis Parenti* 
bus praeceptum.
Unde consequens est : A£Iuin ex odio pec­
cati, & metu Gehennae, ac poenarum, die bonum 
ac ilipernaturalern, aut certe in Paradiso fu- 
ifle imperatum: A ctum non modo superuatU' 
ralem, sed ncc bonum quidem.
Interim.
* Est formula Fidei a Carolo V, proposita, 
cui Catholici juxta, ac Protestantes,interea dum 
Tridentinum resumeretur , insisterent. Di- 
iplicuit illa Paulo II. apud Sandinum in Vita 
ejusdem. Neque enim minus nocuit Ecclesiae, 
quam Typus Constantis, aut Henoticon Zeno­
nis, velEcthesis Heraclii nocuerint; finguiae e- 
nim hae formulae, tempore ad propagandum 
dato, Novatores fecerunt fortiores.
Investitura.
A Concilio Later, damnati funt Anno 1516.
Sui Sacras Investituras acciperent a laicis. Vide: imoniá per totum,
Ju-
Judex.
h I . Quando litigantes habent pro fe opini- 
enes aeque probabiles, potest Ju d ex accipere 
pecuniam pro ferenda sententia in favorem 
unius prae alio. Alex. V 1L  26.
2. Probabiliter existimo : Judicem poste 
judicare juxta opinionem minus probabilem, 
Innoc, .XL  2.
Judaei. V id e : G ratia. %. N- 1. 
Juramentum.
1 .  Juramenta illicita sunt,quae fiunt nd cor­
roborandos humanos contractus, &  commer­
cia Civilia. Wicl. 43*
2. Nihil Spiritui Divino , &  doctrinae Jesu 
Christi magis opponitur, quam communia fa- 
cere juramenta in Ecclesia, quia hoc est mul­
tiplicare occasiones pejerandi, laqueos tende­
re infirmis , &  idiotis, &  efficere, ut nomen, 
&  veritas Dei aliquando defcrviant consilio 
impiorum. Quts• 10 1 .
3. Vocare Deam in testem mendacii, le«
yis, non est: tanta irreverentia  ^ propter quam
yclit,
velit, anr possit damnare hominem, Tnnoc. 
X I .  2 4 .
4. Cum Causa licitum est jurare sine ani- 
mo jurandi, sive res sit levis, sive gravis. Tn- 
voe. X I .  25. Vide: Stipendium. 3. Restitutio„ 
/. 2. i.
5. Qui jurat cum intentione se non obiig: ud b 
non obligatur, cx vi Juramenti.Hanc d i asini 
damnavit Clerus Gallicanus. Anno 1 7c <
6. Fide? haereticis non est servanda. Pror *- 
fitio haec damnata est i mam in Cone. Caesar- 
•ugustano. Anno 38O. tum in Burdig. 383. 
Ut demum in Toletano: 4OO* Cum reliquis 
videlicet PrisciJiani erroribus, qui etiam doce- 
bat.* licitum essa mentiri , &  pejerare, adeo- 
que fidem juratam quoque frangere.
7. * Ut proinde temerarii sint ipsiqae men­
daces qui afferunt: a Concilio Constan. r4r4, 
anno* eandem approbatam effe. Neque enim 
aisignanc ullam sessionem, nullum citant Ca- 
nonemjquo id definitum fu iste t. Sed factum 
praecise illud Concili sibi praetexunt, quo, non 
obstante salvo conductu Sigisrnundi, Hustius 
fuerat combustus justu Concilii. Quasi vero
Fide
Vide, ab una jurisdiEHonc data, obstringere­
tur altera a priori indepcndens ! Sed &  Re­
gula Juris est : In malit promijsts mn este st- 
dem strvahdam. De caetero autem Conglium 
(Tarthagmenre I. relatum in cap. Antigonus /. 
diserte praecipit: Pacta etiam pure nuda este 
servanda. Ipsi autem, qui talia Concilio Con- 
staiuicmsi objiciunt, legant lib. 3. Reg. cap, 
3, ac signanter Dávidig de Sernei Testamen-, 
tum , &  obmutescant
Justificatio,
1. Justificatio impii fit formaliter per Obc- 
dentiam legis, non autem per ocultarn com- 
municationem, &  inspirationem gratiae , quae 
per eam justificatos facit implere legem. Baj.
69’. M
2. Sed &  illa distinctio duplicis Justitiae : 
Alterius, quae sit per spiritum Charitatis,in­
habitantem} Alterius, quae iit quidem inspi­
ratione Spiritus Sancti , cor ad poenitentiam 
excitantis, sed non dum cor inhabitantis, &  
in eo charitatem diffundentis , qua Divm *
legis
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legis Justificatio impleatur, similiter rejicitur, 
Bast 6q.
3. Item, &  illa distinctio duplicis vivifica­
tionis: Alterius , qua vivificetur peccator;dnm 
ei novae vitae propositum , &  poenitentiae per 
Dei gratiam inspiratur , Alterius, q u a  vivi­
ficatur , &  palmes vivus in vite Christo effi-. 
citur, commentitia dijudicatus, &  scripturi^ 
minime congruens, Baj. 64.
4. Operibus plerisque, quae a fidelibus fi­
unt, ut mandatis Dei pareant ,cujusmodi sunt : 
pbedire Parentibus, Depositum reddere. &c.  
Justificantur quidem homines, quia fune legis 
Obedicntia, &  vera legis Justitia, non tamen 
iis obtinent incrementa virtutum. Bast 44. V K 
Baptismus. 56. Fides. 6. 16. Opus bonum f ,  
Ecelesta. 10 . /7, /3« Sacramentum. 3.
Laicus,
V. Sacerdos, Plenit entia Sacram. Scriptura SK
Latomi. Vide: Muratorh.
Legatum Annuum,
Annuum Legatum pro anima relictum ,
non
non dura» plus, quam decem annos. Alex.
VII. a 3.
* Existimabant quippe aliqui cum Soto : Ani­
mas ( tat ajunt ) purgantes, ultra annos decem 
non torqueri. Verum haec imaginatio ab o- 
imiibus rajecta est, veluti pugnans, cuin uni­
versali Ecclesiae disciplina : Indulgentias lar­
gientis; IOO. multoque etiam plurium anno­
rum , &  licet illae ad tempus pcenarum Canoni­
carum referantur, supponunt tamen, Pcenas 
Purgatoni alias aliis este diuturniores, mul­
tasque este decennio longiores.
Leges civiles. V. Lex. 3. sub * 
Lex, Mandatum, Praeceptum.
1 .  Mandatum Tridentini, facium Sacerdoti 
sacrificanti ex necessitate cum peccato morta­
li confitendi: Q^uam primum^ est consilium, non 
praeceptum. Alex. V II . 38.
2. Illa particula: Quamprimum, intelligi- 
tur- eum Sacerdos fuo tempore confitebitur. 
Alex. V 1L  3 <4.
3 . Praeceptum servandi Festa, non obligat
sub
sub mortali seposito scandalo, si absit contcm 
p tu s . Innoc. X I .  S*-
* Leges etiam civiles, &  a fortiori E ccle­
fiasticas habere vim obligandi in foro consci­
entiae, &  quidem graviter in materia gravi, 
fecluio etiam omni contemptu, lege Divina 
est declaratum illis quoque scripturae Verbis 
Obedite per omnia Dominis Carnalibus - in 
si mplicitate cordis, timentes Djum. &'c. Colos* 
3. 22. id eji: usque ( ut dicitur) ad Aras. V . 
Vocem: Proposttiones N i  1 1 .  12 .
4. Illa Doctorum distinctio: Divinae Legis 
mandata bisariam impleri: Altero modo quan­
tum ad praeceptorum operum ‘substantiam 
tantum; Altero, quantum ad certum quem­
dam modum , videlicet: secundum quem va­
leant operantem perducere ad regnum aeter­
num (• hoc est ad modum meritorum ) com­
mentitia est, &  explodenda. Baj. 6 1. Vide: 
meritum. 7 .
5. An peccet mortaliter, qui actum ,dile- 
ctionss Dei semel tantum in vita eliceret con­
demnare non audemus Innoc. X I .  5.
6. Probabile est, ne singulis quidem ri- 
gorofe quinquenniis, per ! :  obligare praece*
ptum Charitaris erga Deum, Inmc. X L  G,
\  ide: bic Fides. 23.
7 .  T u n c  so lu m  o b l i g a t ,  q u a n d o  tenemur 
j u s t i f i c a r i ,  &  n o n  h a b e m u s  a l ia m  v s a m ,  qua 
ju s t i f ic a r i  p o s t im u s .  Imioc. X / .  7 .
S. Definitiva haec se n te n t ia  D e u m  nihil irn. 
po ss ib ile  praecepiste h o m i n i ,  fa lso  t r i b u i t u r  Au­
gustino, cum Peiagij sir. Baj. 24. V ide: 
Acceptatio legis i .  Amor, i 4. Breviarium. 
1 .  2. 3. Confejsto. <, 6. 7. Difpenfatio, 1 .  Fides
12. 1 3 .  14 . 1 c .  23. Justistcatio. 1. 2. Merces.  
3. 4. Proximi Amor. Opus Bonum. 2.
9. Praeceptum amoris D ei, per ie tantum 
o b l i g a t  in  a r t ic u lo  m o r t i s .
* Hujus Thesis damnatione ni. Alex. V IIm® 
adicribit. P. Charmes, Theologiae Parte 5, pag. 
IO?, quamvis satis intelligatur proscripta, vel 
in pracmemoratis Innocentianis: 5. &  7.
Libertinisrnus Vide: Indifferentismust 
Liberum arbitrium.
I .  Omnia de necessitate absoluta eveuiun t.
IVici. 27.
2.
2- Liberum arbitrium post peccatum , est 
res de solo titulo , &  dum facit, quod in se 
est, peccat mortaliter, Lutb }6.
3. In statu naturae lapsae ad peccatum mor­
tale , &  demeritum, sufficit illa libertas, qua 
voluntarium ,& liberum fuit in causa fua: pec­
cato originali, &  voluntate Adami. Alex. V I1L
* Propositio' ista , &  a Concilio T rid . in Lu-  
lhero,ac Calvino, damnata e st ,& ab Aposto- 
lica Sede in Bajo, eo; Quod ex ipsa sequere' 
tu r: prava desideria quae homo invitus pati- 
tu r , &  involutarios concupiscentiae motus, esa 
fe totidem peccata.
4. Liberum arbitrium fine gratiae Dei ad­
jutorio, non nifi ad peccandum valet. Baj,
* 7 .
5. Pelagianus error est dicere: quod libe* 
rum , arbitrium valet ad ullum peccatum vi­
tandum. Baj. 28.
6. Quod voluntarie fit, etiamsi necessario 
fiat, libere tamen fit. Baj 38.
7. Ille Libertatis m odus,qui est a necessita­
te , sub libertatis nomine non repentur in scri­
pturis,
pturis, sed solum libertatjs a peccato. Baj.
Ai-
8. Nonnisi Pelagiano errore admitti potest 
uíus aliquis liberi arbitrii, bonus, vei malus j 
&  gratiae Christi injuriam facit, qui ita fen­
tit, &  docet. Baj. 65.
9. Sola violentia repugnat libertati hominis 
naturali. Baj. 66.
1 0 .  Horno peccat etiam damnabiliter in eo, 
quod necessario facit. Baj. 37. Vide; Janstni- 
smus. 3.
Libri prohibiti.
Í .  Libri prohibiti donec exp u rgen tu r , poP» 
funt retineri, dum adhibita diligentia corrigan­
tur. Alex. V IL  45, Vide : striptura Sacra. 
Per totum*
2. Concilium Trid . feiT. 4 . in Decreto do 
editione librorum ita statuit. „  N u lli liccac 
imprimere, vel imprimi facere , quosvis L i ­
bros de rebus Sacris, sine nomine A u ctoris, 
neque illos in futurum vendere, aut etiam 
apud fe retinere ,nisi primum examinati^ pro- 
batique fu e r in t , ab O rdinario, sub pcena a-
nathe-
nathematis, 8c pecuniae in Canone Concilii no­
vissimi Lateranensis apposita. - - Qui autem 
scripto eos communicant , vel vulgant, nisi 
ante examinati, probatique suerint, eisdem pce­
nis subjaceant, quibus imprefiores, & qui 
eos habuerint, & legerint; nisi prodiderint 
AuGores, pro AuGonbus habeantur. U
*  Ad pleniorem porro materiae hujus scitu 
adeo necessariae notitiam, perlege pensicula- 
rius: I. Regulas Indicis, justa synodi T rid- 
editas , suis cum observationibus. 2- Iostru- 
Gionem Clem. 8Vi anthoritate, Regulis modo 
nominatis adjectam. 3. Constitutionem Bened. 
XIV. Sollicita, ac provida. 4. Decreta de L i­
bris prohibitis, nec adlmc in Indicem Roma- 
num relatis.
N e vero, pro reperiendis his quatuor pun- 
ctis, per varios AuGores [cum. temporis di< 
ipendio LeGor divagari incipiat: Remitto eun­
dem ad Indicem Librorum prohibitorum ? 
Bened.XIV.justu recognitnm,atque Romae Anno 
176L  inTypogr. Reverendae Camerae Aposta. 
licaaeditum. Ubi haec omnia instar prolegome- 
iioriirn colleGa habentur. Unum dumtaxat hig
lub-
subjiciam exemplum, sed quod satis ( ni fal­
sor ) ostendat, eorum de quibus sermo insti­
tuitur notitiam, non fore L e ctori, praesertim 
Theologo , & librorum Censori , inutilem.
Estque hujusmodb
3. De ritibus sin ids, corumque controver­
siis, aut iliorum occasione exortis- lib ri: Re- 
lationcs, Thcsas, folia, &  scripta, quaecun­
que post diem 2datM Octobris 1710* edita* in 
quibus ex profesto , vel incidenter, quorno- 
docunque de iis tractctur, fine expreisa , &  
speciali licenti* Romani Pontificis in Congre­
gatione sanTae, & universalis Inquisitionis ob- 
terna , prohibita sunt. Ita Decreta de libr* 
prohib. §, IV. N . 6.
Advertendum autem : pro initio prohibiti­
onis ideo constitui diem ad*m Oflobr. 1710» 
quia tunc primum ernanavie .Bulla Glem. X L  
vetans, in lucem edi prxdicfa ; sub] pcent 
«xcommunicationis latae sententiae, &  pro Re­
gularibus etiam privationis vocis ac t iv a e , &  
pnffivx, ipso facto incurrenda.
Illud caincn graves has prohibitiones utcun­
que
nue emollit : quod consideratis earum tenori­
bus, sola editio, scripto, Typove snila, non 
vero etiam le£ho rerum similium videatur es­
se vetita.
*  Caeterum adversus haec ipsa Decreta in 
Thesibus etiam publicis, nec semel tantum, 
nec ita pridem a Profelsjribas peccatum fu­
isse notavi : Ignorantia ( quod credi malim ) 
pomis, quam, malitia. V id e : Ritus j in ic i , & 
M  alakarici.
Luxuria.
I. Mollities, L u xu ria , &  bestialiras sunt 
peccata ejusdem speciet infimae, ideoque suf­
ficit dicere , in confessione : se procurasse 
pollutionem. Alex. VIL 24.
2 . Est probabilis opinio; quae d icit; esse 
tantum veniale, osculum habitum ob deietsa- 
tionem carnalem, quae ex osculo oritur, se­
cluso periculo consensus ulterioris , & pollu­
tionis, Alex. V IL  40. Vide- Copula, Forni- 
catio. Ostulum.
Medicus.
*  F x  damnata Thesi 2 da sub Voce; Opi*, 
nio, &  Thesi l llia sub Voee.- Sacramentum se- 
quitur: Medicum graviter obligari, in cu­
rando aegreto, ad ires Medicinarum Clastes 
le ie jefieT erc, ut nempe: s e m p e r  a d h i b e a e  
tutiores etiam prae probabilioribus, has v e r o  
praeterat mere probabilibus, neque licitum sit i­
psi  a i ,na ad 2dam, a u t  a 2 da ad 3 tiam t r a n s i r e  
n>ii urgaeat necessitas c u r a n d i  ,  &  d e f i t  c o ­
pia seligendi.
2 , Neve putet: solius corporis c u r a m  f i b i  
c i l c  concreditam, noverit: Jam  a  C o n c i l i a  
Later. IV. Legem latam este Medicis.' Ut  pri­
usquam curationem corporis incipiant, infir­
mos moneant; de advocando S a c e r d o t e .  R e ­
novavit illam Pius V7. Sed nberius explicuit.
*  ,, Benedictus > IV, I n s t i t ,  E c c l .  22. §. 16 . 
&  2 0 . Medicis i n  memoriam r e v o c a n s  s e q u e n ­
tia : M e d i c i  s u b  gravi t e n e n t u r  m o n e r e  in­
firmum , c u i n  v o c a n t u r  ad e u m  c u r a n d u m ;  
U t  v o c e n t  C o n s e i l i m u n i .  I t a  j u b e n t e  C o n c i ­
l i o
lio Lat. IV. S. Pius V . autem praecipit uc 
Medicus ante omnia moneat fuper eodem eun- 
dem. Neque tertio die ulterius ipsum visi­
tet, ui pareat. Sufficit tamen monitionem 
hanc per alium Virum gravem peragi. Ne- 
que tenetur , ad eandem adhibendam , nifi in 
morbo periculoso , quamquam consultius sic, 
non expcctare periculum* - - Si tamen aegro­
tus renuat confessionem, &  morbos sit adeo 
periculosus. Ut deferto a Medico timendam sic 
ne moriatur, docent tunc Theologi; non es­
se deserendum a Medico aegrum, ne amittat 
spem sanitatis recuperandae, adeoque resipi­
scendi. Hacttenus Pontifex laudatus-. u
Matrimonium. V i Adulterium . 
Mendacium, V. Juramentum . 3. Rerstri* 
ctio. 1. 2. 3.
Mendicantes.
I . Conferens eleemosynam fratrihus est ex- 
communicatus, eo facto, IVicl. 20*
% Fratres tenentur, per laborem manuum vi*»
ctum
£ b u m  a c q u i r e r e ,  8c n o n  p e r  m e n d i c a t i o n e m .
TViclejst. 24.
3 .  O m n e s  d e  o r d i n e  m e n d i c a n t i u m  f u n e  
h a e r e t i c i ,  &  d a n t e s  i l l i s  e l e e m o s y n a m  f i i n t e x -  
c o m m u n i c a t i .  IVicl. 34.
4. E c c l e s i a s t i c i ,  &  P r i n c i p e s  S a e c u l a r e s  n o n  m a ­
l e  f a c e r e n t ,  s i  o n m e s  s a c c o s  m e n d i c a n t i s  d e l e ­
r e n t .  Luih. 4 1.
5 .  M e n d i c a n t e s  p o s t u n t  a b s o l v e r e  a  c a ­
s i b u s ,  E p i s c o p i s  r e s e r v a t i s ,  n o n  o b t e n t a  a d  i d  
E p i s c o p o r u m  f a c u l t a t e .  Altos. V I I  12 , Anno 
1664. 14 . Stpt. V. Foeoulf.res,
6 . I d e m  e s t  i n t e l i i g e n d u m  d e  Regularibus 
o m n i b u s ,  i n  g e n e r e .  J u x t a  d a m n a t a m  a b  
eodem Pontifice p r o p o s i t i o n e m  N ,  3 t io  Anno 
1653. die 90. Januarii.
7 .  Regulares M e n d i c a n t e s  p e t e r e  p o s t u n t  l i ­
c i t e  a  J u d i c i b u s  fae c u l a r i b u s  ;  u c  i n j u n g a n t  E -  
piscopis, q u a t e n u s  m a n d a t a  i p s i s  c o n c e d a n t ,  
a d  p r a e d i c a n d u m  i n  A d v e n t u ,  &  Q u a d r a g e ­
s i m a .  Q u o d  si r e n u a n t  f a c e r e  E p i s a o p i ;  D e ­
c r e t u m  J u d i c u m  S a e c u l a r i u m  t a n t u n d e m  v a ­
l e t ,  ac si p r a e m i s t i s  d i c t i s  R e l i g i o s i s  c o n c c f l i i  
( u i f f e n t .  ttJu pra  K . 6.
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8. Parochus potest suspicari de mendicanti­
bus, qui Eleemosynis communibus vivunt , 
de imponenda, nimis levi, & incongrue poe­
nitentia, vel satisfactione,ob quaestum - seu lu­
crum subsidii temporalis. Alex. V III xr.
9. Consesti Fratribus habentibus licentiam 
generalem audiendi confessiones , tenentur 
eadem peccata , quae confessi suerant, iterum 
confiteri proprio Sacerdoti, Joann. X X I I  in 
Extrav. Cum inter nonullos, De Veri. st», 
contra Joannem de Poliaco, Doctorem Paris. V i­
de : Approbatio per totum. Regulares per to­
tum.
M erces, Meritum,
T .  I n  r e d e m p t i s  p e r  gratiam Christi, m i l ­
i u m  p o t e s t  i n v e n i r i  bonum meritum , quod 
n o n  fit g r a t i s  i n d i g n o  collatum Baj. p.
2 .  P e l a g i i  s e n t e n t i a  e s t  : Opus bonum c i t r a  
g r a t i a m  a d o p t i o n i s  f a s t u m ,  non e s t  Regni c ae­
l e s t i s  m e r i t o r i u m .  Baj. ix.
3 .  O p e r a  b o n a  a F i l u s  a d o p t i o n i s  f a s t a ,  n o n  
a c c i p i u n t  r a t i o n e m  m e r i t i  c x  e o ,  q u o d  f i a n t
p e r  S p i r i t u m  a d o p t i o n i s  i n h a b i t a n t e m  c o r d a
Fili-
Filiorum Dei, sed tantum ex co, quod sint 
conformia legi, quod per ca praestetur Obe­
dientia legi. Baj. 1 3.
4. Ratio meriti non consistit in co, quod 
qui bene operatur , habeat gratiam , &  inha­
bitantem Spiritum Sanctum , sed in eo solum , 
quod obcdiat legi Divinae. Búj, 15 .
5. Sentiunt cum Pelagio, qui dicunt esse 
necestarium ad rationem meriti , ut homo piae 
gratiam adoptionis sublimetur ad statum Dei­
ficum. Baj. 1 7.
6. Opera Justorum , non accipiunt in
iudicii extremi ampliorem mercedem em 
justo Dei judicio mereantur. Lai. 14
Illa quoque distinctio, qua opus dicitur hi­
fariam bonum; Vel quia ex objecto, & omni­
bus circumstantiis rectum c st .&  benum ( .  
morali ter bonum apellare consveverunt ) vel 
quia est meritorium. Regni aeterni, cc qi od 
sit a vivo Christi membro per Spiritum C'hari- 
tatis, rejicienda est. Baj. 6 i. Vide Lex . 4, 
treatio. /. Natura, 1. 2.
Mista,
MiíTa.
f .  Non est fundatum in Evangelia, quod 
Christus Mistam ordinaverit. TVicl. 5.
2. Sacrificium Mistae, non alia ratione, est 
Sarificium qiwrn generali illa, qna ornne opus 
bonum, quod fit: ut Sancta Societate , Deo 
homo inluereat. Baj. 45-
3. Satisfit praccpto Ecclesiae de audiendo 
Sacro, qui duas «jus partes, irnmo, quatuor 
simul a diversis celebrantibus jandif. Lmos  ^
2CL Vide: Stipendium, per fotum.
4. In elevatione Corporis Christi, non do 
bent assurgere, neque & c. Vide'- Elevatio.
5. Necestarium non este Jure Divino, sed 
Ecclesiastico tantum: Ut Species utraque pa­
riter Consecretur. Docuere quidem Gábriel Bis! 
jjf Joanmr Major ( quod refert ) Sandinus 
ín vita Alexandri VI. K . 5. Sed errarunt; 
cum Gesasius I. ( Ut ibidem notatur ) oppo­
situm definiverit, ac proinde falsum sit; A lex­
andrum VI. voluisse dare dispensationem fine 
Vino in ejusdem defeGu consecrandi. Multo au­
tem magis salsum este: Id ab lnnocen. VIH. 
jhiorvegis indultum extitistc ; Ostendit Lauda-
tus Saudinus in Vita ejusdem. Vide : Paro- 
ebi a, 3. Eucharistia. *
Moderamen incul. tűt, Vide? Occifio• 
M ohaira, & Montes pietatis. Vide: 
Ufura: 5- 6 . V  
Mollities. Vide: Luxuria, 
Molinos
* Michael Molinos Hispanus Presbyter Dioe­
cesis Caesar-Augustanae, magnam vitae partem 
Romae exegit summa Sanctitatis apparentia, 
indeque sub praetextu elevandi animas ad 
Spiritualis, &  mysticae vursr perfectionem. Quie- 
tiliarum fectae, fi non Autbor fummus certe 
propagator exstitit. Turpistimae hujus M y- 
sticcs elementa sunt. Ad nihilum redigi de­
bere potentias animae , nec este neceste: ut 
illa s« in aiiquo opere active habeat, sed po­
tius ut se se totam Divinae voluntati regen­
dam committat, omnem deponendo folicitudi- 
nern, fpemque ac timorem, immo, &  desi­
deri* virtutum abjiciando, ficque omni affe-
ctione
Gione animam exspoliatam in sua quiete ora­
re etiam, dum abripitur somno. Deoque con- 
junctam este oportere: futurum hinc, ut qui 
semel Deo arbitrium suum ita subjecerit, nul­
lam contrahat maculam: quid quid in parte 
ejus inferiore occurrat, parte superiori Animal 
intaminata, ac quieta permanente. Unde et­
iam : Quietistarum nomen derivatum.
Pestilentem hanc doctrinam , in Theses 68* 
redactsm proscripsit. Inmc. X I .  Anno 17S7. 
a<?. Aug. &  iterum 19 . Nov. cujus Bullae 
dum in Ecclesia S. Manae iupra Minervam 
legerentur, plebs effusissimis vocibus conclama­
bat : Damnetur Molinos ad ignem! ad ignem ! Sed 
Inquisitio Romana, mitius cum eo agendum 
putavit : quamvis enim reperta in scriniis il­
lius duodecim millia epistolarum satis indicas­
sem, quam late sparserit errores, ipseque et­
iam per annos jam 12. a Sacramentali Con­
fessione abstinuisse deprehensus suistet , quia 
tamen senio jam confectus fuerat, ac poe­
nitentiam publicam, eamque ( ut existima­
batur ) feriam egerat, satis habuit, eundem
carceri perpetuo addicere, in quo edam die 
2 8 . N ov. 1692. Christiane obijt. Vide: 
ma. Annihilatio. Beguardi. Beata Virgo. 3.De- 
votio, Forum internum. Mortif i cationes. Ora­
tio. Quietismus. Via interna. & c. Quibus 
titulis superius commemoratae 6 8. Theses ut­
cunque insertae habentur.
* Summam nihilominus earundem hinc 
quoque repraesentare volui, ea potissimum de 
causa : ut ex hujus tituli, cum eo, qui Amor 
purissimus inscribitur, collutione appareret, di­
scrimen inter Systema Molinosii, &  Fenelo­
nii Archi-Episcopi'. quem Bertius, in Bre­
viario historico ad saeculum 17 . more suo , 
i de st: praecipitanter, &  inverecunde celebrem 
facit Molinosistam ; castigatioris animi scriptori­
bus id , dubie solum , &  cum quadam tanti 
Viri veneratione insinuantibus.
Monarchicum Ecclesiae Regimen.
Monarchiae forma non fuit immediate in 
Ecclesia a Christo instituta. Hanc Antonii 
de Dominis propositionem, cum duobus aliis 
damnavit Facult. Paris. Vt Schismaticarn, Hoe-
Tétieamqut Quod V id e : apud Cl. Pét. Char. 
mis. Tóm. j .  pag. ?°5-
M ors, Vide: Immortalitas,
Mors Molinoiistica. V ide: Molinos. Quies, 
Mortis alienae defiderium.
1 .  Si cum debita moderatione facias, po­
tes absque peccato mortali d« vita aiicujus 
tristari, &  de morte illius gaudere, illam in«? 
efficaci astefihi petere, &  desiderare, non qui- 
dem cx displicentia personae; sed ob aliquod 
temporale emolumentum. Innoc. X I .  13 .
2. Licitum fst absoluto desiderio cupere 
mortem Patris, udn quidem ut malum Patris, 
sed ut bonum cupientis, quia nimirum: ei 
obventura est pinguis haereditas. Imos. X I ,  
14 .
3. Licitum est? Filio gaudere de parrici-* 
dio Paremis, a fe in ebrietate, perpetrato, 
propter ingtutes divitias, inde ex haerediia- 
te consecutas. Innoc X L  15 .
Mortificationes.
1 . Crux voluntaria mortificationum gravis
est.
Oe s t ,  &  sine f r u f h i  a d e o q u e  o m m it te n d a .  M ól.
35. Vide : Beata Virgo. 3.
2. Opeta sa n c li ís im a , &  'a u ste r ita te s ,  q u a s  
San cli s u b i v e r u n t ,  n o n  fustsaiunr, a d  a n i m a m  
v e i  u u o  aíTaítu h ■ randám (  alti l e g u n t )  ad  
r e m o v e n d a m  ab  a n im a  v e i  u n ic a m  adhaesio­
n e m . M ól. 33.
3 .  Sat is fact io n es  laboriosae J u s t i f i c a t o r u m  ,  
n o n  v a le n t  e x p ia r e  d e  c o n d ig n o  poenam  t e m ­
p o r a le m ,  post c u lp a m  c o n d o n a ta m . Baj. 7 7 .
4 . Quando per e le e m o s y n a m  ahaque poeni­
tentiae o p e ra  D e o  satisfacim us p ro  peenis t e m -  
p o r a l ib u s ,  non  d ig n u m  D e o  p r e t iu m  pro p e c ­
catis  nostris o f fe r im u s ,  sicut q u id a m  e r r a n te s  
a u tu m a n t  ( a b o q u i  cfFem us saltem aliqua e x  
p a rte  R e d e m p t o r . s  ) ied  a l iq u id  f a c i m u s ,  c u ­
ju s  in tu itu  C h r is t i  satisfactio nobis applicatur, 
Ba). 59.
Muratorii. V u l g o F r e u  Maureri.
*  Dc his P. L a u r e n t i u s  B e r t i  adfaeculum lg  
historici fui B r e v ia r i i  sic h a b e t .
Serpere ajunt occultam quandam hominum
societatem, quam Gallice vocant: Des Franes
M a -
M a cons,. italice: Liberi M u ratorii. S e c r e t o s
c o n v e n t u s  a g u n t , abis prorsus i g n o t o s ,  em is­
so ju r e  - ju r a n d o  • N e m in i  co n gresti is  sui insti­
t u t a ,  &  co n su etu d in e s  r e v e la n d i .  E t  licet  te­
s t e n t u r :  a se n u n q u a m  v e l  d e  R e l i g i o n e ,  v e l  
P r in c ip ib u s  tracta r i .
N ih i lo m in u s  S e c r e ta  h u ju s m o d i  c o n v e n t ic u ­
la , &  ju r a m e n ta  m e r ito  i m p r o b a n t u r /  e x  h i s ; 
n a m q u e  P r in c ip e s  suspicari possent •' M o li t io n e s  
in  R e m p u b  , &  Ecclesiae Praesules , a l i a q a e  
mala n o n  pau ca  P r o v id e  idcirco  , B e n e d ictu s  
X lV . &  C le m e n s  X I I .  PP . M M .  n e c  n o n  u tr is ­
que Siciliae R e x  C a r o lu s  ; in c o m p e r t a m  h a n c  
sectam  s e v e r io r ib u s  le g ib u s  proscr ip seru n t. E x  
i l lo  n i m i r u m : Scr iptu rae  etiam  Sacrae lo c o . 
Qui male agit odit lucem, &  non venit ad lu­
cem , ut non arguantur opera ejus. Joan. 3.
H a ctenus sterti. E sto  e r g o  sint te n e b r io n e s ,  
vo lu n t tam en vocari {P h iloso ph i, &  q u id e m  
illum inati. Ita quidem  : sed ex g e n e r e  i l lo ­
r u m ,  quos jam  S .  d a m n a v it  A u g u s t in u s  scr i­
b e n s : „  D antur , q u i  se d ic u n t  este i l lu m in a ­





1. sicut opus malum ex natura sua est
mortis aeternae meritoriam , sic opus bo­
num , ex natura sua est vitae aeternae m e -  
r; tonum Baj. 2.
2. Vita aeterna homini integro,’ 8c An­
gelo promissa sust , intuitu bonorum ope­
rum , &  b o n a  opera , ex leoae naturae ad 
illam consequendam per se sufficiunt. Baj. 
14-
3. In promissione A ngelo, &  primo homi­
ni facta, continetur naturalis justitiae consti­
tutio, qua pro bonis operibus, sine alio re- 
fp eau , vita aeterna justis promittitur. Baj. 5.
4. Cum Pelagio sentit, qui boni aliquid na­
turalis, hoc est : quod ex naturae solis viri­
bus ortum ducit, agnoscit. Baj. 37.
5 .  Cum Pelagio sen tian t, qu i textum  A p o -
stoli. Rom. 2. Gentes, qua legem non balentS 
naturaliter, qua legis fo n t, faciunt , intelli* 
g u n t de gentibus fidei gratiam  non haben* 
tibus. Ba). 22, ~ fi!»
6. Distinctio illa , duplicis amoris : Natura­
lis videlicet, quo Deus amatur, ut Author 
naturae, &  gratuiti, quo amatur, ut beatifica­
tor, nova, &  commentitia est. Baj. -$4.
7. Amor naturalis, qui <tcc viribus naturae 
oritur, eic sola Philosophia per elationem prae- 
sumptionis humanae eam injuria crucis defini- 
ditur a nonnullis Doctoribus. Baj. $6.
8 . Q u i  amat Deum, prout illum ratio ar­
gumentando repraesentat, aut intellectus com­
prehendit , non amat verum Deum. Mol. 
1 g. Vide: Creatio, per ictum, Opus bonum 5, 
pelagius. 4. 5-.
NecefTaria Neoeilitate medii. V ide: F i­
des* 14. sed peculiariter, N , 14 . ibi­
dem, Item : M ysterium .
Negotiatio,
I .  C l e r i c i s  S a e c u l a r i b u s  l i c i t u m  e s t  n e g o t i a t i o  
p e r  l a i c o s  c o h a e r e d e s ,  v e l  s o c i o s .  B etted. X I V ,  
B u lla : Apostolim strvitutir, 17 4 1 ,  K akn .
M artii\
%
2. Licitum est iisdem, ut minus continuare 
negotia a b  a l i is  i n c h o a t a , deinde vero ad ipiog 
ratione materiae jure aliquo devoluta. Idem. 
Ibidem.
3. ln Synodo tárnin Dioecefana L . 7. do- 
cet Laudatus Pontifex- negotiationem impro­
priam , Cicricis non este intcnhflam , ut vi- 
ttum honesto artificio quaerere, vendere res, 
ex proprio praedio coilc£t«s, sicut &  eas, quae 
coemuntur ad familiae sustentationem , cum 
superfluae evaserint,idque etiam cariori, quam 
emerint pretio, modo tamen non ultra justam 
aestimationem. V id e ; Benesteium 4.
Obedientia»
1 .  Obedicncia Ecclesiastica , fecundum ad* 
inventionem Sacerdotum Ecclesiae, est obedi- 
entia praeter expressam auctoritatem Scripturae.
Hust. t.
2. Obedientia legis profluere debet ex fon- 
te, &  hic fons est Charitas. Quando Dei a- 
mor est illius principium interius , &  Dei glo-
ria finis, tunc purum est: quod apparet ex­
terius, alioqui non est nisi hypocrisis, &  sal­
sa justitia. Qjtcs. 47. Vide: Amor 14. Forum 
internum i .  Justistcatio, 4. meritum,
Oblivio. Vide: Ignorantia. 1 . 
Occasio.
1
1 .  Proxima Occasio peccandi, non est fu­
gienda, quando causa aliqua utilis, aut hone­
sta non fugiendi occurrit. Itinoc. X I .  6z.
2, Licitum est quaerere directe , occasionem 
proximam peccandi pro bono spirituali , vel 
temporali nostro, vel proximi. Innoc. X I  
63. V ide: Abstlutio. 3.
Occisio defensiva.
I. Fas est viro honorato occidere invasorem, 
qui nititur calumniam inferre, si aliter haec i- 
gnonsinia vitari nequit. Idemque dicendum, 
st quis impingat alapam, vel fuste percutiat, &  
post impactam alapam, vel ictum fustis, fu­
giat. Inms. X I ,  30,
2
2. Regulariter occidere poffhm surefn,pro 
conservatione unius aureE Innor. X I .  31.
3. Non salum licitum est defendere occisiva 
defensione, quae actu possidemus, sed etiam 
ad qu,« jiis inchoatum habemus &  quae nos 
postdTuros speramus. Innoc. X I .  33..
4. Licitum esi, tam haeredi, quam legata­
rio, contra injuste impedientem, ne vel hae- 
reditas adeacur, vel legaca salvantur, se tali­
ter defendere, sicut, & jus habenti in cathedram 
vel praebendam, contra possessionem injuste 
impedientem. Innoc. X I .  23.
5. Est Licitum Religioso, vel Clerico Ca­
lumniatorem, gravia crimina de se , vel sua 
Religione spargere, minitantem occidere, quan­
do alms modus defendendi non suppetit, üt
. suppetere non videtur , si calumniator ad ista 
sit paratus, nisi occidatur, Alex. V II. iy .
6. Licet occidere falsam accusatorem. fal- 
fos testes , a c ,étiem Judicem , a quo iniqua 
certo imminet sententia, si alia via non potest 
innocens damnum evitare* Alex. V IL  ig* 
Vide: Duellum. Adulterium, i .
OccuU 
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Occu’ fum Crimen. Vide. R e strictio men­
talis. g.
Usticium Divinum V ide: Breviarium . 
Omnipotentia donata Vide: D eus . ] .  4.
Opera satisfactoria. Vide: M ortificatio­
nes.
Opinio probabilis.
I. Si Liber sit ahcujus junioris, &  moder­
ni, debet oprnio censeri probabilis , dum noti 
constet reieöam essa a Sede Apostoliea ,■ tam­
quam improbabilem. Alex. V 1L 17
2» Gener-'tim dum probabilitate , sive in­
trinseca , sive cxtrinseca quantumvis tenui , 
medo a prababilitatis finibus non exeatur, con­
fisi aliquid agimus, prudenter agimus Inme*■  
X I .  3,
3. Non licet fequi opinionem , vel inter 
probabiles probabilissimam. Alex. V III. 3. 
Vide: Fides. 13 . Judex. /. %. Lex. 6. Sacra- 
vzentnm. 1 .  Jatstcnistica Bibliotheca. Ostulum.
Opstrietk.
Opstraedt.
Joannes Opstraedt, est A uctor Libri , cui
T it. Pastor bonus , de quo Vide : Abfolutio.
4. Amor. 4. Attritio. 6. Communio. 7. Ecclesia. 
/5. Sigillum. 2. 3. Janstnirmur prine.
Opus Bonum.
1 . Divisio immediata humanorum operum 
est, quod sunt v el virtuosa, vel vitiosa: quia 
fi homo vitiosus est, &  agit quidquam, tunc 
agit vitiose, &  fi est virtuosus , & agit quid- 
quam, tunc agit virtuose. Quia sicut vitium, 
quod crimen dicitur , seu mortale pecratum 
inficit universaliter actus hominis vitiosi . fic 
virtus vivificat omnes actus hominis virtnosi. 
Hujs. 16. Vide: Amor. 1. 2. 3. 4. 5.
2. Bonitas objcQiva, consistit in convenientia 
obiccti , cum natura rationali, formalis vero in 
conformationeailuscum reo-nla morum. Ad hoc 
fufficitjut actus moralis tendat in finem ultimum 
imerpretative. Hunc homo non tenetur amare 
neque in principio, neque in dtcttrju v ita  Jua
mer-
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Mortalis. Alex. VIIT. t. Dic 2 4 . Auo. i6Qo.
* Haec propositio est haeretica, de fide enim 
est: Dari praeceptum Charitatis , non tantum 
in  principio ufas rationis, &  fine vitae, verum 
tticm alias eliciendae iaepius, nec satisfieri illi, 
per folum intcrpretativum Dei amorem, led 
oportet illum este formalem, ac explicitum , 
ju xta  illud scripturae: Diliget Dominum D i um 
tuum ex iota Corde tuo. b  c.
3 . In  omni opere bono peccat justus. Lut. 
$ 1 .
4. Opus Bonum optime f a c i u m ,  est  venia­
le peccatum. Lu tb . 32.
5 . N on solum iinaes, &  latrones sunt et­
iam  i i ,  qui Christum: Viam , &  ostium v e ­
ritatis, &  vitae negant, sed etiam quicunque 
aliu n d e, quam per Christum in viam justitiae. 
H oc est ; ad aliquam  justitiam conscendi pos­
te dicunt. Ba}. 29. Vstde: Beata V, 3. Justi-* 
stcatio. 4. Meritum 2 . ?. 6. 7. Lentat io r. F i-  
4ts. g. Homo.
Opus conjugii: V. Copula.
Oratio.
1 .  Oratio praesciti nulli valet. VVhhff. 26.
2. Oratio Impiorum est novum peccatum,
6  quod Deus illis concedit, est novum in 
eos judicium. Ques. 59.
3. Qui in oratione utitur imaginibus, figu­
ris , fpeciebus, &  propriis conceptibus, non 
adorat Deum in Spiritu , &  veritate, M ol.
7 8 .
4. Dicere : in oratione utendum discursu > 
&  cogitationibus tunc, dum Dens non lo. 
quitur animae, est ignorantia. Deus non lo­
quitur unquam. Illius loqui est operari ,fem- 
perque in anima operatur, dum ista suis di­
scursibus, cogitationibus, &  operationibus eum 
non impedit. M ol. 29.
5. In oratione manendum est in fide ob- 
fcura, &  universali, eum quiete , &  ol i vio- 
ne omnis alterius cogitationis particularis, &  
distinctae attributorum Dei, ac Trinitatis at­
que standum in praesentia Dei ad eum ado­
randum, amandum , eique serviendum, ve­
rum fine productione ullorum «Quum,Deus 
enim id genus rebus non delebatur. M ol.
6. Non est h*c cognitio Fidei, c£Im quis­
piam productus a creatura, le d  c o g m t io  quae­
piam illi * Leó d a r a ,  quam c r e a t u r a  n o n  n o ­
vit fe habere , neque adeo postea st it st habmstk 
( alii legunt ied p o stea  c o g n o s c i t  se i l l a m  h a -  
buifTe )  Ideinque dicendum d e  amore. Mol. 
aa.
7. Qusrcnnque cogitationes in t e r  o r a n d u m  
accidant etiam impurae, q u i n  &  c o n t r a  D e u m  
&  SanQos, contra f i d e m  , &  S a c r a m e n t a ,  st 
'non voluntarie foveantur, n e q u e  a l i q u o  a £ l i i  
voluntatis r e j i c i a n t u r ,  sed c u m  f o d s s ie r c n t s a , 
&  refignntione, t o l e r e n t u r ,  n o n  i m p e d i u n t  0 *  
rationem Fidei, imrno eam reddunt p e r f e c t io -  
rem , quia anima inagis est resignata voluntati 
Divinae. Mol. 24.
8. Tametsi superveniat s o m n u s , &  d o r m i a ­
tur, omnino tamen oratur, &  contemplatio fit 
«ctualiter, qaia oratio, est resignasio, &  re s i -  
gnatio, &  oratio totum idem est, &  quarndiu 
continuatur resignatio, inique etiam oratio con­
tinuatur. M O l .  2 5 .
9. Deo gratia* agere lingva, &  verbis, non 
Cst|animarum internarum, quarum est in fi-
lamio
lentin se tenere, ren prabendo Deo inpedimem, 
tum , quo minus in iis operetur, &  quanto 
amplius (e Deo resignant, tanto magis expe­
riuntur impotentiam recitandi orationem Do­
minicam, seu Parer noder. Mol. 34, Videt 
Contemplatio 1. Communio. 5, Restgnatio. 2. ?.
4. Sustragia. r. Via interna S.
Osculum.
2. Mulieris osculum ( cum ad hoc- natu* 
P3 non inclinet ) est peccatum mortale. As­
ilus autem carnalis ( cum ad hoc natura in­
clinet ) peccatum nen est : maxime dum 
tentatur exercens. Cone. Viat, stk Cltm. V  
adverjur Beguinas. Vide; Luxuria  ?.
Oxomensis Magister.
Alias Petrus de Cima , Auöor habetur 
propositionum novem , quas damnavit jam 
Congregatio Complutcnsis, particularis quidem 
ilia, cujus tamen damnationem ratam habuit 
Sixtus IV, Anno 1483. Quae quoniam sub
Cha-
Characteristicis titulis facilius deprehendentur,
quam sub nomine A uctoris-, idcirco eas hic indi­
cabo ; vocibus , quii iis eadem subjiciuntur 
jmam itaque Vide Jub Voce: Contritio, b ' Con­
fessio N , 1 mo 2d*‘n' Ibidem N .  <?. 3 tiam Ibid. 
A .  9 . 4 larn Ibidem. N . 10. 5tam Ibidem. 21. 
i i .  6tzm Vae\ Purgatorium 21, 5. 7m3tn Voce: 
Eeclesta N . 16. (yvain Voce: Papa. K . 14. 9 r,am Vo~ • 
ce : Poenitentia N . 5. Damnatae sunt illae: ut 
fcandalosae, &  haereticae. Auflor tamen ipse , 
non est damnatus, cum easdem Catholice ab- 
juraverit. Quod legere est in Appendice ad 
Theolo. Morál. P. Antoine pag. 387.
Pagani. V. Gratia. / .  i. N. x.
Papa.
1 . Si Papa s if praescitus, &  malus, per con- 
feq uens membrum Diaboh, non habet potestatem 
fuper fideles ab aliquo sibi datam , niii forte 
a Caesare. Wicleff. 8. a o. 2a.
2. Post Urbanum VI. non est aliquis reci- 
piendus in Papam, sed.j vivendum est more
Grae-
Crocorum sub legibus propriis. Widest'. 9,
3. Papalis dignitas a Caesare inolevit, &  
Papae perfectio , &  institutio a Caesare emana- 
vir. Hufs. 9.
4. Non oportet credere, quod iste quicun- 
que est Romanus Pontifex, sit caput cuius­
que particularis Ecclesiae Sanctae , nisi Deus 
eum praedestinaverit. Hufs. r r>
5. Nemo gerit vicem Chi isti, vel Petri, 
nisi qui sequitur eum in omnibus, cum nulla 
aiia sequela sit pertinentior, ncc aliter recipiat 
a Deo procuratoriam potestatem , quia ad il­
lud officium Vicsriatus requiritur, &  morum 
coniormitas’, &  instituentis auctoritas. Hufs% 
1 a.
6. Papa - - si quaerit avaritiam , tunc est 
Vicarius Judae Iscarioti?. Hust. 1 9.
6. Si Papa vivat Christo contrarie, etiamsi 
ascenderet per legitimam electionem --  tamen 
aliunde ascenderet, quam per Christum, da­
to etiam, quod intraret per electionem a Deo 
principaliter factani , nam Judas I scariotes rite 
&  legitime est electus a Deo Christo Jesu ad 
Episcopatum, &  tamen ascendit aliunde ad 
•v ile  ovium. Hufs. %4. g .
8. Papa non debet dici Sanctus fecundum 
Officium, qui» alias ctism Rex deberet dici 
S«n£ius secundum officium, & torreres, &  
praecones dicerentur Sanfli, immo etiam di­
abolus deberet dici Sanctus, cum sit rfficia- 
rias Deú Húst. a j.
9. Non est scintilla apparentiae, quod opor­
teat este unum caput in Spiritualibus regens 
Ecclesiam, quod samper cum Ecclesia ipsa 
militante confervetur, &  conversatur. Hust.
%y.
10 .  Christus sine talibus rnonstrosis capiti­
bus per suos veraces discipulos, sparsos per 
orbem terrarum, melius Ecclesiam fiiam re­
gularet. Hust 28 .
1 1 .  Apostoli, &  fideles Domini Sacerdotes 
strenue in necessariis ad salutem rcgularunt 
Ecclesiam , antequam Papae officium foret 
introductum , sic facerent deficiente ( per sum­
me possibile ) Papa, usque ad diem Judicii. 
Hust. 29.
/a. Romanus Pontifex Petri succciTor non 
est Christi Vicarius super omnes totius rnun,,
di
di Ecclesias ab ipso Christo in Beato Petro in­
stitutus. Luth. 25. V, Concilium, ad *'
13- Certum est: in manu Papae, aut Ec­
clesiae prorsu s non esse, statuere articulos Fi­
dei, immo nec leges morum, seu bonorum o­
perum. Luth. a 7.
14. Papa non potest dispensare in statutis 
Universalis Ecclesiae. Sixtus IV. 1479» hac 
occasione Vide quae annotata habentur Vo­
ce : Ecclesi a Catholica. N . 13 . 16 . V i­
de : Concilium 1. 5. Episcopus. 1. 2. Paulus
i .  2. Possessiones. I. 3. Propositiones Cleri Gal­
licani. Poenitentiae Sacram, 3. Purgatorium. 
M o narchicum Ecclesi ae Regimen. I ,  si monia 5 ,, 
Appellatio, i.
Parochia, Parochus,
Clemens V III. Anno 1592 - ( ut refert ) 
Bcned. X IV . Syii. D ia. L . 7. c. 44, 4.
definivit: per Confeifionern sasiam cuilibet 
Sacerdoti Saeculari, ve l R egu lari ab Episcopo  
ipprobato  satisfieri Canoni: Omnes utriusqúe 
fexü$.
9 Quanai-
* Quamvis autem non sit necessitas eand-m 
deinde repetendi, ÖenediCtus XÍ. tamen propter 
erubjsceutiam quae magna pars est poeniten­
tiae, id salutare este respondit. E xtrav. Inter 
cuníl'ty i. de Priv. inter Com. V , Confejsto. 7.
Sed Joannes de Foiiaco Pansiens. Dotlor, 
sub irncium saeculi 14. oppositum docuit, ac 
propterea damnata shit ejus dottrina a Jo.iu- 
ne X X IL  Ut videre est in Extrav, aun inter 
nonnullos de verborum stgniti. Duabus quae se­
quentur expressa Thesibus.
1 .  Stante : Omnis utrimque stxus. edicto, in 
generali Concilio. Romanus Pontifex, non 
potest facere, quod Parochiam, non tenean­
tur omnia peccata iua semel in anno , pro­
prio Sacerdoti confiteri; Itnrno nec Deus pof­
iét hoc facere, quia implicat contradictionem.
2. Papa non potest dare potestatem gene­
ralem audiendi Confessiones, innuo nec Deus 
quin Confessus, habenti licentiam tenemur ea­
dem confiteri proprio Sacerdoti, quem ( ut 
praemittitur ) dicit estis curatum. Vide : bis 
peculiariter vocem: Mendicantes. 9.
3 . Non licet Christianis Mistam in aliis,
quam
quam Parochiniibus Ecclesiis audire, nec pec­
cata aliis, quam Parocho confitcn. Ciem. V III. 
A n n o  1592 - die 2 2 . Decembris contra quos­
dam Duacenfes. Contraria definivit. V id t: Syn. 
Dicse. Z .  7 . e. 64. N .  7 .  O' / i ? ? .  D u m m o d o  
ista fiant citra contemptum Parochiae
4. Nullus i*i foro consuentia: tenetur Paro­
chiae suae intercisa. nec ad annuum consessio- 
nem, nec a i  Musas Parochiaies, nec ad au­
diendum Verbum Dei, Divinam legem . F i-  
dei rudimenta, morum doctrinam , quae ibi 
in catechesibus annunciantur Sc , docentur. 
Alex. V IL  33. Jan. 165  9.
* Quae propositio, quoad I main &  2 2 d*m 
partem simpliciter accepta . est erronea , &  
temeraria, suppositis vero Privilegiis Aposto- 
licis, nullam meretur censuram. Et quoad 
gtiam partem: de auditione Verbi D ivin i, 
fervetur dispositio. Cone. Tridentini. Hao 
ix  Append. M or. Tbeo. Antonii : de damnati* 
propos.
5. Talem legem in hac materia, neque 
Episcopi, neque Concilia Provinciarum, vel 
Nationum sancire, ac delinquentes aliquibus pee-
nis, aut Ecclesiasticis censuris mulctare pos­
sunt. Idem qui supra.
V  Suppositis iisdem videlicet: Privilegiis A ­
postolicis, nullam propositio haec meretur cen­
suram. Attamen Sixtus IV. De treuga, &  
p ace. graviter praecepit: ne haec, &  prior The­
sis publice praedicetu r , aut doceatur. Cum 
enim justisimum sic : populum audire Mis­
sam in Parochia, diebus praefertim Dominicis 
ac Festis , idque svadere deceat etiam : plu­
rimum utique dedeceret, istud palam di'va­
dere , unde nimirum : scandali , & proprii 
Parochi contemptus sequi possent, ac ddeor- 
di* inter ‘Ecclesiasticos , Regularcsque exosi- 
rentur.
Ex quibus quidem illud quoque consequi­
tur.’ Nemini viciihm licere , The sim supe­
rius numero 3. relatam cuen, ne dum pu­
blicare. Vide : Mendicantes. 8. <4. Beneficium 
Curatum a. Communio 8* Sacerdos. 4.
Paulus 3 & Petrus.
A  Paulus, &  Petrus sunt duo Ecclesias princi-
pes,
pes, qui unum efficiunt. Et qutfnlibet aliam 
firnilem huic sententiam: ite explicatam, ut 
ponat omnimodam aequalitatem, inter S. Pe- 
irum , &  S. Paulum sine suhordinatione Pau- 
1 sd Petram. &c. ut haereticam damnavit In- 
lioc. Xmus Anno 1647. die 29« Januarii.
0 . Verbum Christi ad Petrum: Quoicunqu» 
fölver is fuper terram. fcTc, extenditur duntaxai 
ad ligata ab ipsa Petro. Luth. 26. V id t : dt 
Petro. Ecchsta. /5. de Paulo: Ibidem 6. Vio* 
lentis. 5).
Pactum V ide : Semipelagimi 5. 
Peccator.
1. Omne, quod agit p eccato r, v e l fervus 
peccati, peccatum est Baj. 35.
2. In omnibus suis ailibus peccator fervit 
dominanti' cupiditati. Baj 40.
3. Peccator non est l ib e r , nifi ad m alum  
fine gratia liberatoris, Ques. 3%.
4. M od u s plenus sapientia est; dare anim a- 
bus tem p u s, portandi cum  hum illitate statum
L  pec-
Opccctíi, petendi Spiritum poenitentiae, &  con­
tritionis , &  incipiendi ad minus satisfacere Iu- 
stitiae Dei, antequam reconcilietur. Ques. 8 y
5. Ignoramus, quid sit peccatum, &  vera 
poenitentia, quando volumus statim restitui 
possessioni boiiomrn illorum, quibus nos pec­
catum spoliavit , &  detrettanuis separationis 
istius ferre confusionem. Ques. 88.
6. Peccator poenitens non vivificatur mini­
sterio Sacerdotis absolventis, sed a solo Deo, 
qui poenitentiam suggerens, &  inspirans, vi­
vificat e u m ,&  resuickat, ministerio autem Sa- 
cerdotis solum Reatus tollitur. Baj. 58. Vide: 
Amor. 4, 12 . Udis. io . Piscatum originale. 1 .  
Homo.
7. Quartu* decimus gradus conversionis peo 
es toris «st, quod‘cum sit jam reconciliatus 
habet jus aifistendi Sacrificio Ecclasi*. Ques
q9”
Peccatum Originale.
I. Ad rationem, &  definitionem paccatinon 
peninat voluntarium, nec definitionis quaestio
est.
oest, sed causae, &  originis: utrum omne pec­
catum debeat esse voluntarium. Baj, 46,
2. Unde peccatum originis, vére habét ra- 
tionern peccati, sine ulla ratione, ac raspe- 
£tu ad voluntatem, a qua originem traxit. Baj, 
'47» Ec ex habituali voluntate determi- 
nante fit: ut parvulus discedens sine regene­
rationis Sacramento , quando rationis usuiti 
consecutus erat, aShialitcrDeum odio habeatf 
Deum blasphemat ,&  legi Dei repugnet. Bast 
49 ’
3. Peccatum originis est habituali parvuli volun­
tate voluntarium, &  habitualiter dominatur 
parvulo, co, quod non gerit contrarium vo- 
1 uniatis arbitrium. Baj. 48.
4- Omne Scelus est ejus conditionis,  u t  s u - 
um auctorem , &  omnes posteros, co modo 
inficere postit, quo infeeit prima transgressio. 
Baj. 52.
5. Quantum ex vi transgressioni*, tantum 
meritorum malorum a generante contrahunt 
qui cum minoribus nascuntur vitsis, q u am  
qui cum majoribus. Baj. 53.
6. Fomes peccati, etiamsi mjllum adsii *<
L  2  öuale
" 7 3 9  KJ
Öiiale peccatum, moratur animam defuncti
tb ingressu Cceh*. L f/tb. ?.
7. Homo debet «gere poenitentiam tota vi- 
ta pro peccato originali. Alex. V III. 19. V i­
de: B . Virgo. 2. liberum arbitrium 3. Pelagius-
Peccatum Personale,
1 . In peccato duo sunt : ASfcus . &  reatus, 
ttansaunte autem a£Ui, nihil manet nisi re- 
cius, feti obligatio ad poenam. Baj. 56, Vi- 
de: Baptismus. 6,
2. Nullum est peccatum ex sa veniale, 
sed ornas meretur poenam aeternam. Baj. 
20.
3. Peccatum Philosophicum, sive morale,est
aStis humanus disconveniens natura rationa­
li , &  rectae rationi. Theologicum vero, 
&  mortale est trangrestio libera Divinae legis. 
Philosophicum quantumvis grave in illo, qui 
Deum, vel ignorat, vel de co actu non co­
gitat, est grave peccatum, sed non offensa 
D ei, neque peccatum mortale dissolvens ami­
citiam Dei, neque aeterna pcena dignum Alex. 
V III. die x4. Aug. 165)0. N . 2. 4.
4. Nemo est certus •• se non semper pec*» 
care mortaliter, propter occultum superbiae 
vitium. Luth. $5. Vide: Baptisnus. 4. 5. C*. 
itcbumtnus. 1. x. Confessio. x. 3. 4. Opus l i ­
num. 1 , 3. 4. Fides. 7, g, g, 10 . Fece asm% ori* 
gin at. 4.
Pecunia numerafa. Vide: Ustum 3. 
Pelagius,
/
* Pelagius natione Britannus profestion - 
nachus, simulata virtute pro Snncto hi > 
circa gratiam varie erravit. inncccm .s 1. 
Anno 41J . ccnfiii avit sententiam Conci lh 
Chartag. 2<Ji proscribentis, tres sequentes Pe­
lagii errores.
1 . Naturaliter potest irnpsarc legem, qui 
vu lt, &  Deus legem ad adjutorium dedit,
2. Parvuli propter salutem, quae per Sal­
vatorem j Christum datur, b*pti7andi nen iurt,
3. Ad perficiendam Justitiam, &  Dei man­
data complenda, sola humana iufficcre potest 
natura.
*  T u m  A n n o  4 1 6 .  P o m i f s x  I d e m ,  r a t f l f n
L  3  ha-
finbuit damnationem, qua Concilium M'!l vi- 
tinum II- alias 4* propositiones ejusdem sa­
git confixit, quas hic continuatis initialibus 
numeris recenseo.
4. Potest homo in hac vita praeceptis Dei 
cognitis ad tantam perfectionem juiuux. sine 
gratia Salvatoris, per solum liberae voluntatis 
arbitrium pervenire, ut etiam non sit necefia- 
rium dicare .* Dimitte nobis debita nostra.
5. Illud: E t ne nos inferas in teptationern. Non 
ita intelhgendum est, tanquam Divinum ad­
jutorium poscere debeamus; quoniam hoc in 
nostra positum est potestate, &  ad hoc implen* 
dum fola fufficitlyolunta?.
6. Non est orandus Deus, ut contra pec­
cati malum, &  ad operandum justitiam fit no­
ster adjutor.
7. Non opitulatur parvulis, ad consequen­
dam vitam aeternam Christianae gratiae Sacra­
mentum.
*. Pater Platelius e S. J .  Pelagii errores pari 
quidem numero, sed sub aliis exbibet formis. 
quos hic itidem adseribam, non quod diver- 
fi ellent, a superioribus sed ne quid praeteri­
visti;
vite puter, quod necessarium ete videatur i
Et communius rcipsa sic allegantur,
1 .  Primum primi hominis statum, fuitecon­
ditionem naturae, non beneficium grati* , in 
coque Adamum ante peccatum fuite obno­
xium morbis, concupiscenti*, &  exteris mi­
seriis aeque ac post peccatum.
2. Peccando sibi sbh nocuite' non posteris, 
in quibus videlicet: nullum sit peccatum ori­
ginale.
3. Non dari aliam gratiam, quam creationis, 
liberi arbitrii, DoQrmae Bibhomm, exhorta­
tionum, ae exemplorum Christi.
4. Per Dei adjutorium solum dari facilius 
bona pote agere, &  mala v ita re , nequaqisun 
vero-- simpliciter pote.
5. Gratiam dari ex meritis, non dari gratiam 
internam ordinis fupernaturalis, sive habitua­
lem , vel etiam aQualem,
6. Ele£Honem, ac reprobationem parvulo­
rum fieri ex meritis eorum Liberi arbitrii con* 
ditionate praevisis.
7. Iu xta  H ycro n im u m  ád Ctesiphom em  •• D ei 
cooperationem etiam ordinis n aturalis, L ib e ro
asrhi*
orbitrio non este necessariam. V ide: Tgnora- 
fia. t i .
*  Haec sünt praecipua Pesagisnae super’ dae com­
menta. Quae acerrime propugnarunt dno pri­
marii ejus discipuli.' Ccelcstius Hvbcnms, & 
Julianus Capuae Episcopus. Prioris fervor ac 
ingenium id emeruit: ut haeresis haec Coele- 
stiana etiam vocaretur aliquando.
8. Facienti quod est in fe Natura viribur. 
Deüs non denegat gratiam.
* Haec propositio damnata est a Clero Gal- 
iicano. Anno 1 7 0 0 . tamquam restaurans Sr- 
mipelagianismum mutatis tantum vocibus. Nec 
Ufi funt hoc axiomate DD. Catholici nisi loco 
Vocum.* Natura Viribus, substituendo: Dea 
movente. Vide P. Cbarmes Trae. di Gratia. Distf. 
1.  C a p . 2 .  Quast. 3 . Cenel. 2 . Bc. ad Obj. 5.
Perfectio Beguardor. Vide Beguardi. 
Periculum peccandi. Vide Occajto. 
Persecutio probcruin. Vide: Excommuni­
catio, 7. 8• P-
Item Vocem: Eradicatorum.
Petrus
Petrus. Vide: Paulus, Petrus.
Petrus de Osina F/tfe: Oxomenfis.
Philosophi Ethnici. Vide: Gratia. I I . FV  
des. $.
Poenitens.
1. Poenitens, propria auctoritate potest sibi 
substituere alium, qui loco ipsius poenitenti­
am adimpleat. Aitx. V III. 1 5.
* An autem Confestarius dare postit nec ne 
eam facultatem? hic non definitur. Sed ex 
J). Thom » 3. par. q. 90. art. 2 . deducitur 
negativa.
2, Nullus debat Sacerdoti respondere: fe 
est* contritum. lu tb , 14 . Vidi:, Abfoluiio 2. 
Confestarius. 1 . 2,
Poenitentiae Sacramentum.
I . Tres este partes peenitenti* : contritio­
nem , Confeffionem ^  &  Satisfaitionem, non csl 
fundamentum in scriptura Sacra, nec antiquis 
SS. Christianis DoCtoribus. Lutb. 5.
2.
2. Verissimum est proverbium, &  omnium 
doctrina de centriticnibus hucusque data; 
praestantius: de coetero non facere, Jumma páni» 
ttm ix: Optima poenitentia nova vita. Lutb. 7.
3 . In Sacramento pceuitcntie, &  remissione, 
non plus focit Papa, aut Episaopus, quam in­
fimus Sacerdos, irnmo, ubi non est Sacerdos- 
aeque tantum quilibet Christianus, etiamsi mu­
lier, aut puer, estet» Lutb. 1 9. Vide: Intentio 1 .
4, Peccata non sunt remissa ulli, nisi remit- 
lente Sacerdote credat sibi remitti, immo 
peccatum maneret, nisi remistum crederet; 
Non enim sufficit remissio peccati, &  gratia 
donatio,sed oportet etiam remistum este crede­
re. Lutb. 10.
5. Sacramentum poenitentiae, quantum ad 
Collationem gratiae Sacrainentalis, naturae est, 
nen alicujus institutionis, veteris , vel novi 
Testamenti. Sixtus. IV . contra Magistrum 
Oxofnens. Anno 1 459 . N. 9. Vide : Ccnjejfc»
9. 10. 1 1 .  Satisfactio. 9.
Pollutio, Vide: Ofculum. 2. 
Pontifex. V ide: Papa.
Pof-
oPossessiones.
1 .  Silvester Papa, &  Constantinus Impera­
tor, errarunt Ecclesiam dotando. Wicleff. 33,
2. Imperator, &  Domini Saeculares sunt se- 
dusiti a Diabolo, ut Ecclesiam dotarent bonis 
temporalibus. Wicleff. 39,
3. - Papa cum omnibus Clericis suis postessio- 
nem habentibus sunt haeretici, eo , quod pos­
sessiones habeant, &  consentientes eis omnes: 
Videlicet Domini Saeculares, &  caeteri Lajci. 
W icleff. 36.
4. Augustinus, Benedictus, Beniardus dam­
nati sunt, nisi poenitentiam egerint, de hoc: quod 
quod habuerint possessiones, &  instituerint, St 
intraverint Religiones, &  sic a Papa usque 
ad ultimum Religiosum omnes sunt haeretici. 
Viclejf. 44. Vide: Vetet : Christus D. M. io .  
Clericus z. 3. Regulares. 1 . 2 -  h
5. Arnaldum Brixaensem docentem: Nec 
Clericos proprietatem, nec Episcopos Regalia, 
nec Monachos poíTeísiones habentes, aliqua 
ratione salvari poste, cuncta haec Principis este, 
tb ejus beneficentia in usum tantum Laico-
rum
rom Cedere oportere. Damnavit Cone. Lat. Ot- 
tumtn. X .  Anno 1 1 39 .  celebratum.
Prae - Adamitae.
*  Isaacum Peyre rium, simul Calvini fesilam, 
fimul librum de Praesdamins, sau primis ho­
minibus ante Adamum conditis, quem paulo 
ante ediderat damnantem,&  veniam suppliciter
poscentem, admisit ad communionem Eccle- 
fise. Alex. V ii. ai restert Sandinus in ejus vita ,
Praeceptum. Fide: L ex . 
Praedestinati. Vide: Eccle fia, st 4. 5. P a­
pa. 4. Prafciti.
Praedicatio Verbi Divini.
I lli , qui dimittunt praedicare, sive audire 
Verbum Divinum, propter excommunicatio­
nem hominum, funt excommunicati , &  in 
Judicio .'traditores Christi habebuntur. Wicl. 1 ^
2 . Licet alicui Diacono vel Presbytero prae­
dicare Verbum Dei, absque auctoritate sedis 
Apostlicae, sive Episcopi Catholici. JVichjst 14 .
3. Semen Verbi, quod manus Dei irrigat,
fem-
feniper affert fruöum  suum. Ques. i t .
4. Veritates eo devenerunt; uc sint lingua
quasi peregrina plerisque Christianis, &  mo­
dus eas praedicandi , «st velat idioma inco­
gnitum. Adeo remotus est a simplicitate A - 
postolorum, &  supra communem captum fi­
delium, neque satis advertitur, quod hiede- 
fesstus sit unum ex signis maxime sensibilibus 
Ecclesiae sanescentis, &  irae Dei in filios suos. 
Ques. 95. Vide: Sater dos. 2. 3. Titulum .
stqmnttm.
Praedica tofum, & piorum Virorum, per­
secutio,
1 . Deus permittit, ut omnes potestates sint 
contrariae Praedicatoribus veritatis, ut ejus, 
victoria attrtbui non postit nisi Divinae gratiae, 
Quts. <46.
2 . Nimis sape contingit: membra illa, quae 
m a g i s  u n i t a  s u n t  Ecclesiae, respici, atque tra- 
6sari t a n q u a m  indigna, ut s in t  m Ecclesia;, 
vel t a n q u a m  ah ea separata , sed justus vivic 
ex fide, &  non ex opinione hominum. Q ues.97.
3. Status persecutionis, &  poenarum, quas 
qui tolerat, tanquam haereticus , flagitiosus, 
&  impius, ultima plerumque probatio est, &
maxime meritoria, utpote, qui fiicit hominem 
magis conformem Christo. Qptes. 99.
4. Pervicacia, praeventio, obstinatio in no­
lendo, aut aliquid examinare, aut agnoscere 
fe smile deceptum, mutant quotidie, quoad 
multos in odorem mortis id , quod Deus in 
Ecclesia í’aa pofiik, ut in ea estet odor vitae,
V . G. bonos libros , instructiones, Sancta ex- 
empla. & c . Ques. 99.
5. Tempus deplorabile, quo creditur ho­
norari Deus persequendo veritatem, ejusque 
discipulos. Tempus hos advenit. —  - Fru­
stra quis sibi blanditur, de suarum intenti­
onum puritate, &  zdo quodam Religionis 
persequendo viros honos - -  si propria pastione 
est excaecatus, aut abreptus aliena, propterea, 
quod nihil vult examinare* Frequenter credi­
mus sacrificare impium, &  sacrificamus Ídiabo­
lo Dei servum, Qtus. 100.
Praelati Regularer* Vide: Htzrejts* 
Praemium, Vide: M erces.
Praesciti. Vide\: Ecclejl fi'7-8- 3-4. Papa, 
Privilegium.' Vide Regulares. i.
1. Regulares postunt in foro conscientia! u- 
d privilegiis suis, qiiae sunt expresse revoca­
ta per Concilium Trid. A lex. V II. 36.
* Ejusmodi privilegium ; Absolvendi nempe.* 
quosvis indiscriniioatim, ab haeres] occulca, &  
excommunicatione ob esm incursa, putabant 
nonnulli commpetcre Praelatis Regularibus : 
usquedum f  acultas haec sublata fuisset per Bul­
lam Caenae ipsis adeo Episcopis, prouti fubla. 
tam declararunt complures Pontifices ; Gre- 
genus X IIL  Clemens. VIR. Bcnedidlus X IV , 
Et quoad Praelatos Regularium Alex. VII. dam­
nans Propositionem, V oce. Haercsis superius' re­
latam.
2. Jam  autem certum est: Eosdem, nec in 
suos quidem subditos pollere tali potestate,'ut 
videre est apud An tome in Appendice ad Tbtol. 
M oralem : de damnatis Proposttionibiis, pag. " mibi 
403.
* Ne vero quis adhaereat in eo.. Quod hic 
loci, vel Episcopis negetur facultas absolvendi: 
Ab occulta bar est; sub voce contra \harestr, etiam 
fimplici Confcssario concedatur eadem • Ab bé­
rest mere interna.
Advertendum habetfOmnem quidem  haire-
fim mere internam, este occultam, sed non vice- 
veríá: Erit enim illa occulta, esto prodeat ina- 
Öuni externum, modo tamen nemine Conscio. 
Haec igitur reservata est summo Pontifici, secus 
ac mere interna.
* Quid porro censendum si:: de haeresi ex- 
terna quidem, attamen pure materiali? Appo­
site sd hanc rem Pacer Autoiue in fua morali. 
Par. i . p .  1 5 7. Ego nostratium Confeflariorum 
praxim eam este observavi: qua, nullo discri- 
mine facto s Materialem inter ac formalem hae-i
laesim existimant ad suos convercitas abfolven- 
dos opus elTe Jurisdictione Papait, cum Epileo- 
pis norninatim communicari iolita, quoties con- 
vertitai nanciscuntur , qui palam pro «catholi­
cis habentur,
*  Sed offert fe non nunquam casas, ut in 
ipsis Catholicis notetur amculus quidem haere- 
feos pure Materialis, neque tamen occultus? 
Atque hic est fere in Antoine laudato decisus, 
quem proinde Videfis.
Probabilismus. Vide: Opinio probabilis. 




I. Beato Petro , ejusque fucceflioribüs 
ChristiViCariis, ipsiqds Ecclesiae, rerum Spi­
ritualium, ad aeternam salutem perfidentium, 
non autem civilium, temporalium a Deo tra­
ditam potestatem, dicente Domino: Regnum 
meum non ést de hcc mundo. Ft iterum: Red-  
dite ergo qu.t furit Ce faris Coejari, fcT qua Junt 
Dei , Deo. Ac proinde stare Apostolicum il- 
f u r i ;  Omnis anima potestatibus Jublimioribus Jub- 
dita f it , non enim est potestas nist a Déo\ Qjuá 
autem stant a Deo, Ordinata stant. Itaque,  qui 
potestati rest st it , Dei ordinationi reststit. Reges 
ergo, &  Principes in temporalibus, nulli Ec­
clesiasticae Potestati Dei ordinatione iubjici, ne­
que auctoritate csaviiim Ecclesiae, direÖe vel- 
m dire St e deponi,- aut illorum subditos eximi 
a side atque Osiedientia, ac praestito fidelitatis 
Sacramento sol vi poífe.’Eamque sententiam publi­
cae tranqsiilitnri necessariam, nec minus Ecclesiae, 
quam Imperio' utilem, &  Verbo Dei , Patrum- 
que traditioni, &  SanStorum exemplis conso­
nam, omnino retinendam.
2 . Sic autem incise Apóstolicae Sedi, ac
M  P e t r *
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Petri succeíToribus Christi Vicariis, rerum Spj. 
ritualium potestatem, ut simul valeant, atque 
immota Consistant, Sacrae cecunienicae synodi 
Conihmnensis a Sede Apostolica comprobata, 
ipluque Romanorum Pontificum, ac totius Ec­
clesiae ufii Confirmata, atque ab Ecclesia Gal- 
hcana pcrperua Religione Custodita Decreta , 
de Auctoritate Conciliorum generalium, quae 
Seifi qta &  5ta Continentur. Nec probari 
ab Ecclesia Gallicana illos, qui Decretorum eo­
rum , quasi dubiae sint au£loritatis ac minus 
approbata, robur insringant, aut ad solum 
Schismatis tempus dicta Concilii detorqueant.
3. Hinc Apostolié* potestatis usum mo­
derandum, per Canones Spiritu Dei conditos, 
&  totius mundi reverentia consecratos; Valere 
etiam. Regulas, moresque ac Instituta, a Re­
g n o , &  Ecclesia Gallicana recepta , Patrumque 
terminos manere inconcussos. Atque id per- 
tinenere ad amplitudinem Apostolicae Sedis : 
Ut statuta, &  consvetudines tantae Sedis, &  
Ecclesiarum consensione firmatae, propriam sta­
bilitatem obtineant.
4 . In  fidei q u o q u e quaestionibus, praeci­
puas sum mi Pontificis «fle partes ejusque D e­
creta
o
creta, ad omnes , &  singulas Ecclesias perti­
nere, nec tamen irreformabile este Judicium, 
nisi EccLfije consensus aecefleriri
Atqtli hae qratuor sum illae* de pote­
state Ecclesiastica Declarationes, qUas Clerus 
Gallicanus in Conventu die 10. Mártin l68»* 
Parisiis edebrato, Sánxit. QüárUrtlqüe defen­
sionem ett speusli )ustu, LudoVici XÍVé Ja -  
cobus Benignus BoiTuet * Meldensis Episcopus 
( ut vulgo putatür ) fiifeepic* ác Tomis duo- 
bus este prosecutus,
Si Ad rem autem di£tílrn est: Í)ti úlgo pUta* 
turi nam qiio quis scriptorum pro Eruditiore 
habetur, eo minus audet certi quid statuere* 
de Operis hujus Au£tore. Gravefon certe, Bof* 
iueti Synchyranus, ac patriota* üt Ut* ottJnid 
iliius opera etiam M. S. diHgeiltef recenseat* 
defensionis attamen hujus, nec íenüitér qui­
dem meminit, esto eidem sat longo super vi­
xerit tempore, ut ex Hoc ipso etiam satis appareat:  
faecum hunc sequioris este: originis. L e ctoribus 
equidem subsequis , simul ac Opus legere cae- 
pérüní, si vel mediocriter Crinces studiosi fue­
rint, inciderit.". Quinam fieri potuerit: Ut inde' 
a  celebrato illo Cleri Conventu fere 5Ö«eflue-í
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r e n t a n n i ,  donicum typis vulgaretur haec illius de­
f e n s i o ?  si enim Ludovicus (  U t  praefeistur )  X I V *  
ejusdem elucubrationem Bosueto imperasset: 
Tum  Rex profecto ille pondus auctoritaiis ; per 
hoc accerscre dictis Cleri : Declarationibus: a 
celebritate Auctoris , tum A uctor ipse Operi 
suo existimationem. Conciliare: a Majestate 
Imperantis4 intendisset: quod uuumque inci­
tamento debebat else, non disterendi . vernrti 
potius quantocyus accelerandi laboris, bed e- 
nini larvatus BoiThstus, consulto praestolatus 
fuerit o b i t u m  umusque, ne videlicet: haberet 
V ivos, suae Testes ac Vindices imposturae. In­
terea alitem :
Incidit in Scillam , dum vult vitare Charybdi m 
per Dilationem enim diuturnam subrepsiic ei­
dem rerum multarum oblivio, ut nihil minun 
sit. Asserta quaedam ipsius, non fatis cohaere­
r e ,  cum Chronotaxi Personarum , ac cum­
primis Ludovici X I V .  qui Edictum suum Pro­
positionibus bis favens, paulo post retractavk, 
&  Boflheti, ante editionem opens praedicti 
a n n i s  f e r e  4 0 .  d e f u n c t i , rerumque intra an­
nos c i r c i t e r  5 0 .  gestarum. Quod quidem p r o  
i n d u b i t a t o  f e i n p e r  h a b i t u m  e s t  indicio l i b r i
A p o -
A p o c r y p s i , seu incerti ( ut minus ) A uctoris»
6- Sed quis quis ille fuerit, mihi certe ne­
mo jure vitio vertet: Quod ejusdem proposi­
tiones damnatis accenseam. Damnavit eas, 
mox ut prodiere. Innocentius X I. dato Brevi 
die i i . Apr. a. IŐ82? damnavit post OÉten- 
nium, anno nempe 1690* die 4. Aug. Alex. 
VIII. Constitutione •• Inter multiplices. Novif* 
fime vero Pius VI. summus Pont, prout legere est 
vel in libris super hoc Proposito nuper editis, 
quin, &  in Ephemeridibus exterorum quoti- 
dsanis. Damnavit denique intermedio inter 
duos priores Papas tempore, anno nimirum: 
1682. 23. Oflob. totus Ecclesiae Hungaricae 
Clerus, celebrato nationaii conventu, suo sub 
Primate Szelepcsénio , censura iisdem; cmni 
cum solennitate inflicta: Ut qua auribus, Chri+ 
s tiam s abfurda , fcf detestabiles estfent. \ i -  
dere est hac in Féíerststo : Nicolai Sckm ttb
Arcbi - Epifcopis Strigonienstbus , caeterisque, et- 
iam extraneis Scriptoribus, ut proinde nec lo-» 
cus sit quaestioni:
7. Num Decreta modo laudati Conventus 
Obligent in Hungaria? Quando vel Tyroni- 
bus Sacrorum Canonum , cognita est doctrina*,
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Incolas Regionum; Decretis Synodorum suarum 
statutisque Congregationum localium praeser­
tim fl Sacra Sede approbatis, in conscientia pro 
ratione materiae obligari. Quis autem est,qui 
ignoret: Statuta haec Szelep-seniani, a sum­
mis Pontificibus; rebus ipsis. &  sa£bs, ac na- 
minatim ab Alexandro VIII. ratihabita suiisa, 
qui nempe.* Praenotatas propositiones, post e- 
ditam , atque jam orbe universo vulgatum 
Cleri illius Hungsrici Edictam v Fpstjure nui- 
lat irritas, invalidas inanes, viribus, efstctn 
penitus, ÜT omnino vacuas ab initia smile, &  
este, perpctuoque fore declaravit, &  determi­
navit, deque tarum nullitate coram Deo pro­
testatus e st. ‘ •
8, Und$ jam suapte n a t u r a  sequitur A cta 
eadem Szelepcséniana • &  praecedenti Inno- 
centiano Brevi consentanea, &  a subsequente .* 
Alexandrina Constitutione confirmata extitisTe* 
Quae enim quaeso• Poterit,cogitari major con­
firmatio; quam consensio seu potius identitas 
doctrinae? Vi cujus videlicet' &  Pontifices, 
haec Cleri HungaricLstatutapro suis,&  vicistim : 




Quaerere autem: Num lex Synodi parti­
cularis, quae &  Brevi Pontificio praecedenti 
conformis, &  a fubsequa Constitutione sit ado­
ptata, pariat obligationem in conscientia, sicut 
reciproce .• An praeexistens lex Pontificia, a 
Synodo Rcgnicolari habeatur pro recepta, qune 
postea sanflione sua eandem recapitulavent ? 
Quaerere inquam haec? idem prostfro foret, 
atque dubitare de eo: Utrum lex promulgj- 
ta, &  jam imrnemoriabili tempore usitata,vim 
obligandi nanciscatur in Provinciis?
9. De quo sane nemo dubitaverit: minime 
autem gentium in nostro hoc casu, &  Regno, 
ut adeo admodum pergrinum, ac hospitem se 
este prodetet in Politico - Ecclesiastica Regimi­
nis Hungária notitia , qui haesitaret vel in to : 
Num Conventus ille Szdepcsensanus invito, 
aut inscio Leopoldo M. Imp. fuerit celebratus? 
siquidem necdum nobis excidit memoria;Nul­
lam in omnibus Sacrae Coronae ditionibus ex- 
titistc Universitatem, aut Academiam, quae 
statuta nationalis illius , conventus non amba­
bus ( ut aiunt) amplexa fuistet ulnis , indeque 
etiam, quod perspectum haberet: Majores quo­
que iuos, ac nominatim Pazmanum, &  fubse-
qups
quos Episcopos atque DoGores multo sam ante 
ejusdem Doctrinae fuisth astertores. Nec deca 
vel dubitaste vetustiores Ecclesiae HungariaePrae- 
fules. Vixquc omnino potuistet fieri: ut nnar 
nimis ade0 tamstue brevi tempore Cleri uni­
versi consensus obtineretur, nisi prius animo 
fedistet spontaneo, qupd subinde in legem a- 
bibat publicam) sed neque lex lata sine firma 
mentis adhaesione 6o pertiglstet diuturnitatis; 
ut jam ei ; nec praescribi posse deinceps vi- 
deatur.
I O .  P e r a e t e r q u a m  quod enim Juribus Pon­
t i f i c i i s ,  s t U2C t a m e n  propositionisus illis v d  
m a x i m e  i m p e t u n t u r ?  nulla parte derogari que­
at. nisi t a n d e m  c o n t r a r i a  I O O .  annorum con­
s u e t u d i n e ?  P r 0 U t  n e m p e  docet' &  lex scripta; 
Cap. std audientiam 1 3- <:um aliit compluribus, 
&  jninterruptuS) a c  Communis Ecclesiae Hun- 
garicae Usus , &  denique EenediQ-i XIV . de­
c l a r a t i o  S y n o d i  D i a c e s a n a e  I. 1 3 .  c .  5. 4.
expreisa; Insuper m o d e r n u s  etiam Pontifex PiuS 
VI. f u t u r a e  G a l l i c a n a r u m  (  de quibus agimus) 
Declarationum p r a e s c r i p t i o n i ,  uuperna(  utjain 
a u d i v i m n s  ) i n t e r c e s s i t  constitutione, &  quidem 
e j u s m o d i ?  s t u a  D c c e f f o r u n i  s u o r u m  h o c  i n  g e ­
nere D e c r e t a  i n n o v a v i t .  I I .
1 1 .  innotuit quidem his diebus nobis: Inti­
mato Regio promulgatum essa : Eam carere 
Placeto ( ut dici amat ) Regio; Nemo tamen 
est, vel mediocriter Jurium peritiis,quem la­
teat: Prohibitiones hujusmodi ,feu Romanis ob­
viantes Constitutionibus, este mere politicas ac, 
quae non solvant vinculum animorum, legi­
bus Ecclesiasticis adstriilorum» Quod pluribus 
proculdubio queat probari exemplis, sad mo­
dus adhibendus est, quando, vel unico res 
perinde confici valeat. Sic Qjsamvis legihm ci~ 
vilibus permistumstt : Contrahentibus st invicem 
decipere. Lege in caufa %. §■. in pretio de minor, 
ibrc. Nihilo - secius. Quis sanae mentis insicia- 
bitur: Innocentii III. Daclarationcm. Cap.Per 
tuas 5 . de donat, dictae, legis derogatoriam, ob­
ligare in conscientia, quatenus nempe: veta­
mur proximum sallere. Nec alio feniu accipi»* 
unt Orthodoxi nostri, quosdam Diaetarum arti­
culos; 'Protestantibus faventes, ac nominatirm 
2 bnim, &  5 5 tum anni 1791* qua nimirum par­
te, Martimoma illorum civilibus gaudere vo­
lunt este£libus,quin iisdem: Sacramentales ac 
Ecclesiasticos attribuant.
1 2 , Ad eum ergo fere modum •* Huic'quo­
que
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que Intimato; ea competit reverentia ac subje- 
ctio in foro externo, quae nihil detrahat de ob­
servantia Pisanae Constitutioni in íoro interno de­
bita. Quod idem est, ac si dicas: Uni verst obe- 
ditndum este Principibus, ubi manifestum pecca- 
tum non cernerentur. Neque ipsi praetergrediren- 
tur limites suae A ctivitatis. Quatuor porro has 
Propositiones continere reipla materiam Juris- 
dictioni Pontificiae obnoxiam, utpote.’ quorum 
medio Universalem Ecclesiae disciplinam velli­
cari, quin, &  dogmata attrectaari, testaturip- 
fe etiam Brietius, Gallus, id aetatis scriptor, 
nonum enim in mensem conventui supervixit. 
Illius certe nomini inscripti Annales sic habent* 
,, Clerus Gallicanus ,* gentilibus suis, in quatu­
or illis propositionibus propinavit, multa velut 
dogmata de fide, circa Pontificiam auctorita- 
te m ;U Quae sane inexcusabilis temeritas fnit.
13 . Ego certe: sicut veneror talia Regum 
mandata civiliter; ita Decretis hujusmodi Pon- 
tificiis religiose adhaereo. Quod ipsum eodem 
etiam , quo nunc occupor opere, testatum 
volo. Distributas enim in eo jam habebam 
per voces congruas ceu totidem titulos: Synodi 
Pistoriensis propositiones, quinque omnino supra
Octo-
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Oístoginta, Quin &  Phyleram quoque primam 
Typographo tradideram , dum Amici literis 
de praememorati N . i i .  Intimati emanatione 
certior fio. Ut igitur paream civiliter Principi; 
novo ilicet labore, erasi illas, ne videlicet: per 
lue vulgarentur quud Intimato Regio prohi­
bebatur; non vero quasi easdem haberem pro 
haud damnatis Ecclesiastice. De reliquo .* A b­
undet quivis per me licet in fno sensu, si tamen 
siverit, eum intimus animi sensus obluctari De­
cretis non jam salum Synodi nationalis, verum 
etiam trium Pontificum definitionibus.
14 . Nec est,quod quis in Regno Hungáriáé 
se tueatur, contrariis Exterorum Doctorum ex- * 
emplis, istud enim non esset aliud, quam contra 
commune Principium, quo ipse etiam S. Ste­
phaniis, l, i . c, 8, §, 4. usus est; .Alienos mores 
ad fuos referre. Ijli etenim, qui opposita docent, 
aut eas incolunt regiones, quarum Clerus do- 
mesticus nullis Comitiis praeclusit aditum merci­
bus his peregrinis, aut a Religione Catholica 
sunt alieni, adeoque Papae plerique infensi.
15 . Quamquam ( Ut quod res est edicam ) 
neque in orthodoxis scriptoribus extraneis ha­
bent Adversarii nostri, quod multum glorien-
tun
tum: cum iisdem opponantur alii.* Dignitati-* 
bUS, Eruditione, &  Prudentia superiores,prae­
sertim fi numero diverse sentientium adimatur 
is , quem iidem pro primo, &  summo Archi- 
stratego jactant, ostendaturque: illum qui,praeten- 
ditur non nisi Personatum ducem agaere, ex cu* 
jus armamentario cum fere omnes commilito» 
nes fua, mutuati sint tela, consequens est: Illa 
obtundi, acie Authoritatis in ipso adeo eorum» 
antesignano hebetata,
16. Jacobus nempe - Benignus Bostiiet, di- 
citur ( ut jam innui ) fuiste AuQaer operis, qm 
Titulum : Defensto Declarationum Cleri Gallicani, 
praefixum gerit, Deferremque ego etiam huic 
Opinioni; nisi complura eaque gravia adestenc 
argumenta satis iuperque perfvodentia: Totum 
illud opus suppositum este. Quorum cum ali­
enigeni Auctores quoque meminerint , non 
est cur hic eorundem ratiocinia repetam.
Est autem :cur potius producamus quidpiarn, 
quod adhuc in pcnu latuit domestica, quam 
nempe: fors, nemo exterorum scriptorum in- 
spexerit, nisi obiter, &  perfunctorie.
17. Proprius igitur Defensionis illius Archi- 
tectus mox pro ipsius operis fui Vestibulo gra-
viter
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Viter lapsus est: Primatis siquidem nostri, adeo- 
que t o t iu s  Conventus,illo Praeside habiti verba, 
a scopo suo avulsa, alio violente, irnrno, &  
inique detorsit, quatenus videlicet: Censuras 
ejusdem quibus Achatholiccrum tunc Ministel- 
ii perstringebantur, in Clerum Gallicanum ia- 
tas iuiisa, commentus est. Ad conflandam ni­
mirum: Clero nostro apud Gallos invidiam, nec 
erubuit idem, ipsorum quoque HungariaeEpi- 
scoporum paucitatem, acerba ibidem traduce­
re Ironia. Quam quidem inurbanitatern, &  
arrogantiam, Boilueto attribuere, foret admo­
dum injuriosum.
Ig. Quem praeterquam quod, pro indolis 
probae cuitistimorumque morum ac summae mo­
derationis viro habuere, &  suspexere omnes; 
altae etiam adeo mentis, &  defaecati judicii ex- 
titille referunt Annales, ut id aetatis nulli su­
ille secundus conseretur .' Prudentia, Eruditione, 
Onhodoxia. Id quod, Elucubrationes etiam 
ejusdem in propatulo ponunt: In quibus de 
fedis quöque Apostolicae auöoritate ( quod ad 
rem praesentem facit potissimum) plorima reve­
renter , nulla irreverenter pertractata esté re- 
peries. Clarissimo sine dubio , &  gravem prae­
sum-
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fumptionem efficiente indicio: Defensionem il­
lám , Cleri Gallicani, summo Pontifici, per o- 
innes suas declarationes apprime adversantis, 
ex humanissimo Boictleti calamo haud effluxisse.
ig . Faciamus interim per omne inconces­
sum: Hunc illius genuinum Auctorem , mim 
propterea etiam praevalere eundem existimabi- 
musDecretoriae trium Pontificum sententiae?Non 
equidem puto t fi vel ad id discriminis mentem 
advertamus. Quod Bpssnetus, cum omnibus 
fuis Asseclis fvadere dumtaxat valeat f Pontifi­
ces autem fumrni etiam imperent, Cyprianus 
equidem Carthagincnsis, Sanfiliffimus Juxa ac 
Doctiffimus, erat Episcopus, in plenaria tamen 
Synodo, reste Divo Augustino: S. Stephani 
Papae L  Doctrina Praevaluit ejus sententiae, ut 
«t Asiaticorum, &  AstncanorUrn Conciliorum 
■ e Episcoporum Baptismum ab hcreticis colla- 
tum iterandum este affirmantium, suffragiis Sti­
patae.
20 *U num  itaque dumtaxat hic a te peto L e -  
8 o r Adversarie, nec puto: id a te mihi nega­
tum  ir i, ut nem pe; Animo a partium studiis 
alieno perpendas, ac libera voce edicas: Quid- 
jaam existimes suturum ; fi de his 4« Propositi-
onibus.
cnibus, in aliquo generali Concilio quaestio 
moveretur*' An nimirum: Haec Cleri Gallicani, 
vel vero opposita trium Pontificum ad univer­
sam Ecclesiam joqnentium Decreta , ellent ap­
probanda? Divinationem hanc ante illum , cx- 
tum, sesqui fere Saeculo jam priusinstituitMei- 
chior Canus, de una praedictarum Propositio- 
num , eaque caeceris principaliori, qux videli­
cet : de infallibiiieatt Romani Pontificis in rebus 
fidei agit. Et sic est vaticinatus,, Nolumus nos 
hic Ecclesiae sententiam praevenire, sed si ad ge­
nerale Concilium referatur, hxrefeos nota inu­
reretur neganti &c.lib. 6- cap. 7 . de loc.Thcoh
Quid autem amabo studiosius curandum est: 
Theologo, quam aspernari propositionem , quae 
Viro prudenti ac do££o ( qualis ’fuit Melchior 
Canus , Eostlieto procul d u b io ,1 tanto major, 
quanto hic Coaevis extitit superior : De hxresi 
vel suspefh este videatur ?
2 1 .  Nisi fors aliam etiam insuper notam ve­
reatur Adversarius,eamque (u t suspicari licet) 
inconstantiae? si nem pe; in controversia, de 
se adhuc tolerabili, partibus Gallicanis, quos 
ardentius diutiusque , jam sequebatur, repente 
desertis, ad castra valuti miles perfidus trans-
' o
fugiat hostilia ? Verum enim vero esto ratio 
haec valeat in causis aequilibrannbus, Prudenti­
us tamen essa, semper habebatur, in dubio 
sequi probabiliora, tutioraque , praesertim ve­
ro accedente novo rationis pondere , ad lan- 
cem alterutram , hoc enim casu sicut Sapi­
entis est mutare Consilium, ica non nisi per­
tinacis animi fuerit, insistere illi Principio:
Video melioras proboquc , deteriora stquor.
2 2 * Jam vera praeterquam quod ipsa Prae­
cellens Romanae Sedis auctoritas exigat : Ut 
Doctrina ejus s in materia fidei, &  morum 
privatarum quarumvis Ecclesiarum sententiis 
praeferatur, gravissimum etiam eidem super 
additum est momentum 5 repudiationem ea- 
rundem propositionum, adurgens: nempe re- 
centissima illa quae superius. N . 6. relata est 
damnatio.
23. Quam quam vel sola status quaestionis in­
timior notitia, homini cujvis cordato sufficere de­
beat, ad mutandam priorem de ea sententiam. 
Quemadmodum adhuc ante Melchiorem Ca­
num sesqui iere saeculo fuffiecit: V iro,orbe to- 
lo celeberrimo; iEneae nimirum Sy lv io , ad 
fnaemetipsius hoc in genere opinionis solenifi- 
firnarn retractationem. Pro
Pro innata siquidem sua ingenuitate: con­
fessus est, quam agnovit culpam. Qui etenim 
in acephala Synodo Basileensi Concilium suprae 
Tapam effe, mordicus tuebatur. F actuS subindo 
summus Pontifex, edita Constitutione publi­
ca , suum hunc correxit errorem. Cujus qui­
dem veluti redivivi verba; Adversarii quique, 
fibi diSta existiment,oportet,sic autem habent: 
„  sequimini, quae nunc dicimus, &  seni rna- 
g is : quam Juveni credite, nec privatum ho­
minem pluris facite, quam Pontificem, iEneam 
rejicite, Pium recipite.
24. A st, quaeret fortafie aliquis; Quaenam 
tandem fuerit prae caereris potior ratio illa, cu­
jus motu, adeo exosae funt mihi redditae, mer­
ces hae Qallicanae ? cui ego sine mora : Quia 
ex ipsa suae originis officina, narae saSlae sunt ad 
feminandas, fovendasque Sacerdotium inter,&  
imperium discordias. Illis enim ( sunt, non 
m ea, sed ejusdem, quem paulo ante lauda- 
Yi Annalistae verba ) Cleri Gallicani Comitih, 
irritatam JuiJst animorum dijjenstonem inter In- 
nocentium JK I. fmtistcem , Lv.dovicum iX IV , 
Qua quidem Animorum inter Orbis capita
dif-
dissensione, cum nihil possit, Reip. Christia­
na: essa perniciosius; Quid mirum: Si fermen­
tum hoc non sinatnr massam corrumpere ul­
teriorem ?
2 5 . Atqne utinam, nec in Gallia prodivis­
sent quaterni hi captiosi partus ingenii. Quo­
rum nempe: Veluti totidem Viperarum hali­
tus; ad ipsos adeo Patres Patriae pertigit ene­
candos. Ausim enim dicere: Factionem mo­
dernam nnnqnam conflandam fuifle, si avita 
erga Rom. Pontificem observantia in Gallia 
perseveraflet.
Lubrica res est libertas, ac fere definit in I J -  
(tntiam. Facilis que destenjus averni. A  Vili- 
pensione Videlicet: Principum Ecclesiasticorum 
ad contemptum Principum Politicorum. Et vi­
ce versa; Hlnc ajchat Praeses Congregationis 
M irabo: Confregimus jam Coronam, nunc Lace- 
remus Infulam. JJtraque enim officit aqualita- 
t i , iS' libertati.
$26 Ut proinde ego ( Salvo meliori judicio) 
nullum; malo huic praesentius remedium adhi­
beri poste , censeam : Quam imitari quasdam 
Universitates, quae perpetuum hujus contro­
versiae in Scholis imperarunt Silentium. Cujus 
nempe: definiendae potestas sphaeram privato­
rum excederet, quteve non aletri serviret effe­
ctui magis, quam ferendis adulatione dissidiis.
pro-
Propositum. Vide: Sacramentum, i.
Proximi Am or.
1» Non r e n e m u r  p r o x i m u m  d il ig e re  a c t u
interno formali. Imoc. X I . io ,
2 .  Praecepto proximum d i l ig e n d i  satisfacere p o f-  
fu m u s  p e r  iblos aOns e x te r n o s .  Inno*. X I . n t 
V ide : M ori i  r. /. cjc.
Purgatorium.
1 .  P u r g a t o r iu m  non  potest p ro b a r i  e x  S a c r a  
S c r i p t u r a ,  q u a e s it  in  Canone * Lutb. 37.
2 . A n im a e  m  p u r g a t o r io  n o n  sunt securae, 
d e  e a ru m  s a lu te ,  sa ltem  o m n e s ,  n e c  p r o b a t u m  
est u llis  ra tio n ib u s  au t s c r ip t u r is , ipsas este e x ­
tra  statum  m e r e n d i  a u t  au gen d ae  charitatis i  
Lutb. 3$.
* A n  a u te m  p o í í in t ,  p e r  cas V i v e n t e s  ju-» 
v a n ;  n o n d u m  este d e f in i tu m  ab E c c le s ia :  P a ­
tet e x  G a v .  T o n i .  I .  Par . I .  T i t .  7 .  R .  6.
3. A n im ae  in p u r g a t o r io  p e c c a n t  sine inter-» 
m iss io n e , q u a m d iu  q u a eru n t  r e q u i c r n ,  &  h o r -  
ren e  poenas. Lutb, 39.
N 4<
4. Animae ex purgatorio liberatae suffragiis 
viventium minus beentur , quam si per se 
fatisfecisrent. Lutb, 40,
5. Romanus Pontifex, pnrgaronr poenas re­
mittere non potest. Sixtus IV . contra Petrum 
de Osma. Anno 1483. Vide: legatum annuum 
Jub * item : Suffragia.
*
Purificatio. Vide: B. Virgo. 4.
Quam primum, V. L ex . 1 . 2. 
Quesnellus. V. J ansenis mus, in fine. 
Quies, Quietismus.
1 . £ x  quo traditum est Deo liberum arbi­
trium cura etiam, &  cogitatio Animae; non 
debent ulterius aestimari tencationes, nec alia 
fieri iis resistentia, nisi negativa, non utendo in­
dustria, &  fi natura inde patitur, neceffo «st 
eam siner« pati, quia natura est. M ol, 17 .
2 , In occasione tentationum etiam vehe- 
mentistimarum, non debet anima facere actus 
explicitos virtutum oppositarum , sed tenere 
se in amore, &  refignatione, M ol, 37,
i -
3. Per hanc viam internam ( quietis nempe
&  rcsignatioms pa/siva ) pervenitur, etiamsi 
cum magna tolerantia ad expurgationem, &  
mortificationem cmnium paffionuhi, ita 5 ut 
nihil amplius sentiatur, n ih il,nihil plane, ne­
que percipiat quis inquietudinem ullam per*- 
inde, ut Corpus quoddam mortuum, neque 
anima ie amplius in diversa transferri sinat. * 
MoL 55.
4. Per viam internam pervenitur ad conti- 
nue consistendam immobiliter in pace quadam/ 
imperturbabili. M ol. 6 i.
5. Pervenitur ct» m mediante via interna 
ad mortem senilium. Imulo signum , quod 
qnis in nihilo Consistat, idest: mortuus sit morsi 
te Miystica, est-* si sensus externi, non ma- 
gis jam repraesentent res sensibiles, quam si 
non existereht quando quidem non efficiunt, 
ut iritellcflus fe ns applicet. M ol. 63.
G. Animabas provectis, quae reflexionibus 
mori incipiunt, quin et eo, ut mortua sint, jam 
pertingunt, Deus rionnurtquarn impofsibileni 
reddit confessionem, ipseque supplet tantun-
deni
dem illis largiendo gratiae perseverantis,quan­
tum reciperent ex Sacramento. Ideoquc .• his 
anirnabus non expedit co casu, ad Sacranum- 
tum pcenitentiae accedere, quia non postunc. 
Í M  6 o. V ide ■ Amor puriiTinsus. Annihilat io. 
Bepuardi. Devotio. Resto/Jatio. Via interna. 
Violentioe.
Regulares.
1 .  Si aliquis ingrediatur Religionem priva­
tam, qualenicunque . tam poilldfiomuorum ,, 
quam medicantium , redditur ineptior , &  in­
habilior ad observationem mandatorum Dei. 
W iikjst 2T.
2 . San£H, Instituentes Religiones privatas, 
fic instituendo peccarunt. iViclest'. 22. Vide: 
Poffejstones. 4.
3. Religiosi viventes in Religionibus pri­
vatis, non sunt de Religione Christiana. IV i­
clest1'. 23.
4. Peccant fundantes claustra, &  ingredien- 
tes, funt Viri diabolici. JVicleffi. 31
5. Ingredientts Religionem, aut aliquem or-
dinem
dinem , co: ipso inhabiles sunt ad mandata ob­
servanda Divina, per consequens ad perveni­
endum inRegnum Coelorum, mfi spostaverint 
*b eisdem. Wiclejf. ;5 ,
6. Omnes Religiones indisterententer intro- 
duitae sunt a diabolo. Wiclcfst. 45,
7. Confessiones apud Religiosos sailae, psa- 
raeque, vel sacrilegae sunt vel invalidae. Alex. 
V III. 4. Vide : Mendicantes per totum Ap- 
probatio, per totum Indulgentia 5.
8 . Poste Regularem confestorem, in ea Dicece- 
fi , in qua approbatus est confluentes ex alia 
Dioecesi a peccatis in ipsa reservatis, non au­
tem (reservatis ) in illa Dioecesi, ubi idem 
Confestor approbatus est, absovere; nisi eos- 
pcenitentes noverit in fraudem reservat oms ac! 
alienam Dicecesim pro absolutione obtinenda 
migrafíé. Censtituone Clem. X . fu  per na 32. 
Ju n . T6/0. declaratum est. Vide approbatio„ 
sub * Item : Abfolutio N . 5. sub * quam buie 
conforma.
Religio Catholica.
Non est evidens evidentia rnoreli proprie
N  3  őiaa.
{Ji£ta, &  Physica : Religionem Catholicam este ve­
ram * Damnatum est a Clero Gallicano : I'CO - 
tamquam quid temerarium, &  in errorem in­
ducens. V ide: Fides. 2 1.
Religio revelata. Vide: Indifferentismus. 
R esignatio passiva.
1 .  Qui dedit liberum arbitrium Deo, non 
debet curare de ulla re , nec de Paradiso, nec 
de habendo desiderio fuse propnae perfectio­
nis, nec virtutum , propriae sanctitati s ,a  cujus 
fpc etiam , fc purgare debet. Mo/. 12 .
2 . Dum consignatum fuerit liberum arbi­
trium Deo, illi debet relinqui cara, &  cogi­
tatio omnium rerum nostrarum , &  permitti, 
ut in nobis fine nobi* suum Divinum faciat 
velle. M ol, j  3,
3. Qui resignatus est Divinae voluntati, non 
debet 1  Deo quidquam petere, quia petereest 
imperfectio, cum sit aStus proprie voluntatis. 
Si electionis, &  est quocian modo velle, ut 
Divina voluntas nostra: se conformet , &  non 
postra Divinae voluntati. Et illud: Petin  , &
acci-t»
aceti pietis. Non fuit dictum a Christo Do­
mino pro animabus internis, quee volunt ha­
bere voluntatem , quin &  istae eo deveniunt, 
ut non poífint a Deo quidquam petere. M ol, 
14-
4. Unde sicut nihil debent a Deo rogare, 
etiam non debent reddere illi gratias pro ulla 
re quia utrumque est aequaliter actus propriae 
voluntatis. M ol. 1 5. Vidt:  Amor purijstmusy 
Annihilatio. Devotio. Q uies. Violentia.
Restitutio.
1. Restitutio fructuum ob omissionem ho­
rarum suppleri potest, per quamcunque Elee­
mosynam, quam antea Beneficiarius de fru- 
öibus sui Beneficii fecerit. Alete. VTI. 33.
2. Restitutio a Pio V. imposita bcneficiatis 
non recitantibus, non debetur in conscientia 
ante sententiam declaratoriam Judicis eo, quod 
fit pcena. Alectí. V II. zó.
3. Qui alium movet, aut inducit ad infe­
rendum grave dammum tertio, non tenetur 
ad restitutionem istius damni illati, Im c c .X L
4. Non tenetur quis sub pcena peccati mor­
talis restituere, quod ablatum est per pauca 
furta, quantumcunque sit magna, summa to­
talis. Innoc. X I . ?#. Vide: Fur cum.
R estrictio mentalis.
1 .  Si quis quocuncue fine, vel etiam rei 
creationis causa juret: se non sedile aliquid, 
quod reipsa fecit, intelligendo inita se aliud 
quod non fecit, - -  non mentitur,nec est per­
ju ru s , modo id , quod intelligit, verum sit . In­
no e. X I . z6.
2 . Causa justa utendi his amphibologiis est, 
quoties id necessarium aut utile est ad salu­
tem corporis, honorem, res familiares tuen­
d a s , vel ad quemlibet alium virtutis! actum 
ita, ut occultatio veritatis tunc censeatur ex­
pediens, &  studiosa. Innoc. X I , 27.
3. Qui ad officium publicum promotus est, 
potent praestare juramentum, cum restriffio- 
ne mentali; quod de mandato Regis, a simi­
libus folet e x ig i, non habito refpectu ad in­
tentionem exigantis , quia non tonetur sate-
r i  c r im e n  o c c u ltu m . Innoc. X / .  a<?. Vide:st- 
mulaiio. Juramentum, 4. 5.
* N e c  o b s ta t ;  Q u o d  si n o n  ju r e s ,  c r im e n  
o c c u l tu m  fa t e a r is ,  d a tu r  e n im  m e d i u m , n e m -  
p e  : N o n  acc ep ta n d i  o f f ic iu m . Ita  A p p e n d i x  
d e  D a m n .  P r c p .  a p u d .  A n t o in e .
Resurgentium Corpora.
H o m i n u m  r e s u r g e n t iu m  C o r p o r a  lu c id is­
si m a  fu tu r a  s u n t ,  &  i spiritualia. Est proposi t io 
male Sonans. V ide :  Antoine in A p p e n d i c e  d e  
d a m n a t is  p ro p o s it io n ib u s ,  p a g .  3 7 8 .  N .  g .
*  U bi i l le ,  p ro  m a le  fo r a n t e  p ro p o s it io n e  
h a b e t  e t ia m  i l l a m , quae d e  sc q u id e m  sen iu m  
h a b e r e  q u e a t ,  &  O r t h o d o x u m ,  &  H e t e r o d o ­
x u m  j Praesumptio ta m e n  s it ,  e a n d e m  ab A u ­
c t o re suspect a e  fidei in  p r a v u m  sensum d e t o r q u e ­
r i  : Q u o d  ipsum  a B r u n e t io  haeretico , co n tra  
q u e m  a g it  A n t o in e  p a t ra tu m  fu isse c o n s ta t ;  
U t  q ui Corpora Resurgentium ajebat, non fore Car­
nea , a b u te n s  i l lo  scripturae :  Seminatur Corpus 
animale , s urget Corpus Spirituale. 1 .  C o r .  1 5 ,  
4 4 .  C u m  tam e n  sensus ib i  a  S p r i t u S - i n t e n tu s
O  ^ 8
non alius sit: quam  Corpora resurgentium Ele­
ctorum sutura Spiritui similia, qui nec cibo, 
nec potu habeat opus , sitque levis, subtilis, 
penetrabilis. & c .
Ritus Sinici, & Malabariti.
1
1 .  De Ritibus hi s , nihil de 'ineo adiero , 
sed ea solum fideliter transcribo, quae de iis­
dem Cl. P. Bertius in fuo historiae breviario * 
c. 3. ad saeculum 18 vum historice resert, bono 
controversiam tam amplam, tamque diutur­
nam includens compendio, verba illius sunt.
2. Non uno decreto Sinensas, &  Malabari­
ci ritus superstitiosi declarati suerunt,postquam 
proscripti fuerant a Congregatione de propa­
ganda , jam Anno 1645, Sed postea 1656. 
«id relationem P. Mamnii S. J .  sublatis super­
stitionibus approbati. Ad illos explorandos in 
Sinas Anno 1793 . Carolus Majgrot Anno 17 0 1 .  
Carolus Thomas de Tournon. Anno 17 2 0 . 
Ambrosius Mediobarbus. Anno 17 3 0 . Epi­
scopus Halicarnasensis de la Beaume in R e­
gnum Indiae ulterioris Cocinchinam , tamquam 
Lagati Apostolid missi fuere.
3, Ritus itaque a Carolo Maigrot proscriptos, 
Carolus T h om as de Toornon solenni editbo 
damnavit Pudicherii Anno 1704, IX . Cal Ju -  
id as, sed in exiiuim pulsus a Sinarnm Impe­
ratore Anno. 1 7 0 7 . die io. Junii An acai 
consistere justus est. Ubi relegatus, eodem- 
que Anno. 1707 . promotus ad purpuram , 
pie obiit. Anno, 1716. die 3« Julii,
4 ,  iV le d io b a r b u s  A n u o  1722. R o m a m  r e v e r -  
fq s  est, l e g a t i o n e  fu a  in t e r  m a g n a  p e r i c u l a  
e x p l e t a ,  &  E p i s c o p u s  L a u d i s  -  P o m p e ia e  in I n ­
s u b r ia  c r e a t u s  -  -  A n t i s t e s  v e r o  H a l ic a r n a s s e n ­
sis in  C o c i n c h i n a m  p r o s e c t u s .  A n n o  1740* 
d ecess it .  O m n e s  i s t i .  R i t u s ,  d e  q u i b u s  a g i ­
t u r ,  r e p r o b a r u n t .  D e c r e t u m  v e r o  C a r d i n a l i s  
d e  T o u r n o n  c o n f i r m a v i t  C l c m e i i s  X I .  A n n o  
1 7 1 1 .  -  -  &  ru rs u s  B u l la  : E x  illa die edita. 
A n n o  1 7 1 5 .  d ie  1 9 .  M a r t i i ,  &  p a r i t e r  B e n e ­
d i c t u s  X I I I .  C l e n  e n s  X U .  &  B e n e d i c t u s  X I V  
in  c u ju s  c o n s t i t u t i o n e :  E x  quo stngulari^ e -  
m a n a t a  A n n o  1742. e x p r e s s i t  i n v e n i u n t u r ,  &  
c o n f i r m a t *  F u m i f i c u m  p ra e d e c e s to ru m  d e f in i ­
t io n e s .
5, Horum Rituum pravitas in eo potissimum si-
ta e s t : Q u o d  C o n f u c i o  T e m p l u m  e r i g a n t , 
q u o d  a p e l ln n t :  Miao. q u o  n o m i n e  v o c a n t u r  
q u o q u e  t e m p la  I d o l o r u m .  E i d e m  i m m o l a n t  
v i í b i m a s , a c c e n s is  c e r e i s  g e n u a  f le c t u n t , &  p r o ­
s tra t i  F r o n t e m q u e  p e r c u t i e n t e s  in t e r r a m  , i l ­
l iu s  S p i r i t u m ,  q u e m  adeste  p u t a n t ,  c u l t u  r e ­
l ig io s o  p r o s e q u u n t u r .
6 - P r o g e n i t o r u m  p a r i t e r  a n im a s  v e n e r a n ­
t u r ,  in sc r ip t is  tabellae v e r b i s :  X ; ;  G ey, v e l  
\ in Cbu - quae s i g n i f i c a n t ;  I l l i c  e a s d e m '  a n i ­
m a s  t a m q u a m  in  t h r o n o ,  v e i  sede m o r a r i .  D e u m  
v o c a n t :  iXang - T i , a c  7 /r» ,  q u o  n o m i n e  d e m o n ­
s t r a t u r  aeth erca  m a t e r ie s .  N u p t i s , c o l lo  a p p o n u n t  
te s te ra m  c u m  i m e g i n e  I d d i  , q u o d  v o c a n t :  
P o l j e y a r e m  , &  r e s t ic u la m  l O R .  f ilis  c o n t e x t a m  
c r o c e o q u e  su c co  d e f in i t a m .  F e s t u m  o b  m u ­
l i e b r i a ,  d u m  p r i m o  f lu u n t  , &  p u e l la  a p p a r e t  
n p ta  v i r o ,  c o n c e l e b r a n t ,  tali f l u x u  la b o r a n t e s  
a d i r e  t e m p la  a t q u e  ad  S a c r a m e n t a  a c c e d e r e  
'P r o h ib e n t u r .  Ad F a r r e a s ,  a e d e sq u e  i g n o b i l i -  
u m , M i f l i o n a r i o s  i n f i r m u m  v i s i t a t u r o s ,  &  a d ­
m in is t r a t u r o s  S a c r a m e n t a  i r e  n o n  s i n u n t ;  a lsa -  
q u e  p l u r a ,  quae l e g i  postsint in  p ra e lc i id a ta
Bene-
i J e n e d .  X I V .  C o n s t i t u t io n e .  M a i l e n u s  B e r c i -  
u s ,  A l i i  a u t e m  p a u io  a l i t e r ,  q u o a d  c i r c u m ­
s ta n t ia s  n o n n u l l a s .  Vide: Libri prohibiti.3 .
Sacerdotes.
I. Sacerdotes, quouiodolibet criminose v i­
ventes, Sacerdotii polluunt potestatem , &  si­
cut En infideles santiuit infideliter, de V II. 
Sacramentis Ecclesiae, de clavibus , officiis, cen- 
suris, moribus, cerimoniis, &  Sacris rebus 
Ecclesiae. Hufs. ,8.
Sacerdotes Chhsti, viventes secundum leges 
ejus, &  habentes scripturae notitiam, &  este- 
ctum ad aedificandum populum, debent prae­
dicare non obstante praetensa excommunicati­
one , quod si Papa, vel aliquis Praelatas man­
eat Sacerdoti , sic disposito non praedicare, non 
debet subditus obedirc. Hufs. 17 ,
3. Quihbet praedicantis officium de man­
dato accipit, qui ad Sacerdotium accedit, &  
illud mandatum debet exequi, praetensa ex­
communicatione non obstante. Hufs, i$ ,
4. Simplex Sacerdos non approbatus ab
1E p i s c o p o ,  h a b e t  p o t e s t a t e m  a b s o lv e n d i  a  p a c -  
c a t is  v e n i a l i b u s ,  sub Innoc. XI, 1679.
* Immo etiam Parochus, qui reliquit bene­
ficium Parachiale, deuee iterum approbari, si 
vejic audire Confessiones V idi: Ligor. Lib. 6. 
N. 542.Debet autem velle, cum ait Presbyter. Id n .625.
5. Potest P o n t i fe x  L a ic is  saltem in necessi­
tate c o n f e r re ju r is d ic t io n e m  a u d ie n d i  Confesa 
f io n e m  S a c r a m e n ta !  e m .
* Sub Urbano VIXI. Anno 16 30 . Quae­
stionem hanc excitaiat Sacerdos nescio quis, 
missu ad S in a s , ut si refponfiim esset- id fieri 
licere, viam facilem apenret audiendis con­
fess ionibus faem inan fu , quife ilhc custodiuntur 
arctissime. Ita Sandinus m vira laudati Pon­
tificis. Vide: Conjestarius. 1. i .  'Epijcopus 3. 
Intentio. /. Peceator, 7. Poeniteris. 2. Item Vo­
cem: Quamprimum. Eenestcinm Cúraíwn 2.
Sacramentum.
I ,  N o n  est i l l i c i t u m  in  S a c r a m e n t i s  c o n f e ­
rendis fegui o p i n i o n e m  p r o b a b i l e m  , de v a lo »  
Sacram entorum  r elicta t u t i o r e ,  n is i  id vetet 
iex , co n ve n tio , aut pericu lu m  g ra v is  d a m n i
Oincurrendi. Hinc sententia probabili tantum 
ucendum non est, in collatione Baptismi, or­
dinis Sacerdotalis, aut Episcopalis. Innet.
X L  x.
* Non subjacere damnationi huic , fenten*
tiam docentem; suificere propositum virtuale 
iu Sacramento Peenitentiae, haud convenit in­
ter Auctores.
2 . Urgens merus gravis, est causa suffici­
ens administrafione n Sacramentorum t simu- 
landi. Innos» X I .  ag.
* Ut si metu mortis daretur indigno hostia 
non consecrata. Conscisarii tamen, qui pan i- 
tenti, quem non absolvunt , dant benedictio- 
nem, ne apud sajios suspicionem incurrant: 
non simularent administrationem Sacramenti; 
Quia licet ista conjungantur de ordinario Ec­
clesiae usu. Consessa ni nihilominus fic benedi- 
centes, faciunt quod muneris eorum est, &  
nec directe nec indirecte intendunt aliud, m\ul- 
to autem minus deceptionem.
3. Haeretica sententia est, sed usitata, l5a« 
cramenta novae legis justificantem gratiam illis 
dare, qui non ponunt obicem. Luth. i ,  l ri~
i t :
de : Poenitentia Sacramentum : p. de Forma, 
Sacramen. Conditionata. Vide: Abs olutio , sub 
* &  Synod. Dioec. L . 7. cap. 15 .
Sancti. V ide : Anim a. j .  Violentia. 7.
Satisfacio.
1 , Ordinem , praemittendi satisfactionem 
absolutioni, induxit, non politia, aut institutio 
Ecclesiae, sed ipsa Christi L e x , &  praescriptio, 
natura rei idipsam quodsmmodo dictante, 
Alex. V III. ld.
2, Per illam praxim, mox -absolvendi, ordo 
Poenitentiae est inversus. Alex. V III. 1 7.
3, Consvetudo moderna, quoad administra­
tionem Sacramenti Poenitentiae, - - ab Eccle­
sia non habetur pro usu, sed abusu. Alex. 
V III. Vide : Confessio. r t. Communio. 5. M en­
dicantes. 8- Mortificationes. 3. 4.
Scandalum. Vide: Via interna* f. 
Schisma.
Imperii, &  Sacerdoti. V ide: Investitura, &  
Proposi tiones Cleri Gallicani.
Schism
Schisma Papale , seu Pontificium.
1. Schisma XX IIdum omnium Schisma­
tum quae ante fuerunt,pestimnm fuit, ut etiam 
doctissim i, &  conscientiosissimi Viri non valerent 
discernere, edi esset magis adhaerendum fuit- 
que continuaram per annos X L . - - E t ideo 
ab Vrbano V I. Usque ad M artin w n  V . nestio 
qui e fu it  Papa, ait. VerneruS apud Sandi- 
num in Vita Urbani VE
2. Cujus ultimae propositionis, fi fenfus sii: 
N u llum tunc fuiste Verum P apam , erronea est. 
Quod si per iilam significaretur : Ignotam ex- 
stiuffe, quisnameorium fuerit reapse Papa? O* 
mni omnino careret suspicione. Nam tamet­
si necessarium sit credere: sicut imam esté Ec­
clesiam non piures, ita &  unicum este Pasto­
rem cius. Vicarium Christi, Tam en fi contin­
gat plure? creari Pontifices u n o ,&  eodem tem­
pore, non videtur, saluti necessarium, crede- 
re : hunc vel illum, sed unum eorum , quj 
nempe: sit Canonice electus; efle Pontificem. 
Quis autem fuerit Canonice electus, nona te-
O netur
netúr qu's scire - - sed in hoc, populi poíTunt 
íbqui Praelatos suos. Ita S. Antoninus, 3. part. 
Chron. T it. 22. cap. 2«
Schisma Pliotianum.
I. * Auctor ejus erőt Piiotius Maecbns, &  
invasor Patriarchátus C. P. sicut eruditistimus; 
ita finnme ambitiosas. Errores illius continen- 
tar capitibus ipsis,quos ille Anno circiter 89 7» 
Latinis crimini vertit. Praecipui erant: Quod 
Spiritum Sancitum, a Patre, Filioque proce- 
dentem alTererent.
2  Quod Vocem : Filioque ^  symbolo inseru- 
istent- reliqua frivo la , &  nullius momenti
erant.
2 - Víluti Jejúnium sabbatinum, Ovorum 
c)us in Quadragesima. Rasio barbae. & c .
4« Nam Photius nullam de Azymo fecit 
mentionem, sad post duofere fecula Micbael 
Caemlarius de eo litem movere csépit Romanae1 
Ecclesiae.




ale, &  necessarium est. omni tempo­
ra uni ipco , &  cmni Personarum generi
■> &  cognoscere Spiritum, &  pietatem, 
Riystena S. Scripturae. Quts. 79.
2. LeCcto Sacrae Scripturae est pro omnibus. 
Qjtes. 8o.
S. Cbicuritas Sancti Verbi Dei, non est lai- 
cis rado dispensandi seipsos ab ejus lectione.
Qpses. £ 1 .
4. Dies Dominicus a Christianis debet San­
ctificari lectionibus pietatis, &  super omnia 
Sanctarum Scripturarum. Damnosam est vel­
le Christianum ab hac leQione abstrahere. Quest
5. Est illusio, sibi persuadere: quod notitia 
Mysteriorum Religionis non debeat communi- 
cari faeminis lectione Sacrorum Librorum. Non 
ex faeminarum simplicitate, sed ex superba vi- 
rorum scientia, ortas est scripturarum ab­
usas, &  natae haereses. Ques. 83.
6. A b rip ere  ex Christianorum  m anibus N o ­
vum
vum Testamentum, seu eis illud clausum te- 
nere, auferendo illis modum illud intelligcn- 
di, est iliis Christi os obturare. Qjies. ,84.
7. Interdicere Christianis lectionem S. Scri­
pturae, praesertim Evangelii; Cst interdicere 
usum luminis Filiis Lucis, &  facere , ut pa­
tiantur speciem quamdam excommunicationis. 
Qjtes. 85.
8. Eripere simplici populo hoc solacium .* 
jungendi vocem suam, voci totius Ecclesiae, 
est ustis contrarius praxi Apostolicae , &  in­
tentioni Dei. Qjies. 86. Vide- libri prohibiti.
Sem i-Pelagiani,
Sem i-Pelagiam ita dicti ,  quod Pelagii, er­
rores, partim cum Ecclesia damnarent, partim 
defenderent, errarunt asserentes.
1. Initium justitiae, &  salutis essa ex nobis 
per volitionem credendi, &  pie vivendi solis 
liberi arbitrii viribus elicitam, &  per o- 
rationem, ac petitionem auxilii, ad id nece/- 
fani pure naturalem.
2 *  G r a t i a m  o m n i b u s  o f f e r r i  ,  &  a r b i t r i u m
pro-
propria virtute illi consentire, ac proinde gra* 
tsa non praeveniri, sed praeire, consequenter 
gratiam este in ejus potestate , nec este necei- 
sariam ad incipiendum bonum, ied solum *d 
prosequendum.
3. Gratiam praedicationis Evangelii quibus- 
d a m  adultis, &  Baptismi quibusdam parvulis 
ante rationis usum morituris, conferri prorrer 
merita conditionate praevisa, uti &  perseve­
ran tiam ,^  electionem ad gloriam.
4. Non dari a D«o gratiam peculiarem} 
certis hominibus specialiter delectis. Poste o- 
mnes viribus naturae perseverare , si velint. Ita 
Plattlius p. 2. Synops. Thsol. N . 987.
* Ab erroribus his peculiari quodam decreto pro­
scribendis ultra saeculum abstinuit Ecclesia, dum 
tandem Synodus Aransicana II. sub Papa Fe­
lice IV. Anno 52 9 . Celebrata, illos ex prefest 
fo damnastet. Synodum hanc Felicis fuccefibr 
Bonifacius II, Apostolica confirmavit auctori- 
tate. Novissime vero Tridemina Synodus 
ejusdem definitiones a d o p t a v i t .  Sest 6. Can%
2. &  3‘
5 .  P a c t u m ,  q u o  D e u s  d e c r e v i t : Homini quod
in st est, natura viribus facienti, dare gratiam. 
Clerus Gallicam Anno T"00- Commentitium 
&  temerarium, erroneum que este definivit. 
Apud P. Cbarmes Tract. de Grat. Diff. i. Nec 
facit quiquam contra paritas a pacIo, c ; i 
Deus cum Adamo inivit- de conservanda I 
tia originali, sub conditione observati praecrud , 
de non comedendo pomo verito. Haec uri 
conservatio, non pendebat, ab aQn mere na­
turali, sed a supernaturali Obedientia. V ide: 
Pelagius. <?. Jansenius: 4. 5.




Legem: Mortuorum. Prohibentem corpora de- 
functorum sepeliri intra civitatem , abrogavit 
Nicol. Papa in Can. Cum gravia. X. Duellum. 2 .
Sigillum Sacramentale.
I- Scientia ex Confessione acquisita uti li­
cet, modo fiat fine directa , aut indirecta re­
vela-
velatione, &  gravamine Pcenitentis, nisi aliud 
multo majus ex non ufu sequatur, >n cuius 
comparatione prius merito contemnatur. Nota,
* Hanc propositionem prohibitam esa sub 
Innoc. X L  In generali Congreg. S. Inquusa. 
habita die 18 . N ov. i 6 8 2 . Etiam pio essu 
quo sine omni revelatione pcenitentis grava 
men aliquod is pateretur , quamquam grava­
men majus pateretur fine usu scientiae hmm. 
Verbo: Quoties gravamen quodpiam fieret , 
pCEnitenti ex usu scientiae hujus, etiamsi nomen 
pcenitentis omnino occultum maneret, vel hoc 
revelaretur, etiam absque gravamine illius.
2. Opstraedt tamen psg. mihi 479. in Pasto­
re bono, fic ditio. Audet docere : non c V  
violationem sigilli, sponsos cogere ad d?stiren­
dűm matrimonium , per denegationem abiui- 
lutionis, etiam tunc, cum colligeretur; cri­
men aliquod in Confessione, matrimonio sm 
jam contrahendo praemista deprehensum., v. g. 
Affinitatis ortae ex copula sponsae cum Patre 
Sponsi, adeoque Affinitatis m 1. gradu lineae 
reflae.
g. Affine huic est, quod, in praefatione Pa­
storis i
storis boni suadet idem " A£lor Episcopo ; Ut 
videlicet: consulat Confestarios Candidatorum 
ad Clericam petentium, de ipsorum p- un­
té, &  Spiritu interno. Immemor - Í : , qu: 
hac ratione, occasio praeberetur tum Cc 
riis frangendi sigilli, aut erroris ín ' o 
causandi, tum etiam Candidatis po utst.ri 
non sincere confitendi,ne bono non - bo  os- 
fiesant apud Patrem Spiritualem. V ide: La 
groix. Lib. 6. parte 2. N . 2001.
* Carboneanus apud Antoine parte 2 . png. 
$44. ita ad propositum; Nec ferri potest abu­
sus, qui apud Photianos plerosque viget, de 
exigendo , tamquam necessario Confeffarii te­
stimonio, dum aliquis ad Sacros ordines fit 
promovendus; non enim potest Conseisarius 
•de iis, quae in Confessione novit quidpiam te­
stari , ut universa, tum Orientis, tum Occiden­
tis Ecclesia femper docuit. Vide de hac resper­
git porro Auctor ;) Papadopolb Refpons. 6. 
Sect. st. in qua N. 5. ostendit, i. Jure G r®c* 
gentis Sacerdotem a Confessionibus ad testi­
monium neque pro filio Spirituali neque con­
tra eundem recipi. 2- Secretum S. exomolo-
gdeos
gefcos vioiari nullam oh causam poste. 3. T e -  
jstimonium hujusmodi exitiosum, ac stultum es­
se, V idoe: Janstnismus.
Simonia.
1 ,  Omnes sunt Simoniaci, qui se obligant, 
orare pro aliis, eis in temporalibus subveni- 
entibus W id. 25.
2. Dare temporale pro Spirituali non est 
• Simonia, quando temporale non datur tam­
quam pretium , sed duntaxat tamquam mo- 
tivum conserendi, vel efficiendi Spirituale,vel 
etiam quando temporale sic, tantum igra- 
tuita compensatio pro Spirituali, aut e con- 
tra, Imoc. X I .  45.
* Inter rationem motivi, &  gratitudinis, 
de quibus meminit haec propositio, illud in- 
tercedit discriminis.* quod dans, aut accipiens 
aliquid camporaie tamquam motívum pro Spi- 
rituali committat Simoniam , quamvis nullum 
aliud paSIum interveniat, contra vero dans , 
aut accipiens aliquid temporale pro Spirituali 
jam collato ex mera gnuitudine, non lucidae
in
in Simoniam, nisi aliquod aliud pactum ex- 
pressum, vel tacitum praecesserit. Ut: do tibi 
JRstros ioo. quo mihi gratus Jis  , per collatio- 
nem Benestcii. Aut nisi exstet specialis aliqua 
lex prohibens: qualis exstat v. g. de Syno- 
dalibus examinatoribus, quibus Cone. Trid» 
Sfi 14 . de Refor. cap 13 . prohibet; ne quid, 
quam a concurrentibus pro Parochia, vel spon­
te , &  mere, ex gratitudine oblatum acce­
ptent, etiam post beneficü collutionem. Dan- 
tu; autem plnres, ( Quod videre est apud
Masahat Institut. Cano. L . 5. T it . 3 . N , 
38 . seqq. Hujusmodi prohibitiones.)
3 . Et id quoque locum habet, etiamsi tem­
porale, sit principale motívum dandi Spiritua­
le , immo etiam sit finis ipsius rei Spiritualis, 
fic , ut illud pluris aestimetur, quam res Spi- 
rhualis. Innoc. X L  46.
* Cum haec propositio .‘ Principale dumtaxat, 
ac primarium motívum assumat pro causa 
incurrendae Sim oni*; consequens est ’ quod 
non sit Simonia , dare, ieu praestare tempo- 
ralia, sub spe consequendorum Spiritualium;
dum
dum nempe: Spiritualium consecutio, secun­
dario splum ,& minus principaliter intenditur; 
unde: Clericus suum famulatum praestansEpi- 
scopo , est Simoniacus, si ob eum famulatum 
principaliter , &  primario intendat adeptionem 
Beneficii, secus autem: si principaliter, &  pri­
mario intendat gratiam Praelati, aut notifica- 
tiortem suae habilitatis apud eundem, ac in-* 
terea secundario, speret obtentionem Benefi- 
cii. Ita exprejje Gloffa, in c. cum estem. 12 . 
de simonia , verbo Promistrat, ibi,
* Aliqui apud Ligonum  hic; Ad incurren­
dam hanc hujus Simoniae pceunm, requirunt 
pactum exprcstum. V id e; Compend. Pichleri 
Tom. 2. L. V. Tit. 3. A7, 1 1 .
4. Non est contra Iustitiam, beneficia Ec­
clesiastica non conferre gratis , quia Collator 
conferens illa beneficia , pecunia intervenien­
te non exigit illam, pro collatione beneficii, 
sed veluti pro emolumento temporali, quod 
tibi conferre non tenebatur. Alex. V II. 2as 
V ide: Bensticium. 4.
5. Concilium Lateranense IV. fuh Julio II 
inchoatum , ac íub Leone X , terminatum,
De«
declaravit: Simoniacam Pontificis electionem 
esse ifritam.
Simulatio V id e : Sacramentum.
Sociniani.
* Hac nostra aetate haereticorum pessimi, 
Pelagionorum errores suscitarunt* Vide: pro-> 
inde- Vocem : Pelaoius.* o
Solicitatio ad turpia.
1. Confeisarius, qui in Sacramentali Con- 
festione tribuit poenitend charam , postea le­
gendam , in qua ad venerem incitat,non cen- 
ferur folicitaste, ac proinde non est denunci- 
andus. Alex. V II. 6,
* Cum jam prius Anno nempe 1623. Gre- 
gorius X V . graviter puniendos praecepisset Sa­
crae. Inquisitioni : Sacerdotes, qui occasione 
Confessionis pccnitentem ad turpia solicitsisent.
2 . Modus evitandi obligationem denunci- 
andae solieicationis est. Si solicitatus confi- 
taatur cum solicitante. Hic potest absolvere 
ipsum absque onere denunciandi. Alex, V II.
* No-
* Nocs. Praeceptum denunciandi; ConfeP-
farios íolicitantes ad turpia, &  pcenae aliae 
huic íolicitationi indictae, non extenduntur 
ad alia crimina, a re venerca diversa, ut ha* 
hét. Bened. IX IV . Sjnod. Dioec. L . 6, e. u .
&  10.
* Ad rém autem veneream solicitantem Con­
sedari fim tenetur poenitens deferre, I .  etiamsi 
simplex Sacerdos suerit, 2 . Etiamsi non pro 
se, sed aíio solicitaverit, 3. Etiam Pcenitcns 
solicitanti consenserit. 4. Etiamsi is jam spon- 
te sua , aut admonitus a poenitente se stiterit* 
immo &  correptus fuerit, Ita declaravit ac 
praecepit, haec omnia J5cned. X IV , ia  
Bulla ; Sacramentum Poenitentia , ubi insuper 
gravissimo praecepto obligat Consefsarios, ne 
absolvant, quos ab alio soheitatos noverint, 
nisi prius denundaverint, vel saltem serio pro- 
miserint, se den undaturos, quamprimum po­
terunt.
Sponsalia, quoad rationem Contraöus. .
Sponsalia proprie dicta, esto fint contractog
c iv i l i s  5 D ic e r e  t a m e n  •• i lla  n o n  su b ja c e re  J u ­
r ib u s  Ecclesiae , est a p e r te  a d v e rsa r i  C o n c i l io  
T r i d .  I m p e d i m e n t u m  Publicae H o n e s t a t is ,  M a ­
t r im o n iu m  d ir im e n s   ^ e x  illis o rir i  d o ce n t is .  Se st. 
23. cap. 3. &  Disciplinae E c c le s ia e , u su iq u e  F i ­
d e l i u m ;  e a d e m  p r o  aista ad  S a c r a m e n t u m  M a ­
t r im o n ii  d isp o n en te  h a b e n t iu m .  Vide: M u -  
irimonium.
Spes.
I -  In te n t io  q u a  q u is  d e te sta tu r  m a l u m ,  &  
p r o s e q u itu r  b o n u m ,  ut ccelestem  o b t in e a t  g l o ­
r ia m  n o n  est r e c ta , n e c  D e o  p la ce n s .  Alex. 
V l lL  10.
2 . Q u is  quis aeternae m e r c e d is  in tu itu  D e o  
famulatur, C h a r ita te  st c a r u e r i t ,  v it io  n o n  c a ­
r e t ,  quoties e x  in t u it u  lice t  B e a t itu d in is  o p e ­
r a tu r -  A l e x .  V I I L  1 3s V i d e :  Amor. 12 . Amor 
p urissimus Attritio Fides. 2 st Lex. ,8. Restgna- 
tio pajstva. i % £Tc. Timor.  p e r  to tu m . V ia  
interna.
Status Innocentise Fide: creatio. N atu­
ra  vires* Pelagius. fupernaturale.
S ti-
Stipendium. '
1 .  D u p lic a tu m  s t ip e n d iu m  potest S a c e r d o s  
p r o  e a d e m  M ista  licite a c c ip e r e ,  a p p l ic a n d o  
p e te n t i  p a r te m  e tia m  specialissim am  f r u c t u s ;  
i psi m e t  c e le b ra n t i  c o r r e sp o n d e n te m  , id q u e  post 
D e c r e t a m  U r b a n i  8 vi Alex. V II. $.
2. Post D e c r e t u m  U r b a n i ,  potest  i S a c e r d o s ,  
cu i  Mistae ce lebran dae  t ra d u n tu r ,  p e r  a l iu m  sa­
tis fecere  , collam illi m i n o r e  s t ip e n d io ,  alia 
p a r io  sibi re te n ta .  Alton. V ll,  9.
* Q u o d  si istud  i l l ic i tu m  est; minus profé- 
ö o  l i c e b i t :  T o t o  st ipend io  r e t e n t o ,  gratuitam 
a lte r iu s  M is s a m , Suae a d  satisfa ct io n e m  fiibsti- 
t u e r e  f  U t  a d e o  R e g u la e  instar  este debeat. 
E u m ,  q u i  s t ip e n d iu m  a c c ip i t ,  obligari etiam 
in  p e rso n a  a d  c e le b r a n d a m  , &  applicandam 
M is ta m . N e c  est, ut a lia  hujus sententiae quae­
r a t u r  r a t io ,  q u a m  quae adferri potest pro ipso 
U r b a n i  D e c r e to ,  u n d e  istud deducitur, vi cujus 
c e r te  p r o h ib e t u r  id  in  manualibus stipendiis , 
q u o d  alsas p e r m it t i t u r  in fundatis, e x  quibus 
n i m i r u m : potest m in u s  d ar i  supplentibus, quam 
o b t in g a t  fu n d a t is .  A g i t  de hoc casu Ben. 1 4 .  
libi 13 . Sy. Dcec.cap. ult, N . 17 .
3« N o n  est c o n tr a  J u s t i t i a m  p r o  p lu r ib u s  
sacrificiis s t ip e n d iu m  accipere , &  sacr i f ic iu m
o f fe r r e  u n u m ,  n e q u e  e tia m  est co n tra  f id e l i ­
t a t e m ,  etiam si p r o m it t a m ,  prom ission e e t ia m  
ju r a m e n t o  f irm a ta  d a tu i  s t ip e n d iu m ,  q u o d  p r o  
n u l lo  a lio  o f fe ra m . Alex. V II, to. Vide : 
Suffragia, i.
Suffragia.
O ratio n es  S p e c ia le s  p e r  praelatos ,  ac  R e l i g i ­
osos u n i  pertonat a p p lica ta e , non  p lu s  p iflsun c , 
quam p re c e s  g e n e r a le s  caetens parilyus. IV i- 
eleff. / 5 .  V ide .-  Stipendium. 3.
Superfluum.
V ix in Saecularibus invenies, etiam in R e ­
gibus superfluum statui, &  ita v i x  a l iq u is  te -  
netur ad  Eleemosynam: q u a n d o  t e n e t u r , tan­
tum ex superfluo statui. Innoc. -Vsi 12 .
Supernaturule.
I . Absurda est eorum sententia , qui di  ^
punt : Lominem ab initio , dono quodam
super-
supernaturali, &  gratuito supra conditionem! 
naturae suisse exaltatum, ut Fide, Spe , &  
Chantate Deum shpcrnaturaliier coleret. Baj.
2s A  varii?, &  ctinsis hominibus fecundum 
insipientiam Philosophorum excogitata est sen­
tentia, quae ad Fcsagianismum rejicienda est 3 
Hominem ab initio sic constitutum, ut per do­
na naturae superaddita fuerit largitate condi- 
toris sublimatus, & in Dei filium adoptatus. 
Baj. z4. Vide : Creatio. 3. e. Immortalitate
7. 2. N atur#  vires.
Thalmud. Vide: Hebrtti 
Tsedium Spirituale. Vide: Devotio. 3,4.5« 
Theologus.
Theologus ihinus est dispositus* quam fim» 
p lex , &  idiota ad hoc, ut sit contemplativus. \* 
Quia non habet Fidem tam puram. 2. Quia 
non est tam humilis. 3, Quia non curat per­
inde de sua salvatione. 4  Quia habet caput 
pTénutfí phsmtasmatibüs, speciebas ,  opinioni
P bús
bus, &  speculationibus, &  in eum nequit ve- 
rum lumen intrare. Mol. 64. Vide: Con­
templationis status. 5* Via interna. 10.
T  entatio.
1 .  Fures, &  Latrones sunt, qui dicunt, 
reptationi ulli fine gratiae ipsius adjutorio re­
sistere posib hominem , sic , ut iii eam non 
inducatur, jBaj. 30. V ide : Opus honum. 5.
2. Iu extremis probationibus pro purifica­
tione amoris, fit quaedam separatio, partis su­
perioris animae ab inferiore -  -  In ista sepa­
ratione aQrus parris inferioris manant ex omni­
no caeca, &  involuntaria perturbatione, nam 
totum quod est voluntarium, &  intellectua­
le , est partis superioris, hinoc. iX lf. 14, V i-  
'ae: Amor puri/fimus, ptr totum. Opus bonum. 
6, Oratio, 7. Christus. 5. Violentia Carnales.
Testamentum Vetus, &  N ov. V . Ftedus.
Timor.
T. Tim or gehennae non est supernaturalis, 
Altoc. V II. 14 .
2 . Tim or non nisi manum cohibet,cor aü- 
tem tamdiu peccato addicitur, quamdiu ab 
amove Justitiae non ducitur. Qjtes. 6 1.
3. Qui a peccato non abstinet, nisi timore 
pcenae illud committit in corde suo, &  jam 
est reus coram Deo. Qjues, 62.
4. Baptizatus adhuc est sub lege sicut J u ­
daeus, si legem non adimpleat, aut adimpk- 
ac ex ibio timore. Optes. 63.
5. Sub maledicto legis nunquam fit bonum ; 
quia peccatur, sive  faciendo m alum , sive il­
lud non nisi ob timorem vitando. Qpies. 64.
6- Moyses, Prophetae , Sacerdotes, &  Do- 
Öores legis inormi sunt ahSqiie eo, quod 
lilium Deo dederint Filium : cum non effe­
cerint nisi inancipia per timorem. Qptes. 657
7. Qui volt Deo appropinquare, nec de­
bet venire ad ipsum cum bmtalibus pastioni­
bus , neque adduci per instinflum naturalem, 
aut per timorem sicut bestiae, sed per fidem 
&  amorem , sicuti filii. Ques, 66.
8. Si solus supplicii timor animat poeniten­
tiam , quo est haec magis violenta , eo magis 
ducit ad desperationem. Qptes. 60.
P 2 9.
9 - Timor servilis non sibi repraesentat De­
um, nisi ut Dominum durum, imperiosum, 
intractabilem. Ques. 67. V id e: Attritio, per 
totum, Amor purijstmus. i z. V ia interna. %.
Tridentinum. Vide: Approbatio.
Trinitatis Mysterium.
Unitas Divinarum Personarum in natura 
non est vera, &  propria, sed quasi coiieCH- 
va , &  simílitudinaria, quemadmodum dicun­
tur multi homines: unus populus, &  multi 
Fideles: una Ecclesia.
* Propositio haec erat Joachimi Abatj quae- 
damnata est in Conc. Lat. IV . 1 2 1 5 .  Vide : 
Fides. 14.
Turea.
Proeliari adversus Tureas est repugnare Dee?, 
visitanti iniquitates nostras per illos. Luth. 34.
Tyrannus.
Quilibet Tyrannus potest, &  debet licite, 
meritorieque ocdsti per quem cunque vasallum
suum
fm im  , v e l  s u b d it u m , etiam  p e r  c la n c u la re s  in *  
f id ia s ,  &  subtiles  b la n d i t ia s ,  v e l  a d u la t io n e s ,  
n o n  obstante  q u o c u n q u e  praestito J u r a m e n t o ,  
fe u  confiaederatioue, fa£bis c u m  eo  , n e c  e x -  
p e c tata se n te n t ia ,  v e l  m a n d a to  J u d i c i s  c u i u s -  
c u n q u e .  Damnata est 1418.  in Concilio Con­
stant i enst , approbante Damnationem ejusdem
M ártim  V, Jubinic in Papam electo,
Venditio.
L i c i t u m  est t a b e r n a r i i s , v in u m  a q u a  
m i s c e r e ,  &  a g r ic o l i s  t r i t ic u m  paleis , &  
c o m m u n i  p re t io  v e n d e r e  ,‘d u m m o d o  d e te r io r a  
n o n  r e d d a n t u r  iis , quae c o m m u n it e r  v e n d u n ­
tur. Damnavit hoc Anno 165 5. Paristea. stac­
tam quam contrarium Justitia;. non quidem, com- 
mptativa , std legali , bonaque injuper stdei: 
Vide: Vocem: Emptio, &  Contractus, Cui adde.
*  R e i  c u i l ib e t  v e n a l i ;  t r ip le x  statui p r e t i ­
u m  : S u m m u m ,  m e d i u m ,  a c  in f im u m . N e c  
d u b i t a r i :  Q u in  C o n t r a £ h is  , l im ites  h o s  n o n  
e x c e d e n s ,  f it  l i c i t u s ,  sed quaeri s o lu m ;  A  q u o ­
n a m  h o r u m  t e r m in o  in c ip ia t  est® p r o h ib it u s ?  
E t  r e s p o n d e t u r : V i  d e c la ra t io n is  Pontificiae fu -
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p t r i u s  V o c e :  Contractus. R elatae , q u o tie s  p r e ­
t i u m ;  ju s t o :  s ive  in f im o  m i n u s ,  s ive  su m m o  
m a ju s  i n t e r v e n i t ,  ie m p e r  c o n fra c tu s  est illici­
t u s  e x  p arte  laedentis, e v a d i t q u e  e t ia m  i n v a l i ­
d u s .  V i  l e g u m  t a m e n  c i v i h u m :  v a le t  iu fo ro  
e x t e r n o  , in  q u a n t u m  v id e l ic e t  : d e n e g a t u r  
laeso: A c t i o ,  nisi laesio praecesserit u ltra  d im i­
d i u m  justi p re t i i .
Via interna,
1 .  V i a  in te rn a  est i l l a ,  in q u a  u o u  c o g n o -  
fc i tu r  l u m e n ,  au t  a m o r ,  an t  r e s ig u a t io ,  n e ­
q u e  n e ce isa r iu m  est c o g n o sc e re  D e u m ,  &  sic 
b e n e  p r o c e d itu r .  M o l. 6.
2 .  N o n  d e b e t  a n im a  c o g ita re  , a u t  praemi­
u m , a u t  p o e n a m , a u t  P a r a d is u m , a u t  I n f e r ­
n u m ,  au t  m o r t e m ,  a u t  aeternitatem . M o l. 7 .
3 .  N o n  d e b e t  v e l le  scire , an a m b u le t  c u m  
v o lu n t a t e  D e i ,  au t  sit res ig n a ta  ei , v e l  n o n , 
n e c  est n e c e s t e ,  u t  v e l i t  co g n o sc e re  statu m  
f u u m ,  n e c  p r o p r iu m  n i h i l u m ,  sed se se h a b e ­
a t  q u asi  c o r p u s  m o r t u u m .  M ol. ,8.
4. N o n  d e b e t  a n im a  m e m o r  e f f e ,  v e l ,  fisi
ipsius
ip s iu s ,  v e l  D e i .  v e l  u l l iu s  r e i ,  &  in  v ia  in ­
te r n a  o m n is  r e f le x io  est n o c iv a  su pra  suasflQ-i- 
o n e s  h u m a n a s , ac p ro p r io s  d e fe c t us. M ol, g .
5 .  S i  p ro p r i is  d e fe d t ib u s  a l iq u is  sca n d a liz a t  
a l t e r u m , non  est neceste ad  id  fa c e re  r e f l e x i ­
o n e m , d u m m o d o  n o n  sit v o lu n t a s  scan dali­
z a n d i , &  n o n  poste r e f l c c te re  se a d  p r o p r io s  
d e fe c tu s  est d o n u m  D e i ,  Mo/. io .
6 .  A d  d u b i a ,  quae a c c id u n t ,  re £ te  n e  p r o ­
c e d a m u s  , an  n o n ?  n o n  est neceste re fle c t e r e ,  
M ol. 11.
7 .  A n i m a b u s  h u ju s  viae in fe rn a e ,  n o n  c o n -  
v e n i t ,  u t fac ian t  o p e r a t io n e s ,  v irtu osas  e x  p r o ­
p r ia  d e f i i o n e ,  &  a c t iv ic a t e ,  a l io q u in  m ortuae 
n o n  f o r e n t ,  n e c  d e b e n t  fa c e re  ac tu s  a m o r is  
e r g a  B . V i r g i n e m ,  S a n c to s ,  h u m a n ita te m  C h r i ­
s t i ,  q u ia  c u m  haec o b je cta sint se n s ib i l ia ,  ta -  
lis e i i t  a m o r  e r g a  i lla . M o.. 35.
8 . T r e s  hae v ia e ,  p u r g a t i v a ,  i l lu m i n a t i v a , 
&  u n i t i v á ,  in e p tia  est m a x i m a ,  quae u n q u a m  
p r o la ta  sit in ipsa M y s t ic a  , c u m  n o n  s it ,  nisi 
u n i c a ,  id e s t :  V i a  I n t e r n a ,  Mol. 26.
9« N e c  a n f e ,  n e c  post c o m m u n io n e m  alsa 
est o p u s  p raep arat io n e , au t  g r a t ia r u m  a ctio n e ,
pro
pro animabus hifce in t e r n i s ,  q u a m  u t  se ten e?  
ant in solita r e f ig n a t io n c  p á s t iv á ,  q u ia  in  h o c  
invenitur a m o r ,  qui su p p le t  m o d o  p e rse c t i-  
ori, quam omnes alii v i r t u t u m  a c t u s ,  q u i  f ie ­
ri postwnt, &  fiunt in via ordinaria. Etsi m 
hac occasione c o m m u n io n is  acc id a n t  m o ru s  h u ­
miliationis, petitionis, g r a t ia r u m  a c t io n is ,  r e ­
primi debent, quoties n o n  c o g n o s c u n t u r  este 
speciales Dei impulsus, a lite r  e n im  sunt im ­
pulsus natur* nondum mortuae. Mol. 3%.
10 .  Via interna separatu est a  C o n fe s s io n e ,  
&  Confestariis , &  a casibus conscientiae, a 
T h e o l o g i a ,  &  Philosophia . Mol. 56.
1 1 .  Duae l e g e s ,  duae v o l u n t a t e s ;  a lte ra  a -  
nimae, altera a m o ris  p r o p r i i  d u r a n t ,  q u a m d iu  
amor p r o p r iu s  d u r a t ,  u n d e ,  ubi h ic  e x p u r -  
gatus, &  m o r t u u s  f u e r i t ,  uti f i t ,  p e r  v ia m  
internam , non a m p liu s  ibi sunt duae l e g e s ,  
neque duat v o lu n t a t e s ,  n e c  u lla  iit su b rep tio , 
aut motus im p r o v i s u s ,  n e q u e  a l iq u id  p o r r o  
sentitur, ne unum q u id e m  v en ia le  p e c c a t u m , 
Mol. 56. Vide : Btguardi.
Violentiae Carnales.
1.
1. Deus, ut nos humiliet, &  ad veram 
transformationem pertingere faciat; permittit, 
&  vult in animabus quibusdam perfectis , &  
non arrepticiis, ut daemon operetur violentias 
in eorum corporibus, illasque committere fa­
ciat actus carnales etiam in vigilia, &  fine men- 
tis obfuscatioue, movendo illis physice manus 
aliaque membra , contra earum voluntatem. 
Et jdem dicendum est in ordine ad alios a- 
ctus per fe peccanimosos. Quo casu non est 
peccatum, quia non est consensus. M ol, 4 1,
2. Potest dari casus, quo hae violentiae, ad 
actus carnales existant, eadem tempore, ex 
parte duarum personarum, id est v ir i, &  fcc- 
minae, &  consequenter actus ex parte ambo­
rum. Mol. 42.
3. Cum hae violentiae accidunt, oportet st­
ilamus fatanam agere, non utendo propria 
industria , aut viribus, sed consistendo in ni­
hilo. Ac tametsi accidant pollutiones, asstus- 
que obscaem manibus procurati, atque etiam 
his magis insolita, &  peregrina , non opus 
est his inquietari, sed excludendi sunt scrupii-i 
li, dubia, timores, quia anima magis illumi­
nata,
nata, robustiorque,& c andidior f i f ,&  acquiritur 
sancta illa libertas. Ac imprimis non oportet 
illa confiteri, fitque faustissime illa non con­
fitendo , quia .sic vincitur daemon, &  thesau­
rus quidam pacis obtinetur. Mol. 47.
4. Satanas, qui facit tales violentias, 'sug­
gerit deinde este graves defectus, ad inquie­
tandam animam, ut non progrediatur via in­
terna. Unde ad tollendas ei vires , praestat ea 
non confiteri, quia nec quidem sunt peccata 
venialia. M ol. 4,8.
5. Quando hae violentiae etiam impurae ve­
niunt, sinementis obfuscatione, tunc ea potest 
se Deo unire, &  reipsa magis unitur. Mol. 5-2,
6. Ad cognoscendum in praxi, an aliqua 
operatio in aliis personis ( quae me consulunt) 
fuerit violenta; Regula - - non solum est , 
quod protestantur hae animae, se non consen­
sisse, vel quod non possint jurare, se consen­
sisse, ac quod videamus esse animas, quaepro- 
fectum faciunt in via interna. Sed praesertim 
dirigo me : lumine quodam superiore, ve- 
iuti revelatione , qua securus reddor, &  de
opera-
o p e ra t io n is  v io le n t ia ,  &  d e  lu m in is  c e r t i tu d i­
n e .  M ol. 53. quoad stnjum.
7. D e u s  t e m p o r ib u s  praeteritis fa c ie b a t  S a n -  
f i lo s , p e r  m e d iu m  T y r a n n o r u m , h o d i e  sa c ite o s  
p e r  m e d iu m  d a e m o n u m , q u i  d u m  iis causat v i o ­
le n t ia s  d i f i l a s , f a c i t ,  u t  ii m a g is  fe v i l i f i c e n t ,  &  
a n n ih i le n t  in seipsis, f e q u e  D e o  res ig n e n t .  M ol. 4 9,
8 , J o b  b l a s p h e m a v i t , &  ta m e n  in  eo  n o n  
p e c c a v i t .  M ol. 44.
Q. I d e m  fa c ie b a t  p o l lu t io n e s  m a n ib u s  s u is ,  
e o  ipso t e m p o r e , q u o  mundas ad Deum pre­
ces habebat, q u ia  eas pastus est p e r  v io le n t ia m  
daem onis. M ol. 4 9 .
1 0 .  D á v i d ,  J e r e m i á s ,  &  m u lt i  e x  P r o p h e ­
tis S a n c t i s , p a t ie b a n tu r  e ju s m o d i  v io le n t ia s  
h a r u m  im p u r a r u m  o p e r a t io n u m  e x t e r n a r u m ,
M ol. 50.
1 1 .  S a n fi lu s  P a u lu s  pastus est in suo c o r p o ­
r e  tales v io le n tia s  d a e m o n i s ;  u n d e  sc r ip s it :  
No;;, quod volo bonum, hoc ago : sed quod nolo 
malum, hoc facio, M ol, 45.
1 2 .  I n .  S c r ip t u r a  S .  m u lta  sunt e x e m p la  
v io le n t ia r u m  ad a f i lu s  e x t e r n o s  p e cca m in o so s ,  
u t  S a m s o n is ,  q u i  p e r  v io le n t ia m  o c c id it  fe -  
ip iu m  cu m  P h il is ta e is ,  u x o r e m  d u x i t  a lien is
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g e n a m ,  fo rn ica tu s  e s t c u m  D ah sa  m e r e t r i c e ;  
quae alias e ra n t  res  p ro h ib ita e , &  fu istent pec­
cata. Item  J u d i t h ,  quae m e n tita  est H o lo f e r -  
ni", Elisaei, q u i  p u e r is  m a le d ix i t ;  E l ia e ,  q u i  
i g n e  con su m psit  d u o s  D u c e s  c u m  c o h o r t ib u s  
R e g i s  A c h a b .  A n  a u te m  fu e r it  v io le n t ia  fa^ 
i t a  im m e d ia te  a D e o , v e l  d a e m o n is  m in is te r io ,  
u t  aliis a cc id it  a n i m a b u s ,  in d u b io  r e l in q u o .  
M ol. 5 1.
1 3 .  Hae violentiae sunt medium magis pro- 
portionatum ad annihilandam animam ,eamque 
promovendam, ad veram transformationem, 
&  unionem, neque alia est v ia , cstque faci­
lior, &  securior. M ol. 49. Vide: Beguardi. 
4. AtinihiUtio. Contemplatio. Quies.
Virtutes. Vitia.
V i d e  : Beguardi 6. Contemplatio. 7. Hemo. D- 
pus Bonum. 1. V ia interum. 7. Fides. 8.
Vifio intuitiva Dei. V id e : Anim a. N . st 
Item : Christus Dominus. N . n .
Vita aeterna.
Vide:
V id e; Catechumenus. j .  Bcguardi. 4, y.
Immortalitas. 1 . 2. N atura viris. 1 , %. 5.
Universitates.
Universitates, S t u d i»  , Collegii, GradUatio- 
n e s ,  &  Magisteria in e i s d e m ,  finiE v a n a  g e n -  
cil tace in t r o d u cta. T a n t u m  prosu nt Ecclesiae,
q u a n t u m  d i a b o l u s .  Wichstst. 2,9.
Voluntas. V. Fides N. 21.
Voluntates duae. V . V ia interna. I I .
, Votum.
V o t a  fa c ie n d i  a l iq u a m  r e m ,  funt im p e d i -  
menta p e r f e f b o n is .  M ol, 4. V ide : forum. / .
Ufura.
1 .  E x e r c e r e  u s u ra m  non est peccatum.
*  Haec p ro p o sit io  d a m n a t u r ;  cum e x  illa 
m a n ifeste  s e q u a tu r  : C u i l ib e t  licitum e s t e : 
e x i g e r e  a u c t u a r iu m  , '  t itu lo  j p r z c i s e  m u tu i, 
q u o d  fidei r e p u g n a t .  N a m  in omni mutuo 
c ilentia lirer  d a tu r  v .  g r .  p e c u n ia  prscscns],non 
nisi in  f u t u r u m  r e d d e n d a .
Sed
Sed, &  BenedífiU XIV. requisito ad mu­
tuum tertio, mox reserendo, adversatur.
Ne dicam: Propositionem eandem in sensu 
Thesis esie etiam salsam: Agitur enim in ea de 
pecunia ad censam elocata, quae certo majoris, 
fit, estqucreapse utilior,quam non elocata, tum 
quod, illa fit negotiosa, ista vero otiosa. Tum  
denique quia si exhaerens pereat, perit mu- 
tuatario, cum ab opposito: alterius periculum 
pertineat ad non elocantem,
* Damnata est eadem propositio tamquam 
haeretica in Concilio Viennensi ju b  Clcm. V .
2. Licitum est mutuanti ultra sortem exi­
gere, fi se obliget, ad non repetendam sor< 
tem usque ad certum tempus. Alex. V ÍL  42.
3. Cum numerata pecunia pretiosior sit nu­
meranda, &  nullus‘sit, qui non majoris fa­
ciat pecuniam praesentem, quam futuram 
potest creditor aliquid ultra sortem exigere , &  
eo titulo ab usura excusari. Innoc. X I . 4 1.
4. Usura non est, dum ultra sortem exi­
gitur, tamquam ex benevolentia, &  gratitu-
diné
odiné debitum, sed solum si exigatur, tamquam 
ex Justitia debitum. Innoc. X I . 42.
* N ota: Postremas tres propositiones, e* 
potissimum de causa , damnari: Quod nulla 
earum adierat aliquem ex justis titulis, supra 
fortem a mucuatario accipiendi, sed quaelibet 
supponat: Id licite fieri posse , solius mutui 
titulo, quod tamen vetitum est , non Divino 
solum , verum etiam naturali jdre ; quo vi­
delicet: rei alienae contrectatio est prohibita. 
Ceterum indubium est •• dari titulos, quos mu- 
tuo extriusacos vocamus, quibus licita red­
datur hujusmodi exalstio, iiintquefere sequentes. 
I. Lucrum cessans. 2 . Damnum emergens.
3. Periculum amittendae fortis.
Quos ipse Bened. XIV* ad illam sufficien­
tes este agnovit in Bulla sua; Ubi tamen 5. prae­
scribit cautelas, quarum 1. est: Ne summa for- 
tem excedens fit major legali, aut ccnfvetu- 
dinaria. 2. Ut in contractu mutui exprima­
tur titulus ille extrinsecus , ob quem superero- 
gatoriuin illud lucrum exigitur. 3. N e ul- 
Ius doceat : nunquam dari casum , quo 
aliquis justorum titulorum , supra for'»
tem j
tem accipiendi locum norí habest, feu quod 
nunquam detur obligatio, gratis mutuo dandi 
pecuniam, aut rem quampiam commodandi 
proximo. 4. In emui contractu mutuatario fer. 
vandam este aequalitatem, ut nempe: census 
iioa solum non superet legalem , sed &  ali­
is circumstantiis commehsliretur. Secus fore : 
U t fi non risurae, alia cerm intercedat injusti­
tia, onus adferenS restituendi.
5. Ut qui consultum velit, suae conscien- 
d ae . dispiciat prius diligenter: Verene eum 
fnutuo, justas alter ab eo distinistus occurrat 
titulus, cujus beneficio lucrum illud labis fi: 
expers.
Hac ex Bulla laudata restat folum deci- 
dendu m : num praeter allegatos, similesque 
•hos titulos, lex etiam , ae consvetudo Reip„ 
vaileat efficere: Ut licitum fit mutuanti a mu- 
tuatario, definitam ab eadem Republica sum- 
inam, slipra sortem exigere? sed de hoc ííh 
ira. N . 6. Hic.
fc 5. De montibus pietatis habe verba Leo­
nis X . in Con. Lat. V. prolata- „  Sacro ap­
probante Concilio declaramus: Montét piet a-
tis - - neque speciem mali Praeferre, neque 
ullo pa£lo improbari, quin imulo meritorium 
este, &  approbari debere tale mutuum , &  mi­
nime usurarium haberi. “  V ide : Constitutionem 
Leonis V . inter multiplices i  /mam Xolll. Í. 
Bullarii pag. 15 15*  item Ligor. L , 3. Tra£fe.
5. ISE 765.
* 6. Atque hinc patet responsio ad quaestu 
oneni nuper propositam • Pollere nimirum: Rem- 
pub, ea potestate, qua praecisis etiam stipra 
memoratis particularibus titulis, solius boni 
communis causa constituere , sive pcrle- 
gem sive per consuetudinem valeat 5 ut ali­
quid licite exigi postit supra sortem a mutuato- 
sio, si enim jure hoc Rempublicam p rivemus,» 
nec Concilio quidem Lateranensi sas fuistet ap­
probare Montes pietatis. Quid enim ést- pro  
fervis , &  necessitatibus montis pietatis aliquid 
supra sortem exigere : quam boni publici causa 
id jusum au e se. Vide/ Pichlerum in Candidato, 
L . 5. T . 19. N .4. feqq. & peculariter Lucium 
Ferraris, Voce: Montes pietatis^ Neque dicas: 
Benedictum XIV. adversus hos pietatis montes 
quidpiam decrevisse? Vetuit enim folummo-
a  d*
do: Ne iis in montibus pietatis qui ,  dein-
ceps erigentur , ultra sortem quidquam exiga­
tur aut vero accipiatur. Neve in veteribus
consvetus census augeatur, absque dispensati­
one Pontificia V.Syn. Dioec. L . 7. e. 48'. § 2. Ex 
quibus tamen ipsis,quid aliud sequitur, quam 
ia potestate Reip. Ecclesiasticae, juxta ac C ivi­
lis legislatorumque d ie : ut exigente ita, bo­
ni publici ratione, pro alto illo , quod in bo­
na privatorum habent dominio definiat: lici­
tum haberi, Accipere censum a pecuniis mu­
tuatis. Quemadmodum in Hungária istud jam 
dudum practicatum elTe, Jura nostra, &  usus 
demonstrant. Iliud certum ac fere infosolubi- 
le arguntuin este videtur' quod Resp. utraque 
Sacra videlicet, &  Profana approbet S. C. Ma- 
cedonianum, cum nihilosecius per illud tota 
fors, (eu mutuum integrum auferatur mutnan- 
ti, &  detur mutuatario, ob bonum nempe publi­
cum, cur ergo, ob idem bonum: Resp, non 
postet vigesimam mutui partem V. G. 5 ‘  eX 
centum debitori datis, atribuere annuatim cre­
ditori ? Nec obstat: In casu Usurae; successa 
temporis nuu solum simplex sed etiam dupli*
c a t u m
catum Capitale perdi posse? quod in ca­
su S, Consulti Mi non eveniret. Nam fere dif­
ficibus accidit.-ad semel totam massam perdere, 
quam per partes parmis, duplam. Quod innui- 
ur 5 etiam in Cap. unico de plui ''pstitionibur 
Í q. Resque ipsa osiendit : cur enim Ca­
pitalia queruntur tanta (ludio: nisi quia fa­
cilius esi carere censu, etiam Capitale ipsum 
ne fors superaturo quam hoc ipso' subinde 
ex toto desiitui.
7. Contrarius Mohatra licitus esi etiam re­
spectu ejusdem personae, &  cum contract u  re­
tro venditionis praevie inito cum intentione lu­
cri . htnoc. iX L  40. Vide: Maschat. Insi*L. 
3. T . 17.
* Cujus propositionis damnationem, paffini 
detendunt Doitores, uti reipsa extenditur, 
etiam ad emptionem Chirographi , Anatocis­
mum, Pactum Anti-Chreseos, cscterosque ejus, 
modi contraibis usurarios. De emplione tanéit 
Nómiuis feu Chirographi, quemadmodum , &  
de Anatocismo sesi usura usurarum, non se* 
cus ac de paifo Antichreseos. V ide: iterum Lau­
datum Maschat L . 5. lnsi. Caii. T it. 19 .
Ubi
Ubi deguntur etiam sequentia: „  Antichre­
sis, q u a  fruct is ex re pignorata ultra sortem ac­
cipiuntur, tamquam Usura palliata reproba­
tur in Concil. T uron.»&  Lateran. sub Alex. 
I l i .& c .*  Unde liquet; Paci utri Antichreseos Sy- 
bolizare cum Comractu hypothecario. Qui quo­
niam; Parte ab una; in Hungaria passim usita­
tur, parte ; vero ab altera a WerbÖczio; pro 
pernicioso ac. damnabili habetur / jdcrico ope- 
re pretium est; indagare : Qua nam ratione 
fit licitus, quave: Illicitus? Cui quidem quae­
stioni, plene ( ue opinor ) satisfacit Clar. Hufz- 
tius. L , 2 . §. 69,
Wicleffus. Vide : Concilium: g.
* Joannes Wicleffiis Presbyter erat, &  Dor- 
£tar Oxonienfis, Rdstorque Parochiae de L u - 
terword. in Anglia. Obiit ia exilio Anno 
13 8/ . ,
V ^  Propositiones' ejus N r0 45. a Concilio Con- 
stantiensi damnatas inserui titulis superioribus 
pro ratione materiarum. Sunt autem qui 
affirment : Errores octingentis pliires ex 
operibus ejusdem excerpi poisa. Nec ex va-
no istud, cum Libros ducentos admodum 
vulgaverit adversus Romanam Ecclesiam ,Pa- 
pamque cumprimis,in quem summa rabie,ad 
ultimum usque halitum invehebatur.
Sed quem ille tantopere adversabatur, ego 
filiali, &  Refigiosa colo veneratione: In cu­
jus etiam rei contestationem 5 argumentum, 
quale mihi nunc suppetit, ipso opere exhi- 
beo. Dum videlicet: omnia ea , quae per 
decursum hujus opusculi; ad Conciliorum, &  
summorum Pontificum oracula ex meo adjeci, 
Sedis Apostoheae Judicio , omnimoda cum sub­
missione, ac observantia substerno.
Errata notabiliora Correcta.
In Praefat. propius fin. - - ipsis - ipsus
Voce: Amor puris. Lin. 18 . enque - neque 
V. Anima. N. 3 .. 1. 15 . ficuti - - ficuti 
Ibidem. N . 5. I. 4. &  - • - - ut
Ibid. N ; 8* !• IO. Omnio - - Omnino 
V. Attritio. N . 4. i. 14. Naturalam - naturalem. 
V. Concilium. N. 3. L . i .  - 42. -  45* 
Ibid. sub * L . 6. - - - quae - qua
- . Fides. N. l6. L . 3* “ fe - sad 
V. Gratia fiifflc, N. % L- 3r fient - sic ut 
V. Janfenismus. L . 6, * - suis ■» sui
V. Jennnium. N. 6. L. 21. - semel - simul 
V. Juramentum, N, 6. L. 4, ut *■ &  
V, Justificatio, N- I. L. 2, sit - fic 
V. - Mendicantes. Nx 4. Mendicitatis
Ibidem: N. 7. L . 7. praemistis t praemissa 
V, Sacramentum r N, 7. L . 2. Valo - Valore 
V. Sociniani. L. 2. Pelagionnm - Pelagsanum 
V. Propositiones. N. 18. L.6. Conferetur - Cen-
-1 , » - 9 -  -  r saretur
Ibid, N. 23- L.? 5, fuffiecit » s u f fe c it ,  
Caetera corriget
Lector benevolus: Nec sucensebit.
Correctori huc applicanti illud Horattii,
H is meret <cra Liber stCm, 
his ÍX mare tranjit,
E t Longum noto Scriptori 
prorogat <evum.
in Arte
0. A* M. D. G. B. M. V. & OQ, SS. Honorem,


